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B i l l e t e s d e B a n c o y 
b o n o s d e l T e s o r o 
Otro punto interesante de los proyectos 
fnancieros de Caillaux, según la infor-
rnacion publicada por «La Petite Giron-
¡T consiste en la combinación que el 
mismo periódico califica de atrevida y 
ueva y la explica en los siguientes tér-
minos' «Hasta ahora había un límite de 
misión (45.000 millones) para los billetes 
de Banco. Pero no lo había para los bo-
del Tesoro» (éstos, en cuanto su ven-
cimiento no pase de un año, pueden emi-
tirse en las cantidades que se soliciten), 
^or tanto, estos bonos constituyen verda-
deros billetes que acrecen en la cuantía 
de su importe la circulación fiduciaria a 
los ojos del extranjero. L a circulación fi-
duciaria actual no es así de 15.000 millo-
nes, sino, incluyendo en ella los bonos, 
de 110 a 120.000 millones. He aquí una 
de las causas esenciales de la deprecia-
ción de nuestro cambio. Pues bien, la cir-
culación de los billetes y la de los bonos 
formarían un solo bloque, para el cual se 
fijaría un plafón (límite) único: por cjem-
ilo, 110.000 millones, o la cifra correspon-
diente exactamente a la realidad. Y lodos 
]as veces que se retiraran de la circula-
ción bonos, el Banco de Francia tendría 
el derecho de emitir billetes por una su-
ma equivalente, pues que el plafón no 
sería rebasado. Así los tenedores de bo-
nos estnrían seguros de ser reembolsa-
dos en los ventanillos siempre abiertos.» 
Una observación preliminar. ¿Cómo una 
exposición tan completa del plan finan-
ciero de Caillaux ha aparecido en el pe-
riódico provinciano y no en los diarios de 
gran información de París? E l caso es cu-
rioso como maniobra de arte político. Lo 
aclara Gcorge Valois en «L'Action Fran-
^aise», del día 17, haciendo esta conside-
ración: «Se dice lo esencial a algunos pe-
riódicos, no de París para evitar la emo-
ción, sino de provincias, para que lo que 
se quiero ha( er pasar en París llegue aquí 
con retraso, sin carácter oficial desde lue-
go, lo cual prrn^ife las rectificaciones a 
medias y preparar los espíritus a una ope-
ración difícil.» 
Y ya, en efecto, han comenzado los co-
mentarins en la Prensa parisiense, cntnen-
tarios desabridos y duros en «L'Action 
Francaise», insinuantes y cautos en los 
órganos adictos, como «L'Information». 
El contraste entre estos juicios revela el 
apasionamiento político que los inspira. 
Unos entienden que la idea dominante 
en el plan financiero de Caillaux es la de 
ia bancarrota por medio de la inflación, 
una inflación a la alemana, para venir 
a parar en la anulación, o poco menos, de 
la deuda interior del Estado y de los par-
ticulares, con la consiguiente transferen-
dade las fortunas, gratas a los soviet islas 
y a ciertos elementos de la finanza inter-
nacional. L a asimilación de los billetes 
«mitidos por el Banco de Francia y de 
los bonos librados por la Tesorería nacio-
nal sería el primer paso para llegar a 
aquel fin. 
Otros, por el contrario, defienden sutil-
mente esa operación inicial, sosteniendo 
que ella no implicaría, en modo alguno, 
una inflación propiamente dicha, pues que 
se reduciría a consagrar un estado de he-
cho ineluctable que exige una circulación 
monetaria ajustada a las necesidades de 
fondos de giro que siente el comercio. Los 
razonamientos son ingeniosos: «En perío-
do de restricción monetaria y de parali-
zación económica, como en 1921 y 1922, 
•a suscripción de los bonos del Tesoro se 
acreció por consecuencia de la disminu-
ción de las transacciones y de la menor 
velocidad en la rotación de los billetes, 
mientras que en los períodos de activi-
dad, como en 1923 y 1924, la suscripción 
°e los bonos tendía a estabilizarse y aún 
a declinar, porque las necesidades mone-
d a s aumentaban por el hecho mismo de 
s demandos del comercio y de los parti-
so n f ' las cuales eran' a 'su vez' ,a re-
I k l l ¿ del movimiento de los precios, 
anar S de vnrios años de experiencia 
jarece claro como el día que el Estado, 
Z T u0 de Una manera V e r m a n e n t e . 
ahorm ^ las disponibilidades del 
se árf, 141̂ 10na1' la circulación monetaia 
Raptaba constantemente, y con exac-
W H V 6 pucde decir matemática, a las 
cesidades de la población, a excepción 
<IUeriL rí1 ra.CCÍOncs artificiales que se ha 
^endo pract.car y que no han dado nun-
dicar n iqUe Un result^o sensible: perju-
r o J í l Producción tanto como al con-
v i d o - i C0Sa a SU vez- Los bonos han 
^oto de i n f - n COmo una esPecie de an-
^mátirnnT5, "e'es, pues que cierran au-
hay oca^nnle 61 S ñ i o , en cuanto va no 
Y Com Ón para Hue éste funcione... 
lk3ades ^ ^ e- "^canismo y las posibi-
86 Pueden "lan,obra q"e de él resultan no 
^ es obíiognn0rar P0r un ministro técni-
sistemn nqnUe (;a,llaux ha>'a Pensado en 
^ ^ S ^ el cuaI a ciertas variacio-
: - una flotante podrían corres-
M A L V Y E N P A R I S 
Conferencias con Briand y Painlevé 
o 
Hoy se estudiarán sus informes en 
el Consejo de ministros 
Se aplaza hasta el miércoles la disensión de 
las interpelaciones sobre Marruecos 
PARIS, 25.—Monsieur Malvy ha llegado 
el domingo por la m a ñ a n a a Par í s , proce-
dente de Madrid. Abordado por los perio-
distas, se ha apresurado a desmentir todas 
las declaraciones que se le han atribuido 
en interviús fantást icas. 
Se ha negado a hacer ninguna declara-
ción, manifestando que reserva sus Impre-
siones para el presidente del Consejo. 
A úl t ima hora de la tarde monsieur Mal-
vy ha sido recibido en la Presidencia del 
Consejo y ha puesto a Painlevé al corrien-
te de las entrevistas celebradas en Espa-
ña con su majestad el rey Alfonso X I I I y 
diversas personalidades políticas, especial-
mente el general Primo de Rivera. 
Después de la entrevista Painlevé ha 
hecho a los periodistas las declaraciones 
siguientes: 
«Malvy, que durante su destierro contra-
jo en España elevadas y muy amistosas 
relaciones, trae de su viaje a Madrid muy 
interesantes informes sobre las relaciones 
f rancoespañolas ; informes que serán exa-
minados el martes en el Consejo de mi-
nistros. Malvy ha insistido en desmentir 
las informaciones, desprovistas de funda-
mento, publicadas por a lgún periódico.» 
Por su parte, Malvy ha dicho: 
•La misión nñeiosa de que he sido en-
| cargado en Madrid me ha dejaao comple-
¡ tainenío satisfecho. Debo conferenciar to-
davía con Rriand. Comprenderán ustedes 
que debo conducirme con toda discreción.» 
M A L V Y Y BRIAND 
El lunes por la m a ñ a n a Malvy Xué re-
cibido por Hriand, con quien se ha entre-
vistado durante largo rato. 
Continuando en su plan de discreción 
absoluta, *se ha negado a hacer declara-
ción alguna a los periodistas, l imitándo-
se a repetir que está satisfecho de su via-
je y que cree haber tenido ocasión de ser-
vir út i lmente al país . 
El Consejo de ministros de m a ñ a n a se 
ocupará de la cuestión. 
Malvy ha confirmado esta m a ñ a n a ante 
varios colegas suyos de la Cámara la ex-
celente impresión que trae de su viaje a 
Madrid. 
Añadió que la misión que se le hab ía 
confiado ha sido llevada a cabo, y que el 
acuerdo con el Gobierno español es com-
pleto en todos los puntos que trataron. 
Por la tarde, ante los miembros de los 
cuatro Comités de los grupos de izquier-
da, Malvy ha expuesto el desarrollo del 
viaje que acaba de hacer. 
Se ha encargado a una Subcomisión que 
redacte la orden del día que va a ser so-
metida al Gobierno, como final de los de-
bates sobre Marruecos. I.os miembros de 
esta Subcomisión conocerán la opinión del 
presidente del Consejo antes de concretar 
la fórmula de dicha orden del día. 
SE A P L A Z A N LAS INTERPELACIONES 
PARIS, 25—La Cámara ha reanudado hoy 
suá sesiones, a las tres de la tarde, bajo 
la presidencia de Herriot, quien dió leer 
tura de las peticiones de interpelación so-
bre Marruecos. 
El presidente del Consejo manifestó 
que como algunos diputados que deben 
participar en el debate se encuentran au-
sentes, pedía el aplazamiento de las inter. 
pelaciones. 
La Cámara , por 312 votos contra 178. 
acordó aplazar su discusión hasta el miér-
coles. 
A L LADO D E L GOBIERNO 
PARIS, 26.—En la reunión celebrada por 
los grupos del «cartel» de la Cámara de 
Diputados, han acordado depositar su con-
fianza en el Gobierno para salvaguardar el 
honor y los derechos de Francia, dentro 
del cuadro de los Tratados existentes, y 
evitar en el Rif una lucha, que pueda pre-
sentar carácter de agresión o de conquista, 
l imitándose Francia a cumplir su cometido 
pacificador en la frontera rifeña. 
El grupo de la Unión republicana ha de-
cidido apoyar las medidas que puedan ser 
adoptadas, con objeto de asegurar , en Ma-
rruecos una pronta y decisiva represión de 
la ofensiva entablada contra la obra civi-
lizadora de la nación francesa. 
CUATRO DETENIDOS 
PARIS, 25.—Han sido detenidos cuatro 
individuos que fijaban carteles contra la 
campaña de Marruecos. 
Ponder vnrii • " " i a , í i c injurian corres-
e l a c i ó n ^ í 0 8 P^P'^ciom.les de la 
^ circulación ^ que se asignaría n 
^ n t e cniPnl^ marPen, no ya arbitra-
b l e s S I9 '10 en e l a c i ó n con las ne-
6 las exiS ÍIM . Smo en eonsideración 
^ ^ Teso ñ deS quo ^ n -
\ h ^uria ' ^r(0r emisiones anteriores 
Y se Sip„ a COr^ Plazo. 
^ Calila,^ ' Cs,a combinación ¡deadn 
í ^ c ^ ^ e n i e n f e exponer si-
S 1 U R O r ^ nrov OS d e n t a r i o s a que 
EN 'OS n n nrl0S financieros do Cai-
K ^ c f c f l d L , a s . a ^ i a s , y 
Púhli •os más interesan-
^fi,Ch^^bcVpqsUe:nC7T10 el español. 
u'ado nr . rps Gn francos, v eslrt 
f i n n n e i e r a ^ ^ ^ ^ « ne la v 
ecina república. 
^ OLASCOAGA 
T tUZ1S!as en París 
Atentado comunista en el Japón 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 25.—Un grupo de comunistas ha 
intentado asesinar al general japonés Fu-
kuda, que se dist inguió por su energía en 
la represión de las tentativas comunistas, 
especialmente con ocasión del gran terre-
moto de 1923.—T. O. 
Una escuadra inglesa al Báltico 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
I E \ F I E L D 25. — La segunda escuadrilla 
de'cruceros yla quinta de destroyers (cinco 
cruceros un conductor de flotilla y ocho 
destroyers en total) ha r án este verano un 
viaje por el Báltico, visitando Copenhague. 
Helsinfors, Rcval, Riga y Oslo 
I os barcos sa ldrán de Rosyth el 6 d? ju -
nio y regresarán a su base el 11 de ju -
lio.—S. B . n. 
Una tempestad causa dos muertos 
y 17 heridos en Angora 
ANGORA. 25.—Una violenta tempestad, 
procedente del"Sudoeste, ha causado graves 
d iño* en Angora. Han sido arranend'-.s mu-
chos árboles. Tres minaretes han sido de-
rribados. Ha quedado destruida una basa 
y otras tres han sufrido prandes desper-
fectos. Las comunicaciones telegráficas y 
telefónicas es tán interrumpidas. 
Se han registrado dus muertos y 17 he-
ridos. 
Se desconoce aún la importancia de los 
daños causados en los alrededores. 
Sin noticias de Amundsen 
Se habla ya de organizar expediciones de 
socorro en Noruega y Estados Unidos 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 25.—No se ha recibido ninguna 
noticia de la expedición de Amundsen, y 
aún parece que las que comunicaban la lle-
gada al Polo del explorador noruego eran 
algo prematuras. 
Los despachos de Oslo dicen que, aun sin 
sentir mucha inquietud por la suerte de 
los exploradores, se piensa ya en organi-
zar expediciones de socorro, porque, dado el 
mal tiempo que reina ahora en los mares 
polares, se ha perdido la esperanza de que 
vuelvan los aeroplanos, y en el mejor de 
los casos, se cree que Amundsen y sus' 
compañeros t e n d r á n que regresar por tie-
r ra a Cabo Columbia. 
También se afirma que los norteamerica-
nos piensan en organizar una expedición 
de socorro, utilizando los preparativos he-
chos pa?ra la expedición Mac Mi l lan , que 
pensaba salir uno de estos días para explo-
rar las tierras situadas al Norte de Alaska, 
y que lleva cuatro aeroplanos. Se dice que 
se env ia rá un zeppelin, que trate, por lo 
menos, de señalar el sitio donde hayan que-
dado inutilizados los aeroplanos. 
N i el «Fram» n i el «Hobby», los dos na-
vios de Amundsen que cruzan ahora el lí-
mite de los hielos, han podido apercibir 
el menor rastro de los aparatos del explo-
rador.—T. O. 
* * « 
OSLO, 25.—Reina cierta inquietud por-
que se carece de noticias de Amundsen. A l -
gunos dicen que el célebre explorador ha-
bía ya previsto un descanso de veinticuatro 
horas en el Polo Norte para realizar deter-
minados experimentos científicos. 
Con todo, y caso de que haya sobreveni-
do a lgún incidente que impidiera el regre-
so utilizando los hidroaviones, todos los 
expedicionarios es tán perfectamente equi-
pados para volver a pie. 
Cuentan, en efecto, con víveres para t r e í 
semanas y con una estación de aprovisio-
namiento, sita en el Cabo Columbia. a 700 
kilómetros del Polo Norte. Además los ex-
pedicionarios traen consigo «sJíis», fusiles, 
sacos para dormir, utensilios de cocina, et-
cétera . 
Amundsen no dispone de n ingún aparato 
de T. S. H., pues al salir prefirió llevar más 
gasolina en su lugar, y, por lo tanto, mien-
tras no lleguen a Spitzberg no se tendrá 
noticia alguna suya." 
* * « 
OSLO, 25.—Comunican de Spitzberg a la 
'¡Gaceta Mar í t ima» que todavía no se tie-
nen noticias del explorador Amundsen. A 
las dos de la madrugada ú l t i m a el buque 
«Hobby» efectuó reconocimientos al Norte 
y al Este de la isla danesa, observando 
la existencia de grandes hielos y compro-
bando que el tiempo era muy difícil. 
Reina gran depresión de án imo entre los 
miembros de la expedición, a consecuencia 
de la ausencia de Amundsen. 
Si los aparatos utilizados por éste y sus 
acompañan tes han sufrido a lgún daño, ten-
drán que efectuar los exploradores un lar-
go y penoso viaje a pie. 
E l tiempo es tormentoso y la temperatu-
ra ha descendido mucho. 
Desde la salida de Amsterdam el cap i tán 
Far r i observa el mar en la dirección Nor-
te, o sea por donde los hidroaviones po-
dr ían descender. 
Los periódicos hacen diversas y varia-
das hipótesis acerca de la suerte que haya 
podido correr Amundsen; pero lo ún ico 
cierto es que todavía no se sabe nada. 
350 muertos en el terremoto 
del J a p ó n 
o-
Las ciudades de Kinosaki y Toyokahan 
sido destruidas por el incendio 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 25.—Los informes oficiales acerca 
del terremoto dicen que el territorio de-
! vastado tiene una extensión de 64 kilóme-
tros cuadrados. Los muertos son unos 350 
y los heridos 1.200. Los daños ascienden 
a 70 millones de yens. 
¡ Osaka y Kobe apenas han sufrido, pero 
i Kinosaki y Toyoka están completamente 
destruidos.—C. de I I . 
OSAKA, 25—Los corresponsales de los 
periódicos, que regresan de los lugares del 
siniestro, declaran que el nuevo temblor 
de tierra es comparable en intensidad al 
de septiembre de 1923, pero que se ha sen-
tido en una superficie menor. Miles de re-
fugiados, procedentes de Tokoya, acampan 
al aire l ibre; la escuela de n iñas de esta 
localidad se ha derrumbado y se teme que 
muchas de ellas hayan perecido. Las co-
municaciones telefónicas, telegráficas y fe-
rroviarias, entre la región de Osaka y la 
región donde se ha producido el nuevo 
temblor de tierra, están interrumpidas. 
* * * 
OSAKA, 25.—Hasta ahora se sabe que, a 
consecuencia del reciente movimiento sís-
mico, ha habido 127 muertos en Kinosaki 
y 40 en Tayoota. 
Los daños sufridos por los ferrocarriles, 
incluso las estaciones, se calculan cr me-
dio millón. 
La base naval de Sasebo ha enviado 
seis destroyers con provisiones al lugar 
del suceso. 
Ayer marchó a Osaka un equipo com-
puesto por 1.500 hombres. 
Se han construido barracas y tienoas de 
c a m p a ñ a para alojar a las víct imas, que 
han quedado sin albergue. 
Se anuncia con carácter oficial que el 
número de victimas en la Prefectura de 
Hyogo es de 278. 
* * * 
OSAKA, 25.—Un correo aéreo que ) a co-
lado sobre la región desvastada f o r el 
fuego y el temblor de tierra ha hecho el 
siguiente relato: 
.La ciudad rnás perjudicada es Kinosa-
k i , la célebre residencia agüista, dor de el 
fuego se ha declarado en veinte punios 
diferentes y donde centenares de cai-as se 
han derrumbado. En realidad, toda la ciu-
dad fué presa de las llamas. Se espera que 
la mayor parte de los huéspedes ex.'ranje-
ros de Kinosaki hayan podido ser salva-
dos, aunqulo no se sepa aún dónde han 
podido refugiarse. 
La ciudad de Toyoota está casi comple-
tamente destruida. El fuego se ha ac la -
rado en diez puntos diferentes, y más de 
200 casas han sido destruidas. Los habi-
tantes huyen en todas direcciones, pues 
cuido des y pueblos, en una zona de 8C1 
hectáreas , han sido desvastados.» 
A Y U D A A L P E Q U E Ñ O 
A G R I C U L T O R 
«O» 
Aval del Estado para anticipar 
el 50 por 100 de la cosecha 
E l presidente del Directorio dejó 
ayer ult imado un proyecto de de-
creto, mediante el cual el Estado 
da rá su aval, anticipando a los pe-
queños agricultores el 50 por 100 del 
valor de sus cosechas de tr igo, con 
objeto de preservarlos de la usura. 
Seis pues tos evacuados en la zona francesa 
Siguen enviándose refuerzos. El general Daugan toma el mando 
de todo el frente. Se ha sometido la tribu de Ait Azzan 
CDQ 
Se hunden en e! mar un globo 
y su tripulante 
Se elevó el domingo en el Turo Parle 
de Barcelona 
BARCELONA, 25.-^Ayer tarde, a las cinco 
y media, el globo «Júpiter», tripulado por 
el capi tán Solench, se elevó en el campo 
del Turo Park ante numeroso p ú b l i c o r q u e 
estuvo viendo durante una hora las manio-
bras que hac ía el aeróstato, hasta que, im-
pulsado éste por el viento Suroeste, se per-
dió en el horizonte, volando sobre el mar. 
Horas más tarde se sabia que una bar^a 
pesquera vió cómo el «Júpiter, iniciaba rá-
pidamente el descenso, por cuyo motivo los 
tripulantes de la embarcación se apresun-
ron a acercarse al sitio donde calculaban 
que debió caer el aeróstato, con objeto de 
prestarle auxilio. Pero el intento fué inúti l 
por cuanto no hallaron rastro alguno del 
globo ni de su piloto, suponiéndose que ,e 
habrán hundido en el mar. 
Ocurrió el accidente en aguas de Marbe-
11a, en cuya playa algunos pescadores -e 
dieron cuenta del descenso rápido del glo-
bo; pero creyendo se trataba de uno ie 
papel, no dieron importancia alguna al he-
cho, por lo cual, cuando pudieron ce/. o-
rarse de que el aeróstato iba tripulado >or 
una persona, no era ya tiempo de acudir 
en su auxilio. No obstante y aun convj 1-
cldos de antemano de la inuti l idad de to lo 
intento de socorro, salieron a prestarlo al-
gunas barcas, pero no obtuvieron r - l U 
do positivo. 
Cuando se dió cuenta del accidente a l a 
Comandancia de Marina se dispuso la ca-
lida del remolcador «Montserrat», que no 
obtuvo más éxito que los pescadoras !e 
Marbella. 
El capi tán Solench hab ía sido v i f'ü'H 
de otros accidentes análogos que pusieron 
su vida en peligro varias veces. E 1 Pnr-
celona era muy conocido, pues sus »wr.in 
siones en el «Júpiter, y otros globos trfaii 
harto populares. 
Se llamaba Federico Solench. contaba 
treinta y dos años de edad, y ad -más tie 
sus ascensiones aerostát icas, tr.-oajaba co-
mo pintor y vigilante nocturno. 
Cae un aeroplano ardiendo 
El piloto muerto y dos pasajeros 
gravísimos 
ALICANTE, 25.—Uno de los apax .tos de 
la Empresa Latecoerc se incendió estan-
do a 150 metros de altura y cayo a tie/ra 
envuelto en llamas. Murió el pik>ii.i y le-
sultaron con grav ís imas quemad f a s los 
1 pasajeros. 
A ú l t ima hora de la tarde llegó al cam-
| po de aviación de los Angeles el ó.oarato 
I Breguet de la mencionada Emp cé¿f (.ue 
I procedía de Málaga. En seguida fue trans-
¡ bordada la correspondencia que t r a í a al 
¡ de la mísrna marca número 190. q!ie l a-
bía de seguir el viaje con dirección a Bar-
celona. Tripulaban éste el piloto laipj Ber-
| iaun, natural de Tolousc; el mecánico 
| Emilio Lambcreur, do veinticuatro anos, 
¡ natural de Trouville, y el pasaje.o R-.né 
! Bergaut, de veintisiete años , naiu.al de 
j Briande. Elevóse en seguida el A \ an.to, 
y cuando se encontraba a unos 1 iO -netros 
I del campo, una racha de viento -t; Hizo 
1 perder el plano, obligándole a dar la \uel-
ta de campana, precipi tándose a t i- ra 
envuelto en llamas por haberse incen-ra-
do el depósito de gasolina. 
En auxilio de los tripulantes acudieron 
el personal del campo de Aviación y los 
soldados del inmediato campamento de Ra-
basa, teniendo que empezar por apagar el 
fuego que consumía el aparato, al mismo 
tiempo que eran extra ídos aún con vida, I 
pero sufriendo horribles quemaduras el me-
pánico y el pasajero ya citados, que fue-1 
ron conducidos en camillas de la Cruz Roja ¡ 
al hospital, sin hab^r podido declarar a | 
causa de la gravedad de su estado. Tan i 
sólo René Bemaud pudo decir por señas j 
que avisaran a su familia. 
El piloto, que se hallaba sujeto por M ! 
c inturón de seguridad al aeroplano, quedó 
horriblemente carbonizado. Sus restos f u i -
ron llevados al depósito del cementerio. 
Temporal en la costa gallega 
El puerto de Ferrol, cerrado 
FERROL, 24.—Los semáforos seña lan un 
violento temporal en toda la costa. El as-
pecto del mar dentro del puerto es verdade-
ramente imponente por su furia. El ca-! 
ñonero M ¡ r q u é s de l a V i c t o r i a se vió obli-
gado a cambiar de embarcadero para evi-
tar serios peligros, y muchas embarcacio-
nes se han refugiado en el puerto huyendo 
del temporal. 
Cerca de Buen fué hallado el cadáver del 
marinero Severino Pa t iño , que fué arras-
trado por un golpe de mar cuando se ha-
llaba a bordo de un pesquero, y pereció 
ahogado. 
Por orden del comandante de Marina 
ha sido cerrado el puerto. Todos los bar-
cos de la flota pesquera han quedado ama-
rrados. 
Gabarra a pique 
FERROL. 25.—Huyendo del temporal lle-
gó el vapor holandés A f r i c a , de Roterdam, 
que se di r ig ía a Las Palmas remolcando 
una gabarra. Las olas rompieron el remol-
que y la gabarra se fué a pique, ahogán-
dose los dos marineros que la ocupaban. 
De arribnda forzosa 
SANTANDER. 25.—Se ha desencadenado 
una violent ís ima borrasca en toda esta 
costa. Muchas embarcaciones pesqtieras, 
sorprendidas en el mar, se vieron preci-
sadas a regresar al puerto, costando a al-
gunas grandes esfuerzos lobrar la arri-
bada. 
FEZ, 25.—Parte oficial : Se 
ignora todavía el destino que tengan las 
barcas enemigas cuya reconcentración fué 
seña lada estos días . 
En los combates habidos a oriUas del 
Larga los yebalas tuvieron unas 700 bajas. 
En el centro la si tuación sigue estacio-
naria. Se seña lan infiltraciones enemigas 
en la región de Ain Maatouf. 
Se confirma que las bajas sufridas por 
los disidentes en el frente del Uarga han 
sido enormes. Al estallar dos bombas lan-
zadas por nuestros aeroplanos mataron a 
150 disidentes. 
Por el Este la si tuación es estacionaria. 
Se señalan infiltraciones enemigas por la 
parte Sur del puesto de Kudia Ed Kata. 
El jefe de la mehalla rifeña de Tizor-
tina parece que ha dado órdenes para una 
leva de 500 jinetes en las cabilas de Gues-
naya y M'Talza. 
Parece ser que las fuerzas enemigas han 
recibido órdenes de Abd-el-Krim para no 
atacar a los puestos, pero sí a las cabilas, 
y prender fuego a los aduares y las co-
sechas. En la región de Beljacen un es-
cuadrón de la Legión Extranjera ; iso en 
fuga al enemigo.» 
EVACUACION DE PUESTOS 
RABAT, 25.—El mariscal Lyautey ha 
transmitido al Gobierno un largo telegra-
ma de las operaciones del grupo Freydem-
berg, que ha llevado a feliz té rmino una 
brillante maniobra sobre Gara-Mezziat. Se 
ha decidido la evacuación de seis puestos 
sitiados y diariamente atacados, que se en-
contraban muy avanzados hacia el Rif. 
Tres de estos puestos pertenecían al ma-
cizo de Taunat. De esta manera el mando 
espera tener mayor libertad de maniobra. 
Después de los úl t imos combates, que 
fueron extremadamente mortíferos, se nota 
un notable flafueamiento en las tropas r i -
fertas. 
Se han enviado nuevos refuerzos al gru-
po Cambay, que vigi la el frente Este, por 
el lado de Argelia. 
* * * 
PARIS. 25.—Le Temps publica el siguien-
te despacho de Rabat: 
«Con objeto de dejar mayor libertad de 
movimiento a las columnas móviles, han 
sido evacuados diez puestos franceses si-
tuados por Taunat y Muley Alí, que se 
hallaban cercados. 
El grupo del coronel Cambay ha recibi-
do refuerzos, merced a los cuales le será 
posible actuar con mayor eficacia en el 
sector de Kiffanc y desbaratar los esfuer-
zos del enemigo, que tienden a cortar las 
comunicaciones de la zona francesa con 
Argelia.» 
REORGANIZACION D E L MANDO 
RABAT. 25.—A causa del aumento de los 
efectivos destinados al frente, para la di-
rección de las operaciones, el mando ge-
neral, cuya zona estaba limitada al Norte 
por la ruta Kenitra, Fez, Tazza y Uxda, 
al Oeste por el Atlántico y al Este por 
la frontera argelina y el Mediterráneo, se 
ha divi"dido. 
El general Daugan m a n d a r á todo el 
trente; el penpral De Chambrun continú» 
ejerciendo el m a n d ó de la región de í-'ez, 
y el general Billotte m a n d a r á la zona 
Orste. 
El general Daugan ct lehró esta m a ñ a n a 
en esta ciudad un Consejo de guerra ton 
los generales Chambrún . Billotte y Hoesen, 
jefe de Estado Mayor del mariscal Lyautey. 
A L A OFENSIVA 
PARIS, 25.—Comunican de Fez al Mitin 
que. según informes facilitados por el jefe 
de Estado Mayor del Ejército de mítr" íc-
eos, se puede dar como terminada la pri-
mera parte de la lucha con los rifeños. 
La capital nada tiene que temer ya de 
los rebeldes. 
Las tropas francesas van ahora a em-
prender una nueva acción mucho más enér-
gica con objeto de l ibrar a las cabilas de 
la zona francesa de la dominación e in-
fluencia de Abd-el-Krim. echando a ¡os 
feños fuera de la zona francesa. 
LOS A I T A Z Z A N SE SOMETEN 
RABAT, 25.—Los rifeños siguen co..o.jn-
trándose en el sector de Kiffane. 
En las regiones de Muley Alí y l»Uo 
M'Coun también se observan concentra-.'i-j-
nes rífeñas, pero el ardor de los rebellv.i 
se ha entibiado mucho como consecu-;. ' J 
lógica de las enormes pérdidas que La 1 
sufrido. 
Los tenientes de Abd-el-Krim siguen i i r -
poniéndose a las tribus por el terror, par-
ticularmente con aquellas que manifiestan 
cansancio o escaso entusiasmo. 
La sumisión a Francia de la tr ibu de ;<".s 
Ait Azzan ha producido viva impresicn 1 n-
tre los rebeldes. 
L a táctica de los rifeños parece ser la 
de ceder ante las fuerzas francesas, des-
pués de una resistencia encarnizada. • .\a 
finalidad es ocasionar bajas más que Jis-
putar el terreno. Los rifeños guardan • • M \ . -
dadosamente el contacto en todo su fr^nic 
para evitar que las tropas francesas mo-
dan ser llevadas a otros puntos. 
En la extrema ala derecha persiste la 
amenaza contra las comunicaciones con Ar-
gelia y obliga a mantener un frente de 
más de 300 kilómetros con fuerzas qu« ca-
da día ven aumentar frente a ellas los < o:i-
tingentes enemigos. Sin embargo, como ÜO 
cesan de llegar refuerzos, la super io r i lu i 
francesa se afirma de día en día. 
En el sector Este la si tuación es estacio-
naria. En el centro, las pérdidas de loa di-
sidentes son enormes. Los yebalas confie-
san 700 muertos en su acción contra el 
Uarga. En el sector Oeste, el enemigo ha 
recibido instrucciones de procurar, por to-
dos los medios violentos, romper la neu-
tralidad de las cabilas sometidas, pero no 
atacar a las fuerzas francesas. 
OTRA HARCA RIFEÑA 
CASABLANCA, 25.—En el sector Oeste la 
situación general es tranquila. Abd-el-Krim 
ha ordenado la formación de una barca 
de 4.000 hombres disidentes, derkols y be-
niurriagueles, y permanece a la defersi-
va, reforzando sus posiciones actuales. 
Abd-el-Krim ha dado la instrucción de re-
sistir por todos los medios. Encamina sus 
orincipales esfuerzos sobre las cabilas in-
decisas para empujarlas a la disidencia, 
•n la jornada del 23 ha habido tiroteo 
de fusil sobre los grupos de Bibanc. 
En el sector del centro, algunos ataquf, 
de los disidentes en la región de Ain-Ma-
tuf han sido rechazados por indígenas 
partidarios de Francia. La columna Fr^y-
demberg ha regresado de Meziat despi^.s 
de rechazar los ataques de los contingui-
tes enemigos sobre su flanco derecho y so-
bre la retaguardia. La operación so lia 
realizado felizmente, gracias a las flispb: 
siciones juiciosas del mando y a la acción 
especialmente brillante de la Caballería, la 
Aviación y la Artillería. La Aviación Mía 
realizado perfectamente su misión de vigi-
lancia y bombardeo, lanzando más de 700 
bombas. La Infanter ía ha cargado a la 
bayoneta en var iás ocasiones. Las pér-l-r 
das enemigas son de mucha consideracirn. 
En el sector Este la amenaza rifeña pú» 
rece reducirse considerablemente. 
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Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 2 
Eoíorma que so impono, por Car-
los Luis de Cuenca Pág. 3 
ISodia corrida maravillosa, por 
«Curro Castañares» Pág. 4 
! Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
' líoticiaa Pág. 4 
j Página Deportiva Pág. 6 
; Sldorado (folletín), por la baro-
nesa de Orczy ^ Pág. 6 
j S£ADSID.—Los Soberanos marcharon ano-
j che a Barcelona.—Se crea el Banco de Cré-
j dito Local (página 2).—Una ponencia para 
I las reformas de Correos y Telégrafos.—Han 
j sido entregadas al Directorio las bases 
I para el organismo central de la Unión Pa-
triótica.—El Rey visita la Casa Social y 
la del Soldado (página 3). 
I PKOVIITCIAS.-Temporal en el Cantábri-
i co.—Arde un almacén do maderas en Avi-
j la.—ün globo y su tripulante, hundidos 
i en aguas de Barcelona.—La Cruz Roja de 
I Zaragoza tendrá un nuevo ediücio (pá-
ginas 1 y 2). 
EXTRANJERO.-Malvy llegó el domingo 
a Par í s ; ha conferenciado con Painlevé y 
Briand y ha expuesto los resultados de 
su viaje ante el Comité de las izquierdas: 
interrogado, M limitó a decir que el 
acuerdo con España era completo. — Las 
tropas francesas han evacuado seis pues-
ij tos en Taunat y Muley A l i ; el genrral 
¡¡ Daugón toma el mando de todas las fuer-
Ij zas.—Las víctimas del terremoto del Ja-
|l pón pasan do 1.5C0. — Causn inquietud la 
fi falta de noticias de Amundsen (pág. 1). 
—«o>— 
I EZ. TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
[j rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, algunos chu-
bascos y marejada; Cataluña y Baleares, 
tiempo inseguro; resto de España, ten-
denria a mejorar. Temperatura máxima 
en Madrid, 16/) grados, y mínima, 6,3. 
En provincias la máxima fué de 25 gra-
dos en Alicante, y la mínima, 2 en Soria. 
E L EJEMPLO 
MELILLA, 23 (a las 23,15).—Se sabe que 
los franceses para producir impresión en 
el enemigo han expuesto a las puertas dJ 
Fez varios cadáveres de rifeños, y que ha-
cen pasear por la ciudad a numerosos in-
dígenas de Beni Zerual, que han hecho 
prisioneros durante los úl t imos combate.v 
E L DINERO 
TETUAN. 25—Noticias fidedignas señalan 
la presencia en Tánger del coronel jefe be 
informaciones francés, asegurándose que 
está comisionado por su Gobierno para no-
gociar cón Abd-el-Krim el t é rmino de la 
ofensiva rifeña. Según los mismos infor-
mes, esta decisión de Francia obcdrrr a 
que únicamente considera el problema dy 
Marruecos como de carácter político y co-
lonizador, dejando relegado para caso ex-
tremo el empleo de las armas. Por úl t imo, 
aseguran que los muertos habidos hasia 
la fecha en las columnas francesas exce-
den de 2.000. 
La reciente peregr inación de los israr-
litas al cementerio de Guasan costó al Go-
bierno francés varios millones de francos, 
para que las tribus limítrofes no hostili-
zaran durante aquellos días. Estó explica 
-•jue. a pesar del levantamiento, no se vio-
ra en aquel sector n ingún solo solando 
francés, y confirma el punto de vista co-
lonizador y político que tiene el Gobierno 
de Francia. 
679.600 personas visitaron en doce 
dias la Expasición de Wembley 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFJELD 23.—En los doce primeros d ía j 
la Exposición del Imperio bri tánico . n 
Wembley ha sido visitada por 679.600 per-
sonas.—5. u. n. 
L a b a n d e r a d e l S o m a t é n 
d e C o c a 
Bendición y entrega 
—o— 
SEGOVIA, 24.—En la vecina vil la de Co-
ca se celebró ayer la bendición y entrega 
de la bandera al Somatén local. De Sego-
via fueron para asistir al acto, el goberna-
dor c iv i l , las autoridades y otras perso-
nalidades, que fueron recibidos por las 
autoridades de Coca y los somatenistas. 
con armas, al frente de los cuales se ha-
llaba el subeabo de distrito y médico de la 
vil la, doctor Apcllaniz. 
Se celebró una misa de campaña y fué 
bendecida la bandera, actuando de madri-
na la señori ta Rosario Apellaniz. Termi-
nada la misa, y entre aclamaciones a Es: 
paña , al Rey, al Ejército, al Somatén y al 
general Primo de Rivera, prestaron jura-
mento los somatenistas. que desfilaron lue-
go brillantemente. 
En el Casino se sirvió un banquete en 
honor de las autoridades. 
En Villabona 
SAN SEBASTIAN. 25.-Con asistencia de 
las autoridades, se ha celebrado en Villa-
bona la bendición de la bandera del Soma-
tén. 
Martes 26 de mayo de 1925 
E L D E B A T E M A D R I D . - A f i o X V ^ Q ^ ^ 
Los Reyes marcharon anoche 
a Barcelona 
Anoche, a las nueve menos cuarto, sa-
lieron en tren especial para Barcelona los 
Soberanos con sus augustas hijas, ias in -
í a n t i t a s doña Beatriz y doña Cristina. For-
maban el séqui to de las reales personas la 
^camarera mayor, duquesa de San Carlos; 
¡la tenienta aya de sus altezas, señor i ta de 
'Xifré; el mayordomo mayor del Rey, du-
que de Miranda, y el de la Reina, marqués 
de Bendañ.i; el comandante general de 
• Alabarder ?. treneral Zabalza; primer se-
cretario c> sa majestad, marqués de Torres 
•de Mendc; coronel de la Escolta Real, 
señor Garcí i Benítez, y ayudantes del mo-
narca, seño r.. J áudenes y Vigón. 
A despedirles acudieron a la estación: de 
,1a familip r< I , la reina doña María Cris-
tina, el P r ín r lpo de Asturias, los infantes 
tíoña Isabel, don Alfonso y don Fernando 
y la duquesa de Talavcra; del Cuerpo d i -
'plormítico, el Kunció de Su Santidad y el 
embajador de los Estados Unidos, con el 
^gregado mi l i ta r ; de las autoridades, ade-
jnás del Gobierno en pleno y todos los 
subsecretarios, las autoridades militares de 
la plaza, el cap i t án general del Ejercito, 
duque de Rubí ; el de la Armada, señor La 
Puente, el gobernador c iv i l , el alcaMe, d i -
rectores generales de la Guardia c iv i l y de 
Seguridad, jefe superior de Policía, presi-
dentes de la Diputac ión , del Tribunal Su-
premo, señor Tornos, y de Guerra y Mar i -
na, general Orozco; director de Adminis-
t ración local, representaciones de conceja-
les. Diputac ión y consejeros del Supremo 
mi l i t a r ; de la aristocracia, los pr íncipes de 
Hohenlohe, las duquesas de Dúrca l , Santo-
ña , Fernán-Núñez , Montellano, Infantado, 
Aliaga, Mandas y Arión, marquesas de So-
meruelos, Bendaña, Agui la Real, Moctezu-
ma, Hoyos, Santa Cruz y Santa Cristina, 
condesa de Casa Valencia, Los Llanos, Fon-
tanar y Heredia-Spínola, duques del Infan-
tado, Sotomayor. S a n t o ñ a y Medina-Sido-
j i i a , marqueses de Hoyos, Pozo Ancho, Cas-
t i l l o de Jara, Arenas, Santa Cristina, Santa 
Cruz y Someruelos, y condes de Cedillo y 
tíe Heredia-Spínola; de otras personalida-
des civiles, los señores Benlliure, Fuentes 
Pila, Dómine, F e r n á n d e z Cuevas, Agui lar 
y Escrivá de Romaní ; del Ejército, además 
de nutridas Comisiones de todos los Cuer-
pos, unidades y dependencias, así de Gue-
r r a como de Marina, los generales jefes de 
sección de éstos, y t ambién los generales 
Berenguer, González Carrasco, Las Peñas , 
Carniago, Pons, Castedo, Carranza, Ruiz 
Tr i l lo , Villegas, Olaguer, Botella, Nouvila?, 
Heredia, más otros varios generales y jefes 
de la Guardia c i v i l . 
Una compañía del regimiento de León 
con bandera, mús ica y escuadra r ind ió los 
tonores de ordenanza. F u é revistada por el 
Monarca, y desfiló, después de marchar los 
augustos viajeros, ante la reina doña María 
Cristina y el P r ínc ipe de Asturias. 
A l arrancar el tren sonaron entusiastas 
Vivas y aplausos. 
L a e m i s i ó n d e T e s o r o s 
Quedarán excluidos del prorra-
teo los pedidos menores de 
5.000 pestas 
El Banco de España , de acuerdo con el 
ministerio de Hacienda, ha decidido que 
en la próxima emisión de 500 millones de 
pesetas, anunciada ya en la Gaceta, que-
den excluidos del . prorrateo ios pedidos 
que se formulen menores de 5.000 pesetas. 
Se altera con esto la marcha que habi-
tualmente so seguía en estas suscripciones, 
de las que se alejaba el ahorro, y el peti-
cionario modesto, por cuanto qua al lado 
de las grandes cifras con que acudían 
bancos y otras entidades, las cifras peque-
ñas quedaban anuladas en el prorrateo. 
Seguramente que la novedad será bien 
acogida por e Ipúblico. 
I N C E N D I O E N A V I L A 
AVILA, 25—A las ocho y media de la no-
che se declaró un violento incendio en t i 
a lmacén de maderas de la calle de Valles-
pín, propiedad de Francisco Serrano. 
El siniestro alcanzó ráp idamente grandes 
proporciones, amenazando propagarse a las 
casas contiguas, inmediatamente llega'' n 
al lugar del suceso las autoridades, los 
bomberos, fuerzas de la Academia y el pue-
blo entero para cooperar a los trabajos f*d 
extinción. 
A las once de la noche fué localizado el 
fuego, quedando el edificio totalmente des-
truido.L as pérd idas sufridas son de gran 
consideración. Se ignoran las causas del si-
niestro. 
No hubo que lamentar desgracias perso-
nales. 
L o d e l B a n c o d e V i g o 
Una junta preparatoria de la 
de acreedores 
—o— 
VIGO, 25.—Convocadas por el alcalde, se 
reunieron en el Ayuntamiento Comisiones 
de las Sociedades económicas de la locali-
dad, con objeto de conocer los trabajos que 
viene realizando la Comisión de acreedores 
del Banco de Vigo para preparar con ante 
lación el convenio que ha de ser votado 
ante el Juzgado el 15 de junio p róx imo y 
asegurar suficiente concurrencia de acree-
dores a la referida junta, a fin de evitar 
la declaración de quiebra. Los reunidos 
acordaron nombrar una Ccmisión, que pre-
sidirá el alcalde, la que r eque r i r á a los 
acreedores para que otorguen los poderes 
necesarios a la referida representación. Pa-
rece que de lá, r eun ión hoy celebrada se 
ha sacado el convencimiento de estar ale-
jado el peligro que exis t ía de la declara-
ción definitiva de quiebra. 
Y a n o h a y e n t r a d a s p a r a 
v e r a B e l m o n t e 
25.000 espectadores y 90 revisteros 
a Alicante 
—o— 
ALICANTE, 25.—La próx ima reapar ic ión 
de Belmonte ha hecho desbordarse el en-
tusiasmo entre los aficionados. Veinte días 
antes de la fecha señalada para la corrida 
estaban agotadas todas las localidades. Las 
barreras han costado 40 pesetas y los pal-
cos 135. La entrada general se cotizó a 10 
pesetas. Para Arge l y Orán se han llevado 
un gran acopio de localidades. 
En primer lugar de las poblaciones que 
han adquirido papel para esta corrida figu-
ra Valencia. 
Se calcula que el d ía de este festejo tau-
riho e n t r a r á n en Alicante más de 25.000 
personas en varios centenares de au tomó-
viles, siendo millares los aficionados que 
t endrán que quedarse sin ver la corrida 
por falta de capacidad de la plaza, que ne-
cesi tar ía ser tres veces mayor para dar sa-
tisfacción a la demanda de entradas que se 
es tá haciendo. 
Se anuncia la llegada de 90 revisteros 
taurinos, representantes de otros tantos 
periódicos de E s p a ñ a y del extranjero, que 
vienen a asistir a l a reapar ic ión de Juan 
Belmonte. 
S e c r e a e l B a n c o d e C r é d i t o l o c a r A m e n a z a de cierre a 
la N o r m a l de Badajoz 
Préstamos a los Ayuntamientos y Diputaciones. La fundación y el 
privilegio de emisión de cédulas se adjudican al Banco de Cataluña. 
Veinticinco millones de capital. Entre Ayuntamientos y Diputaciones 
podrán cubrir el cuarenta por ciento 
E E 
En la Gacela del domingo apareció el 
decreto creando el Banco de Crédito Lo-
cal, cuya pane dispositiva dice: 
Artículo primero: Se crea en España una en-
tidad de crédito con el nombro de Banco de 
Crédito Local, con el privilegio de emisión 
do los valores denominados Cédulas de cré-
dito local, cuya misión será la de abrir cré-
ditos a los Ayuntamientos, Diputaciones y 
organismos administrativos oficiales de ca-
rácter local, o servir de intermediario para 
la contratación de los empréstitos que aqué-
Uos se propongan contraer. La ciimvcion de 
la Sociedad será de cincuenta años prorroga-
bles y estará domiciliada en Madrid. 
Artículo segundo. La fundación de dicho 
Banco y el privilegio de emisión de cédulas 
de crédito local, inherentes al minino, se ad-
judica a la entidad denominada Banco de Ca-
taluña. 
Artículo tercero. El capital social será de 
25 millones de pesetas como mínimo, desem-
bolsándose, por lo menos, el 25 por 100 de 
dicho capital en el momento de constituirse 
la Sociedad. Dicho capital estará representa-
do poj- acciones de 500 pesetas nominales cada 
Artículo octavo. El Banco no podrá perci-
bir de sus prestatarios por concepto de in-
terés y comisión cantidades superiores a las 
que a continuación so expresan; 
I . Por intereses, un tanto poi ciento que 
no exceda del que el Banco abone a las cé-
dulas emitidas a la par para atender a los 
préstamos; sin embargo, y toda vez que en 
Si no se establece la disciplina spr* 
trasladada a otra localidad 
La Gacela ha publicado una real 
que dice: ai O T ^ T Í , 
«Vistos los informes emitidos por Pl 
rector de la Universidad de Sevilla , enoí 
real Consejo de instrucción pública y ^ e| 
delegado regio don Gabriel del Valle v R ^ í 
guez, en los expedientes instruidos con vT?" 
vo de los hechos ocurridos en la L s c u e K ^ 
mal de Maestras de Badajoz, que acusL 
gravo estado de perturbación e i n d i s c i n ^ ^ 
el momento de contratar los primeros presta- de contormidad con lo acordado TOF 
mos, no podrá haber todavía ninguna cedu-) lentísimo señor jefe del Gobierno tM-fi 
las D¡-
una, que se d i s tr ibuirán en la siguiente 
Las hazañas del ''Gallo" en Méjico, forfa: 
ArTz-AXT-rt- XT i • 1 J I a' ^ccioncB al portador representativas del 
ALICANTE, 2^.—Noticias particulares de 40 por 100 del capital social, que habrán do 
Méjico refieren el éx i to alcanzado ú l t ima-
mente por Rafael el Gallo actuando en una 
plaza de inferior categoría . Aseguran que 
«el Calvo» enloqueció a la muchadumbre 
como en sus mejores tiempos, maravil lan-
do al públ ico con su toreo magistral, aco-
gido con delirantes ovaciones, y al final 
fué sacado en hombros. En vista de este 
éxi to la Empresa le firmó otra corrida para 
el domingo siguiente, y del resultado de 
esta segunda no se tiene otra noticia sino 
que la plaza fué quemada, ignorándose la 
suerte que haya pedido correr el famoso 
Gallo. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Q B 
Alumbramiento 
La bellísima duquesa de Sotomayor ha 
fiado a luz con felicidad a su noveno hijo. 
Bodas 
El Obispo prior de las Ordenes n i ' l la-
res, don Narciso Estenaga, ayudado per 
don Lucio de la Fuente, ha bendecido la 
cnión de la bell ísima señori ta PiTar Cacho 
Marsá y del distinguido joven don Guiller-
mo Aguilar y Cuadrado, en la parroquia 
de la Concepción. 
E l ilustre Prelado de Ciudad Pteal pro-
punc ió elocuente plát ica. 
Fueron padrinos la distinguida madee 
.-de la desposada y el respetable padre del 
contrayente. 
A los efectos del Registro civi l asistió 
idon Francisco Fabié . 
Firmaron el acta matrimonial, por ella, 
¡el conde de Fuente el Salce, don Jenaro 
Pérez Conesa. don Federico Peradegardi y 
don Fernando Mellado, y por él, don Isi-
dro Aguilar. don Guillermo Cuadrado, don 
/¡Vicente Ruiz Valarino, don Antonio Her-
.mida y don José Ansaldo. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
;inatrimonio, que marchó en automóvil a 
iValencia y Barcelona, yendo después a Ba-
leares. 
Primera comunión 
La han recibido los preciosos n iños Car-
men Sanchis Balmaseda, Luisa y Pilar 
•Avedillo y Rodiles, Rafael de Lanzas y Ule-
cia,' Carlota Lil lo y Cayetano, Bernardo y 
Aurora Galván Sánchez. 
Demostraciones de sentimiento 
• Las duquesas viuda de Santo Mauro y 
de San Pedro y la condesa de Torro-Arias 
recibi-íron anteayer muchas demostracio-
nes de sentimiento, por cumplirse tres me-
ses de la muerte de su hermano, el mar-
qués de la Torrecilla, de grata memoria. 
Fallecimientos 
El señor don Félix Bastarreche y Herre-
r a dejó de existir ayer m a ñ a n a , a las diez, 
en su casa de la calle de Serrano, nume-
ra 51. 
Había nacido en Cádiz en 1847. 
De. su matrimonio con la señora doña 
'Asunción Diez de Bulnes y Morales de los 
Ríos deja los siguientes hi jos: don Félix, 
doña María, don Manuel, don Francisco, 
don José María y don Fernando. 
Hijas polít icas son doña María Rosa 
Garre, doña Josefa y doña Dolores Lerdo 
de Tejada y doña Concepción Moreno. 
El finado era vicealmirante de la Arma-
ba y tenía una brillante hoja de servi-
cios. 
El traslado del cadáver se verificará hoy 
a las once, desde la casa mortuoria al 
temeníer io de Nuestra Señora de la A l -
mudena. 
. Acompañamos en su legítima pena a la 
'distinguida familia del general Basta-
rreche. 
—El señor don Juan Cisneros y Sevilla-
ho falleció anteanoche en su casa de la 
calle de Jenner, 5. 
Su delicada salud se quebrantó profun-
damente al ver morir hace algunos años 
a su único hijo, en el que cifraba todas 
pus ilusiones. 
El finado fué médico de fama mundial, 
frue por su sencillez y modestia se gran-
j e ó en vida de justas s impat ías . 
Acompañamos muy sinceramente en su 
Justa pena a la señora viuda de Cisneros 
¿jr a su distinguida familia. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
toraciones por los difuntos. 
' —El señor don Jorge Soto y Maldonado 
•Jrindió anteayer su tributo a la muerte. 
Fué persona justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a su viuda, 
4Joña Margarita Shaw; hijo, don Jorge, 
«dudo de doña Nieves Candela y López 
fiordo, y demás deudos. 
Aniversar ios 
Mañana se cumpl i rá el primero de la 
Inuerte del señor don Miguel Gutiérrez So-
lana y Gómez de la Puente, de grata me-
moria. 
Todas las misas que en esa fecha se di-
gan y las gregorianas que empezarán a 
¡las diez, en la parroquia de Nuestra Señora 
¡ ñ e l Pilar, y el funeral que tendrá lugar ej 
mismo día, a las once, en la parroquia de 
Arredondo (Santander), se rán en sufragio 
del finado, a cuya distinguida familia re-
novamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
—También se celebran hoy los aniversa-
rios de don Juan Pel lón y Cr'ospo y de 
su esposa, doña Joaquina de Villavicencio 
y Gea, que fallecieron el d ía 2G de mayo 
de 1909 y el 8 de agosto de 1918, respecti-
vamente, ambos de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte se 
d i rán misas en sufragio de sus almas. 
Con este motivo reiteramos a su distin-
guida familia la expresión de nuestro sen-
timiento. 
Seis meses 
Mañana se cumple medio año de la muer-
te del señor don Juan Andrés Topete y 
Cavaillón, de inolvidable memoria. 
A los deudos del finado reiteramos nues-
r tra condolencia. 
E l Abate PARIA 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del protec-
torado. 
Nuevo edificio para la Craz Roja 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, 26.—La Cruz Roja de esta 
capital ha celebrado una asamblea, acor-
dando la cons t rucc ión de un nuevo ediñ-
cio social. 
A tal fin se ha decidido vender el edifi-
cio en que está instalado actualmente el 
sanatorio de la Cruz Roja y la finca deno-
minada «Villa Salud», de la misma inst i -
tución. La nueva casa se l evan ta rá en los 
terrenos que la Cruz Roja posee en la huer-
ta de Santa Engracia. Cons ta rá de tres pi -
sos, y se cons t ru i r á de acuerdo con los 
planos presentados por el arquitecto mu-
nicipal, don Miguel Angel Navarro. 
Además de los servicios sanitarios im-
prescindibles, se ins t a l a rá en el nuevo edi-
ficio un asilo para recoger a los niños hijos 
de madres pobres que tienen que pasar el 
día trabajando fuera de sus casas. 
i n c e n d i o e n u n a l m a c é n 
d e m a d e r a s 
Un pabellón y gran cantidad de 
madera destruidos 
En la madrugada de ayer un incendio re-
dujo a cenizas un pabellón del a lmacén de 
maderas sito en el n ú m e r o 30 de la ronda 
de Toledo. También sufrieron daños on sus 
muebles la portera de la casa n ú m e r o 28, 
María Gallardo, y otros vecinos próximos. 
Los bomberos acudieron, r e t i r ándose bien 
entrada ía m a ñ a n a , luego de haber reduci-
do el fuego al pabellón donde se inició. 
En el lugar del suceso se personaron la 
propietaria del a lmacén , condesa de Torres 
Altas, que vive en Mart ínez, 26; las auto-
ridades y fuerzas de Seguridad y de la 
Guardia c i v i l . 
E l Juzgado de guardia, constituido en 
el lugar del suceso, tomó declaración al se-
reno y a varios testigos y a la d u e ñ a del 
a lmacén, quien declaró que en el mismo se 
hallaba de g u a r d i á n Estanislao Teruel Man-
silla, que fué despedido el día anterior al 
fuego, entrando entonces a ocupar su pues-
to Alejandro San Mart ín , que por primera 
vez se quedó aquella noche en el local, 
creyendo la declarante que se quedar ía 
dormido, sin notar si alguna vela,quedaba 
encendida en la dependencia. 
Las pérdidas son de consideración, pues 
aparte del pabellón, las llamas destruyeron 
gran cantidad de tablones que en él se 
guardaban. 
E l a lmacén se hallaba asegurado. 
* * * 
En la calle de Santo Tomé, 2, se produjo 
un pequeño incendio, que sofocaron los 
bomberos. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
Z A R Z U E L A 
K i i l | , R ^ l f l t t j i se p resen ta rá al públ ico 
dentro de unos días. 
nam saluda a los madr i leños . 
* o o os promete haceros pasar 
unos ratos diver t id ís imos. 
B O f l I K B a a B será el éx i to del año teatral. 
K 
ser ofrecidas a los Ayuntamientos 
putacionos. 
No obstante lo anteriormente diapuesto con 
respecto ni desembolso del capital social, se 
fija el phwo de un año, a contar desde la 
fecha en que sean aprobados por el Qobi.erno 
los estatutos del Raneo de Crédito Local y 
se constituya la Sociedad, para que los Ayun-
tamientos o las Diputaciones puedan desem-
bolsar el mencionado 25 por 100 de las indica-
das acciones representativas del 40 por 100 
del capital social. 
b) Acciones al portador, representativas 
del resto del capital social R̂O por 100), in-
transferibles a extranjeros, y de la parte 
no suscrita por los Ayuntamientos o las Di-
putaciones. 
E l Banco de Cataluña vendrá obligado a 
suscribir el 60 por 100 del capital social a 
que se refiere el apartado b) de osle articuló, 
así corno también aquella parte del 40 por 
100 de dicho capital a que se refiere el apar-
tado a), que no fuese suscrita por los Ayun-
tamientos y las Diputaciones a los que la 
expresada aportación se reserva. 
Art ículo cuarto. Toda transmis ión de ac-
ciones que se verifique neces i tará para su 
validez que se hapa constar en un libro que 
la Sociedad llevará al efecto y en que, em-
pezando por consignar los primitivos suscrip-
tores de dichas acciones, se con«iVnen Ine^o 
las transsmisiones sucesivas, debiendo haber-
se aereditadó en debida forma la nacionalidad 
española de los suscriptores o ndquirentes 
cuando =e trate de acciones intransferibles a 
extranieros. 
Art ículo quinto. E l Banco de Crédito Lo-
cal podrá emitir con carácter exclusivo cé-
dulas de crédito local al portador. Estas cé-
dulas Fcr'm amortizables y PU interés se fija-
rá por el Consejo de Adminis trac ión de la 
Sociedad. 
Artículo sexto. T ] importe de las cédulas 
de crédito local en circulación no podrá ser 
nunca superior a ta suma de los créditos y 
préstamos concedidos a las Corporaciones. 
Art ículo sépt imo. I-as condiciones para la 
c o n c e s i ó n de créditos v préstamos se 
ajustarón a las reRls? dictadas por el estatu-
to municipal y su reglamento cuando se tra-
te de Avuntamiontos y a las disposiciones 
aplicables a las Diputaciones cuando sean é« 
fas Ins enHdnr'o'; prestatarias. TTn 10 por 
100 d^l imnnHe ;i ene asciendan las códnlas 
que en cada momento se nallefi emitidas, se 
invertiríí en conceder préstamos y tvéñ i toa 
á los Municipios, r n y ú pfcvaptuwto de gastos 
sea inferior a 50.000 pesetas. 
y 
. exce-
la en circulación, el Banco de Cataluña queda del Directorio mVlitar, ' ~ p r e 5 l d e n t e 
obligado n que la nueva entidad contrate los I Su majestad el l l ey (q. D. g.) ha ten"(1 
primeros préstamos, mientras no se haya po-^bicn disponer lo siguiente: enido % 
dido hacer una emisión de cédulas, al mismo | l.o glK. so impongan las sanciones 
tipo de interés de las cédulas últimamente emi- continuación se expresan: H e a 
tidas por el Banco Hipotecario; pero este tipo , a) Apercibimiento a la directora de dich 
de interé;; será revisado de oficio por el Banco Escuela, doña María de los Angeles Moran 
concesionario, ajusfándolo al interés señalado Márquez, por su falta de carácter y por J 
a tales cédulas; y 1 mantener en aquel Centro el orden y lo9 r ^ 
I I Por comisión y gastos, una cantidad !Peto8 que incumben a su cargo, 
anual no superior a 0.60 por 100 cuando el ! b) Suspensión de empleo y sueldo duraat 
importe d^l préstamo sea inferior a 250.000 "' ' ' 
pesetas; de 0,50 por 100, en lo que exceda de 
esa cantidad y siempre que el préstamo no 
llegue a 500.000 pesetas, y de 0,40 por 100, so-
bre el exceso en préstamos superiores; apar-
te de lo que lo cuesta al Banco la emisión Cristina Santi 
dichas cédula*. 'dofia Q^dé la 
la profesora numeraría 
un año a la profesora numeraria doña Jtkim. 
Prósper y Lana, por acaudillar un movimien 
to de rebeldía contra la directora de la E¿. 
cuela. 
¡ c) Igual correctivo, por espacio de seis 
meses, a la profesora numeraria doña María 
• Alaria Sáeuz y a la auxiliar 
Antonia Cabanillas y Ramíre» 
1-os intereses y amortización do cada pres-1 ^ Suspcn^iim dt 
tamo se fijarán por anualidades, pudiendo re- 1 doña Eustaquia Delgado y Montañés hasta la 
resolución del expediente que, para conmm. partirse cu cuartas partes trimestrales. E l 
Banco de Crédito Local aceptará la amortiza-1 Dar su imposibilidad t ís ica , deberá incoirile 
ción de cédulas municipales por su valor no- ¡ a la mayor brevedad, con sujeción a lo dis 
minal. : puesto en los u i t í cu los 44 y siguientes del ra. 
Las garant ías que habrán de ofrecer las en- filamento de 30 de julio de 1900. 
t ídades prestatarias cons is t irán en la garan-1 e) Suspensión de empleo y sueldo, duran-
t ía general de los ingresos y en la especial te un me8' a la profesora numeraria y ex se-
de uno o varios arbitrios o recargos que pro-;cretari,a dona Raíaela García y García, 
2. ° Que se forme expediento al director 
del Instituto nacional de segunda enseñan, 
za de Badajoz, don Saturnino Liso y Torres' 
para comprobar el intento de coacción ejer-
cida sobre otros profesores que habían de de-
poner en las diligencias instruidas. 
3. ° Que no se permita vivir en el local de 
la Escuela a la portera Consuelo Lapuyade 
López. 
4. " Que no procede acordar traslados de 
recargos que pro-
duzcan por lo menos un 10 por 100 más que 
la anualidad convenida. 
Artículo noveno. l ia existencia de este 
Banco de Crédito Local no será obstáculo pa-
ra que los Ayuntamientos y Diputaciones pue-
dan contratar libremente con otros Bancos o 
Empresas análogas de carácter particular. 
Art ículo décimo. E l Banco de Crédito Lo-
cal concederá a los Ayuntamientos y Diputa-
ciones prestatarios una part ic ipación en los ninguna clase, por oponerse a ello el artíciüo 
beneficios del Banco, que se fijará con arre- primero del real decreto de 5 de mayo de 
glo a las sÍKuirntes bases: 19̂ 5 y querer en esta ocasión, como en todas, 
a) De los ingresos brutos del Banco por ser respetuoso con las leyes el Directorio, 
todos conceptos, entendiéndose por estos in-1 0-0 Hcsar á? ^ ™e.c!ldas cordadas no 
gresos los que determina como tales la vigen- fe restablecieran la disciplina y el orden en 
te ley de la Contribución de utilidades, se re- la 1 ^ l / t J ^ ^ ^ ^ , • ^ , . j . . eera esta clausurada temporalmente v trasla-duc.ran los gastos de adminis trac ión ^ a funcionar fuera de Badajoz. 7 
h) Sobre los beneficios así liquidados se , ^ real orden comunicada por el excelentí-
concederá a los Ayuntamientos y Dipufacio- 6Ímo señor presidente del Directorio militar 
nes prestatarios una participación global con i0 digo a V. I , para su conoocimiento y de-
arreglo a la escala proporcional siguiente: 1 másefectos . Dios guarde a V . I muchos años 
Si el dividendo de las acciones no excede Madrid, 23 de mayo de 1925. 
del 8 por 100 del valor desembolsado, no se 1 E l subsecretario encargado del despacho, 
concederá partic ipación alguna. Leaniz.—Señor jefe encargado del despacho de 
Si el dividendo excede del 8 por 100 y has- , la Dirección general de Primera enseñanza.» 
ta el 10 por 100, la part ic ipación será del 
por 100 sobre dicho exceso. 
Sobre el exceso del 10 por 100 y hasta 
y hasta 
será de 
por 75 cení irn os 
coa 
N U E V A S A S T R E R I A 
M a n s i l i a . P r í n c i p e , 1 3 
Sucursal de 
O I A V E , BERNALDEZ Y C.» 
TRAJES DESDE 150 PESETAS 
Confección csmeruda 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Ulanes; Hortaleza, 17. De 9 a 1 y de 3 a 8. Teléfono 15-86 M . 
E L G A I T E R 
S E D P : A C H A M P A G N E 
de V i l avlclosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
A E R O X O 
es el M A T A M O S C A S más eficaz, el más prác t ico , el más sencillo y el más seguro. 
Su especial envase permite conservarlo indefinidamente. Su especial composición 
química , a base de miel, hace que las moscas acudan a su dulzura y allí perezcan 
inmediatamente. Su especial clavil lo permite fijarlo cómodamen te en el lug-ar deseado. 
Su propia composición lo m a n t e n d r á fresco y dispuesto hasta quince días después de 
comenzado a usar. Defienda usted su salud con el AEROXON y recomiéndelo a sus 
amibos. Lo vendemos en cajas de 100 aparatos, al precio de 12 pesetas la caja, y 0,15 
uno. También serviremos muestra certificada por 0,50 uno. 
[_, A S i l N i R A L A C I C S , - - R r e c l a c i o s , 2 3 . ,. M A D R I D 
12 por 100. será de 20 por 100. 
Sobre el exceso del 12 por 100 
14 por 100, será del 40 por 100. 
Sobre el exceso del 14 por 100, 
por 100. 
e) Para este cómputo se entenderá como 
dividendo realmente percibido por los accio-
nistas el importe de éste , sin deducción d» 
las correspondientes imposiciones dilectas del 
Estado sobre el dividendo. 
d) Es ta part ic ipación se dis tr ibuirá entro 
los Ayuntamientos v Diputaciones prestata-
rios una ve?, deducidos los impurstos que les 
correspondan, a prorrata del importe no amor-
tizado de sus préstamos. 
Artículo undécimo. Todo nuevo desembolso 
sobre el 25 por 100 previsto en el art ículo ter-
cero de este decreto, así como también todo 
aumento de canifal del Banco no podrá ser 
acordado por éste sin autorización especial 
del Cobierno. 
Art ículo duodécimo. E l fobiemo y la ad-
minis trac ión de la Sociedad estará encomen-
dado : 
A) A un gobernador. 
B^ A lo .Tnntn írenornl accionistas. 
O Al Consejo de adminis trac ión. 
D) Al Consejo de inspección. 
"E) Al director gerente. 
Los cargos serán desempeñados por españo-
les. 
Art ículo d pf ímotercero. T7!! nombrnmíenfo 
y separa^i'ín d l̂ croberr^flor cprá 1̂  fa. 
cuitad discrecional y libre del Gobierno. 
Art ículo d^c'mo^nnrfo. Ting oV>l)frr>/-^nist'»s 
o poseedores de las cédulas de crédito lo-
cal tendrán rWecho a desi-rruir un 
sentante en el Consein de Inspección. 
Art ículo dirimo ouinfo. E n el Tila/o má-
ximo de un 'm^s. a contpr de la feehn de este 
decreto, el Híin^o de Cataluña presentará en 
el ministerio de la Coberna'uón para el eya-
men y. en su m e o . anroba^'^n del (InVí^-Tirv, 
l o s estatutos del nuevo Banco de Crédito 
Local . 
Art ículo dÁcimosexfo. TTna vez aprobados 
por el CobiVrno l o a estatutos a que se refiere 
el e'-tfonlo «^"^«ffpnfií, el rnov^ P-̂ n^o r!í> 
Crédito Local deberá quedar fonst i fu ído y en 
repre-
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
condiciones 




Para que un lavado de cabe-
za sea verdaderamente eficaz, 
debe utilizarse el JABON «LA 
TOJA», que por su alto valor 
an t i sép t ico y especiai ís imas 
cualidades t e rapéu t i cas l o g r i 
una perfecta limpieza, tanto 
del pelo como del cuero cabc-i 
Iludo. 
U n a p e s e t a l a p a s t i l l a 
mm 
m m mnm 
(Oyarzun) a 8 kms. de SAN SEBASTIAN 
Establecimiento moderno 
Tratamiento de enfermos nerviosos, nu t r i -
ción, régimen, toxicomanías (morfina, co-
caína, alcohol) v convalecientes. 
Doctores V I D A R T E . LARREA y USABIAGA 
No se admilen alienados ni contagiosos. 
N O T I C I A " 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado ge-
neral.—Durante las líltimas veinticuatro ho-
ras ha llovido copiosamente en (Jalicia y con 
menos abundancia en ambas Castillas, parte 
¡ de Extremadura, Aragón y costas del Cantá-
brico. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,9; humedad, 36; velocidad del viento en 
kilómetros por hora, 19; recorrido total en las 
veinticuatro horas, 198; temperatura: máxima, 
23,2 grados; mínima, 12; media, 17,9; suma de 
las desviaciones diarias de la temperatura me-
dia desde primero de año, menos 121,5; preci-
pitación acuosa, 0,0. 
—o— 
Aquí, como en la China, 
dice la gente a coro: 
Nada hay para la boca 
como el Licor del Polo. 
ESPARRAGOS TREVIJANO, preparados 
al natural; se prefieren a los frescos. 
LA EXPORTACION DE AUTOMOVILES 
YANQUIS.—Según el departamento de Co-
mercio, la exportación do automóviles ameri-
canos durante el mes de marzo se ha eleva-
do a 23.266 coches, lo que representa un au-
mento de 47,2 por 100 sobre las del mes de 
abril de 1924, que marcan un trecord». 
Además, so han expedido durante dicho 
mes 4.728 camiones. 
SALUD Y BELLEZA. Proporciona la p r i -
mera y es consecuencia la segunda del uso 
metódico de A G U A D E LOECHES. 
Para empapelar, Cañizares , 14. T.0 22-01 M. 
CUERPO P E R I C I A L DE ADUANAS 
Aprobados ayer: Número 175, don Enrique 
Grenonillón y A n s ú a ; 179, don Juan Amarilla 
Nora. 
Convocados para hoy: Del 182 al 220. 
JUDICATURA 
Aprobados ayer: Número 260, don Rafael Río 
Laguna, con 27,60 puntos; 268, don Juan An-
tonio Linares, 28; 274, don Luis Fuentes Jimé-
nez, 26.16. 
Convocados para hoy: Del 278 al 302. 
ABOGADOS DEL ESTADO 
Ayer comenzó el tercer ejercicio de estas 
oposiciones, aprobando don Cirilo Martín Be-
tortillo con 30,66 puntos; don Severino Lamas 
Cálvelo, 37; don Julio Nieves Ilerrcro, 35; don 
José Vicente y Franqueira, 26,25; don fran-
cisco Porras L a r a , 35,5. 
Convocados para hoy: Hasta el número 77, 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
Aprobados ayer: Núnlero 168, don Leandro 
Cabeza Arias, 11 puntos; 172, don Antonio Gó-
mez Mora, 11,9; 174, don Demetrio López Ló-
pez, 11,5; 179, don Bartolomé Oliva üiner, 11,6; 
194, don Vidal Remondo Cerezo, 11,70. 
Convocados para hoy: Del 195 al 249. 
AUXILIARES DE HACIENDA 
Aprobados el día 23: 
Primer Tribunal . — Número 617, Gratmiano 
Santos Sansegundo, 36,500 puntos; 618, Baf^1 
Guerrero Soro, 31,500; 6,30, Claudio Morales 
Pérez, 33,S33; 632, Vicente Alonso Cossío, 
30,500.* 637,'Presentación Ortiz de Castro, 42,116; 
639. Victoriano Valdemoro Gutiérrez, 30^; 
640, María Jiménez Martínez, 30; 642, José Ma-
ría García Serrano,'33; 647, Aquilino Góme. 
Sanz. 30.500; 648. Albino Torre Asensio, M r » 
y 651. Justo Peralta Fábrega, 31.500. 
Segundo Tribunal .—Número 1.433, Luis ; 
vo González, 43,99 puntos; 1.439, Juan Manuel 
Nieto, 32,66; 1.442, Romualdo ^rnández, 
1.445, Enrique Naranjo. 30,66; L*4'» " 
Chércoles, 51; 1.449. Celia " laño 44,66; W 
Moisés Jesús García, 30.99; 1.454, l ^ j T " 
Lerma, 36; 1.456, Pedro Casaraejor, « M - » 
1.457, Pi lar Diez. 30.99. 
Cuarto Tr ibunal . -Numero 2.9.a, ^»ar 
rín, 30 puntos; 2.976, Manuel 
2.980, Teresa Gainza Mendizábal. JJ'bb' ' ' . ^ 
Clotilde Martínez. 37.99; 2.983. Carmen 
llá, 32,66; 2.985, Antonio López Minare-, ^ 
2.990, Gregorio Martín Vara , 31,66; -•JiW• 
doro García Serrano. 47; 2.994, l^ncisco 
ro Campos. 37; 2.998, Luisa Fernandez 
cual, 41; 3.001, Antonio de Jódar Lf-curr 'iag0 
3.003. Carmen del Fresno. 40; 3.008, 
Esteban Alonso. 36. y 3.010. Aurelia Gon» 
Pastor. 
R a d i o t e l e f o n í a 
pen 
to 
LA NAVEGACION E N E L DANUBIO—A 
fines del mes corriente se celebrará en Bel-
grado una conferencia de peritos rumanos y 
yugoeslavos para fijar el régimen de la na-
vegación en las tPuertas de Hierro». 
E l señor Sommerwoll, oficial superior ame-
ricano, perito de la Sociedad de las Naciones 
para las comunicaciones fluviales, llegará » 
Belgrado el día 27 y v i s i tará el sector de. las 
cPuertas de Hierro» en compañía de peritos ducido por in 
Programa para hoy 26: 
MADRID ( E . A. J . 2, 
«Kigodón», Eameu, por el 
Noticias.—6,25^ cCnnción vasca», 
rre, vpr el señor Munain.—6,30, 
Tosti , ' iKir la señorita Badals.—6,tó, 
Gint» («suite» primera), Grieg 
teto.—6,45, Poesías.—6,55, 
co, por el señor 
Espaíia», Alvarcz. por 
ticias.—7,15, «La riojanica» 
la señorita Badals.—7,20, 




¿ v°T 'd mí" 
cCantinela». m 
Munain .-7, «Suspire* 
el c u a r t e t o . - ^ 
Caballero^ g 
Noticias.-^ ' 
«Minuetto». Mozart, por el cuart¡:or M» 
«La tempestad», Chapí, por el MaSgeBet. 
nain.-7 .4Ü. «Chanson de C w ™ ' ^ (fafl-
Badals.—7,45, «losww 
cuarteto por la 




G A L E N A 
y cascos € B ^ f e E ^ u n a á o . 
comiendan solos por su exceiem 
Representante f?eneraÍ Pa. * Pineda^ • 
p a u o i ^ l ^ ^ 
Ha sido puesto ^ ^ r t f i r ^ c i a e S ^ e e : ¡ 
Delgado, encargado de la ^ ^ b a d o f 
Besfngaño, TS, P^r h ^ e r ^ 
juez competente su niocenc.a en iz dê  
del muchacho Manuel G ^ ^ ^ . e o 
diento que fué ' t ^ e de * V% 
to. Como se recordara, ^ P j f ^ e r ^ / e i 
t ima solicitó del } » z * * * " ¿ * ¿ o ú & í í 
un sumario para >^rt:st,yra . /^ .c tores ^ 
falJecimicnto de su hijo. ^ J ^ b f i . b3* 
y O, .vares, que ^ ^ J * ^ * 
dictaminado ^ j j ^ * y 







Año XV.—Nflni . 4.94í> E L . D E B A T E (3) 
mar tes 26 de m a y o a e ^ r w * 
p r i m o d e R i v e r a e n C ó r d o b a 
Declara que el Gobierno que suceda al Directorio tendrá todo 
i apoy0 yT/̂ üe acePtari'a su presidencia. Bendición de la bandera 
5 del/Somatcn. Banquete popular de 2.000 cubiertos 
noD \ 2 4 . — c i expreso de Andaln 
00 ^ traía media hora de retraso, llegó 
^ ]ea. a las seis y media, de la mafia-
1^, -residente del Directorio. En la cs-
csp"raban las autoridades. 
^ ^neral Primo de Rivera, con las per 
& ?;.^ac míe le esperaban, se dirigió 
" neral i ' n u m nu tu iu> 
'iriades que le es era a , se dir igió 
tonióvil al pantano de Gnadalmella-
HP 8,J 35 obras visitó, felicitando al inge-
P ñne las dirige. Elogió la obra hidráu-
E f d?l señor Ga 
En Córdoba 
despnés d^ las diez de la m a ñ a n a 
de pgancbado nuevamente el breaK 
a5 públicas al expreso, que entró 
L stación de Córdoba a lr»s diez cuarenta 
L neo. En lo? nnden' s sr.-tialhiban las an-
t^adés, represcntacii Ü »R y numeroso pñ-
c L Monientos antes l iabían llegado do 
illa el infante-(l.)U (.arlos >• el enman-
t e general de Simiatenos de la región, 
¿«eral Fernándey. P.arret.t. 
^ recibir a la/oficialidad de la guarni-
[¿! pronunció elocuentes pnlabras, elo-
¡¡¡'do la labor del Ejército. 
Entrega do la bandera 
"a! Somatén 
Con gran trabajo por la enorme aílnen-
. ¿e gente que sin cesar aplaudía , se or-
Lzó la om.uv.! . (uic marchó por el pa-
L d e la Vicmria. En la caseta del Círculo 
| l a Amistad y desde un, aliar improvisa 
al efecto, se dijo una.misa de campaña , 
.asistieron un millac-de somatenistas ar-
a(j05. D.'spnrs (!'• Vn u¡;-a. el Prelado de 
rdiócesis, doctor- Pérez Muñoz, lieiKlijn 
ii bandera. Fué madrina la condesa de 
tornachuelos y pronunció un discurso el 
«neral Fernández. Bárrelo. Después los So-
Ejenes desfilaron ante el inf;n,!i> don Car-
« y general Primo do Rivera. 
Su alteza, el presidente y (i más invita-
1^ se trasladaron al Ayunlamienlo don-
b'hubo una recepción, a la que asistie-
los alcaldes de la provincia, presiden-
K de los Comités de Unión Patriótica y 
te autoridades. A la una y media de la 
MB se celebró en el Circulo de la Amis-
l i el banquete ofrecido por la Dipulación 
|íl Asnintamieuto en honor del marqués 
kEstella. Asistieron el infante y las cor-
oraciones de la provincia. A los postres. 
| alcalde de Córdoba, señor Cruz Conde, 
¡recio el banquete. 
En el Círculo «La Amistad» 
El general Primo do Rivera pronunció 
na elocuentes frases, cantando la bei too-
tierra andaluza, y ocupándose después 
le algunos de los problemas latentes en la 
irtualidad. Añadió que con el apoyo y los 
lüentos que de la opinión recibe, ha que-
ido corresponder levantando el estado 
je guerra. Anunció para en breve la cesa-
ión del estado de suspensión de garan t í as 
institucionales. Brindó por España y por 
ilRey, siendo acogido con clamorosas ova-
tiones. 
Terminado el banquete, el general Pri-
mo de Rivera visitó el Gobierno civi l , y 
después marchó a la plaza de torof 
Durante la l idia del quinto toro se reti-
tó, marchando a visitar la fábrica electro-
mecánica. 
Fué recibido a la llegada por los direc-
tores y todo el personal de la fábrica. 
Recorrió las dependencias, elogiando mu-
cho las instalaciones de electrólisis de me-
tales, que S(5i la independencia de la in-
dustria nacional ante el extranjero. 
Manifestó que era preciso conquistar los 
mercados de América, para lo que el Go-
bierno ofrece lodo su apoyo. 
Visi ta al Círculo Mercantil 
CORDOBA, 25.—A las siete de la tarde 
llegó el general Primo de Rivera al Círcu 
lo Mercantil, que estaba lleno de agricul 
toros, comerciantes e industriales de h. 
provincia.. 
Eos reprfsentantes dé estas entidades l 
hicieron entrega de las peticiones de 'cada 
una de aquéllas, y el presidente del Círcu 
10 Mercantil leyó los escritos, en los qnt 
se pide la construcemn de los fgiToqarri 
les de Puertollano a Córdoba, de Eucerui 
a Córdnba y de Priego a Espejo y Péríiün 
Núñez; la reforma y saneamiento de la 
11 .' i.nda. la de las leyes tiihutarias j 1-. 
dé mejora de la ley de Casas baratas. 
A continuación pronuncio un discufs.,, 
elogiando la labor del Directorio. 
El general Primo de Riverii agradeció, 
el apoyo que le prestaban las entidades 
cordobesas. 
Al terminar su discurso fué largamente 
ovacionado. 
Banquete popular 
CORDOBA, 25.—A las nueve de la noche 
se verificó en el paseo de la Victoria un 
gran banquete popular, ocupando las me-
sas, colorarlas en el espacio comprendido 
entre la Puerta de Hierro y la Palmera, 
píát? de 2.000 comensales. 
Después de ser ofrecido el banquete por 
el señor Santos, el catedrático de la Uni-
versidad de Madrid señor Yanguas pronun-
c i ó un (Inctu ntísimo discurso, cu el que 
trazó magisirnlmentc la situación de Es-
paña antes del 13 de septiembre. 
Dijo cómo la llegada del Directorio evi-
j tó que España cayese en los horrores de 
| Rusia, hacia donde avanzaba a pasos agi-
¡gantados . y añadió que aquél debe conti-
l nttar, y en todo caso, que sea el marqués 
de Estrila quien presida el nuevo Gobierno 
que so constituya. 
Discurso de Primo de Rivera 
Al levantarse a hablar Primo de Rivera 
la ovación os ensordecedora. 
Lamenta que la obra del Directorio no 
sea la más completa; pero afuma que 
ha sido hecha con la mejor voluntad y 
poniendo todas las máx imas fuerzas en 
el gobierno do la nación. 
Dice que quien sustituya al Directorio 
recibirá todo su apoyo y toda su coopera-
ción, y que él aceptar ía la jefatura de 
esta situación si so le ofrecen las garan-
tías suficientes para que esto Gobierno sea 
fructífero. 
La ovación con que os premiado el dis-
curso de Primo de Bivera es interminable. 
A Madrid 
Entro las continuas aclamaciones de la 
muchedumbre estacionada en el paseo, el 
prosidenfe del Directorio se dirige a pie 
por expreso deseo, a la estación, rodeado 
do la multi tud. 
En el anden os despedido por todas las 
autoridades, somatenes y gran cantidad de 
público, sonando la úl t ima ovación al par-
t i r el tren. 
D o n J e r ó n i m o B e c k e r 
h a m u e r t o 
Ayer, a las cuatro, falleció en su domi-
cilio de la calle de Eeun, número 21, el 
í ' ibhotecario perpetuo de la Real Acade-
• de la Historia, don Jerónimo Becker 
!.i¡ las «Notas de sociedad, d. 1 domingo 
publicó Ei DEBATE los ptfmerós d<'talles del 
accidente que sorprendió al culto acadé-
oii-o en la Presidencia di 1 Gobierno cuan-
en (infOn del excelentMíiio señor mar-
qilés (le l aurencin. iba a Ser lécibido por 
1 general Navarro. En gravís imo estado 
fué conducido en un automóvil a su casa, 
v declarada por los vei k.s facultaUvos que 
Ponencia para las reformas 
en Comunicaciones 
o 
El Directorio las resolverá en uu 
solo Consejo 
Las bases para el organismo cen-
tral de la Unión Patriótica 
Después de las seis de la tarde se re-
unió ayer el Directorio en la Presidencia. 
Durante el Consejo llegó el subsecretario de 
Estado para conferenciar con el general 
Primo de Rivera. 
A las ocho y diez terminó el Consejo. 
El jefe del Gabinete de la censura, te-
niente coronel Rico, manifestó que el Di-
rectorio había seguido tratando del con-
cierto vasco, asunto que por su comple-
jidad no ha sido aún ultimado. También 
se despacharon asuntos de t rámite . 
En honor de un periodista ¡7} P g y e n l a C a S i 
S o c i a l C a t ó l i c a argenttno 
Bon Jeronimc r^écLer, fallociio ayor 
lo asistirrun la lunioiragia ccrebial, hasta 
poco después do las doce de aquella noche 
conservó algo el uso do su razón, aunque 
apenas el de la palabra; más tarde re-
cibió la ext remaunción, y el médico de 
cabecera, doctor Váv.quoz del Valle, con-
firmó el fallo 'de sus compañeros, absolu-
tameiitc pesimista. Desgiaciadamcnte, no 
pud.i reaccionar, y sobrevino el teniid-. 
desenlace poco después de haberle visita-
do sus Intimos y compaf í c r^ de la Rc^i 
Sp dad Geográfica, los señores Ciria y 
Beltrán y Rózpide. 
Era el señor Decker un modelo de hom-
bres trabajadores y estudiosos. Nació en 
Salamanca el ? do diciembre de IS.V?, y 
consagrado desdo su juventud al periodis-
mo, pronto se dist inguió como escritor do-
r'mi.'nfado. llegando a dir igir los diarios 
La n r g p D r i a y J:i C l amor y a ser más tar-
fie y por varios años redactor-jefe do Ta 
K p o t n . al mismo tiempo que ilustraba con 
preciosos estudios Ja J l u s t r a c i á n E s p a ñ o l a 
i / A m c ñ c a n a . L n E s p a í t a M q é e r n a , Nues-
j f i o T iempo , etcétera. 
Veintiocho años ha servido al Esta-
j do—hasta W — . primero como correo de 
j gabinete exterior del ministerio do Esta- ¡ 
do. a las órdenes del duque de Toluán i 
Una ponencia para las reformas en 
Comunicaciones 
Eos vocales del Directorio generales Mus-
lera y Hermosa y el director general de 
i Comunicaciones, señor Tafur, formularán 
las bases para las proyectadas reformas 
en Correos y Telégrafos. El dictamen será 
ivsu.Ito por el Directorio en el transcurso 
de un solo Consejo. 
Ea impor tac ión de t r igo 
Del 2 al 5 de junio l legarán a los puer-
tos españoles tudas las cantida ics de t r i -
go que quedan por importar. 
Ees liases del organismo central de U. P. 
El presidente de la Comisión ejecutiva 
de la Unión Patr iót ica , señor conde de 
Codillo, visitó ayer por la m a ñ a n a al mar-
qués de Estella pata entregarle las bases 
del organismo cenlral de aquellas fuerzas. 
Medidas contra el personal negligente del 
servicio telefónico 
El presidente del Directorio ha .enviado 
la siguiente comunicación al subsecretario 
de la Gobernación, general Martínez Anido: 
'Informado de las deficiencias del sorvi-
(1806). y un año después coirfó oficial del ció tob-fónico. he podido comprobar que en 
archivo y biblioteca, en los que fué. pa- parte son imputables a las reformas que, 
tiempo, secretario y jefe. Dos- tanto en los aparatos corno en los hilos, se 
esinn llevando a cabo; pero que la mayor 
paite d(> aqnéllas obedecen a la falta do 
aptitud y voluntad del personal. Por tanto, 
os necesario corregir por medios urgentes 
dichas deficiencias, oblitíando a los jefes 
E l e c c i o n e s s a n g r i e n t a s 
e n l a M a r t i n i c a 
Hay varios muertos, entre ellos 
tres consejeros generales 
PARIS, 25.—El ministerio de Colonias 
omunica que telegramas llegados de la 
brtinica, anuncian que en el curso de las 
lícciones municipales se han producido 
¡cidentes graves en la colonia. 
U Gendarmería ha sido asaltada y se 
^producido sangrientos choques, en los 
Weshan perecido varias personas y otras 
an resultado heridas. Entre los muertos 
•encnentraji tres consejeros generales. 
.T^inisterio de Colonias ha cursado las 
atnicciones oportunas para que por todos 
^medios legales se mantenga el orden en 
Martmica y que se abra ins t rucción j u -
«al contra los promotores de los dis-
Jbios. 
Qué pasa en el Hospital 
de la Princesa? 
^Sún informes que nos merecen crédi-
obSerVan en el expediente de las 
"«ones recientemente celebradas para 
£¡t ÍS!fn de trCS Plazas de médicos del 
le La la Princesa algunas anomalías , 
üan producido alguna intranquil idad 
iT>rPerSOnaI facultativo de la beneficen-
¿rovmcial de Madrid. 
*ible F / T .plazas no "frecen discusión 
Hor^ f TribunaI votó para ellas a sen-
^s i to res . No sucedió lo mismo con la 
11 en 1 SCÍ5 jueccs Q116 intervinie-
la votación—el sépt imo se r e t i ró 
^ las oposiciones—, dos votaron en 
"botes 5 doS a un 0l)0sit0r' Y Ios tlos l*>e n-3 0tr0' La plaza Quedaba desierta, 
"Toría ln&Uno de los opositores r eun í a la 
Propu"^3^3 del T r ^ u n a l , y esta fué 
ViL - e,evada al ministerio de la 
Sin 
^ d e ^ o , ^ ^ ' seyún nuestras noticias, se 
"DO eTíft Tr ib"na l decida un empate 
lvotos ' : 1 de el ,nomento que hay 
•o aíin " oianco. y, lo que es más ex-
^ Plaza'H provccr Por nombramiento 
^•que Iiarf1medlco de número del hos-
WendH ,,a saIido a oposición, 
" ^ e n t o Cq-Ue el sub£ecrctario del de-
11n0r MartíneZ Anido, se i n -
> ^ L t ^ d i 0 del « P é c h e n t e , por 
: ^vier " , a?des que se nos comum-
^ — J j ^ a l g u n fundamento. 
"Regional de Valencia 
S ^ l a ^ H v 1 ^ Vl ba,noario de has 
con mf K0 MalvaiTosa, ha sirio 
feian0j co l1r -Pn ,nsa 01 Periodista! 
¿0Us. autorT 0011 Maximilia-1 
ÍV6 ^ b oH laI,otla ^ l ' i " " ,o f|„o 
S í f ^ t i n S ' Í0floS los Periodistas 
" ' •oun n^(Per;0,ias- Kíl la Pre-
01 banm,;; 01 "^estro Serrano, 
'bras 1 ' ,0 un Sextelo ejecutó 
as uu maestro Serrano y del 
^ ^ p i ? , 01 P ^ i d - i'to de la 
Abrel o ? ' y lf,yiMn" P ' ^ i ; i * 
K TV:' í ' " - r señor Serrano Cla-
^ c i a s J'adf;,• ?on Elísco Cerda. 
18 Gl «eñor Thous. 
eron niuy aplaudidas. 
Clausura de la Asamblea N. 
de Juventudes Antonianas 
El domingo, a las ocho de la mañana , 
se celebró la misa de comunión general, 
en la que ofició el Nuncio do Su Santidad 
y a la cual asistieron unos mi l fieles. 
Por la tarde, en el salón María Cris-
tina, se verificó la sesión de clausura. 
El vicario general de los franciscanos 
leyó un telegrama del Cardenal Gasparri, 
notificando que Su Santidad enviaba a los 
asambleís tas y directores de la Juventud 
Antoniana la bendición apostólica, y otro 
del ministro general de la orden francis-
cana, bendiciendo a la Asamblea. 
Dió cuenta después de la entusiasta ad-
hesión do la Junta nacional de las Juven-
tudes católico-femeninas y concluyó dando 
vivas a Su Santidad, al Rey, al ministro 
general de los franciscanos y a la Juven-
tud Antoniana española. 
El señor Betos pronunció luego un dis-
curso muy interesante; el padre Orcajo 
habló asimismo con gran elocuencia so-
bre las tareas de la Juventud Antoniana: 
i apostolado, acción social, deportes, etcé-
tora, y la señori ta Asunción Yubcro dió 
lectura a una hermosa composición poéti-
ca del señor Ayuso. 
El conocido cantante señor Battistini ob-
sequió a la concurrencia con una roman-
za y una parte de Pag l i acc i . Eué acompa-
ñado al piano por el señor E r randúa . 
La señori ta Rosa Pombo y Ruiz habló 
luego, en nombre do la Acción Católica 
de la Mujer, y a continuación el señor 
Fuentes Pila, teniente de alcalde de Ma-
drid, dedicó un notable discurso a deta-
l lar lo que ha de ser y realizar la Juvcn-
tud Antoniana. Terminó diciendo: «Hay 
que crisiianizor la Juventud para ganar 
al hombre para Cristo. Debemos i r a la 
Confederación de las Juventudes Católicas 
españolas y formar el frente único, por-
que también el enemigo se prepara.» 
Seguidamente el padre director nacional 
do la Juventud Antoniana hizo un brillan-
te resumen de lo actuado durante los días 
que ha durado esta magna''Asamblea An-
toniana. 
Por i'dtimo. los jóvenes del cuadro ar-
tístico de la Juventud pusieron en escena 
el saínete «¡Pido la pa labra!» , cuya in-
terpretación mereció unánimes aplausos. 
¡ sando el ti o, rio v 
j de 1000, incorporado el citado pjehivo al 
1 Cusrpo facultativo de arcWlyernís;, fkonó 
' en este escalafón y formó (Jes^íófi parle, 
I como vocal, de su .Tunta superior 
i Desde 1013 ora a radémico de mVmojfti de 
I la Real do la Historia (medalla número 5, 
i en la que le hab ían precedidé don Pas-
cual de Gayangos. don Francisco Pilvela 
I y don Francisco Parado), v actualmente 
fifruraba en las Comisiones del •CotñpeiÉH 
I dio do Historia de Fspaña» y de «Estudios 
históricos y geográficos en Marrnecosi. 
Miembro efectivo y vocal dn las Juntas l 
directivas de la Real Soniodad Geopr^flra. 
dé la T.iga Africanista Española, secreta- ,1 
rio de la Junta superior de Historia y ' 
Geografía do Marruecos y socio del Insti-
tuto Iberoamericano de Derecho Compa-
rado, explicaba «Orcranizacion del Protec-
torado español en .Marrueccs». romo pro: 
fesor del Instituto T.ihre de Enseñanza de 
las carreras diplomática v consrHar, 
Ea enumeración de las Acndiemláa ex-
tranjeras a que pertenecía y de las conde-
coraciones nacionales y extranjeras que 
bahía merecido—entro las primeras la grar 
cruz de Isabel la Católica—h'árían intermi-
nable esta relación. 
Descanso en paz el culto escritor v re-
ciban su viuda y nieta el testimonio de 
nuestro posar al mismo tiempo que roga-
mos a nuestros lectores una oración por 
su alma. 
El entierro será hoy, a las cuatro. 
de los centros a multar, suspender y expul-
sar al personal, sin temor a actitudes n i a 
protestas colectivas.» 
Despacho y visitas 
El presidente del Directorio que- fué reci-
do a su regreso de Córdoba por los vocales, 
los subsecretarios y todas las autoridades, 
fué a despachar al ministerio de la Guerra, 
En el ministerio recibió al subsecretario 
de Hacienda y al señor Echevarrieta, con 
quienes t rató do la proyectada renovación 
(leí concierto vasco. Por la tarde, después 
de las cinco, recibió a los representantes 
de las Diputaciones, a quienes dijo que el 
concierto seguirá todavía en estudio. 
El señor Sbert desterrado 
A consecuencia del incidente al que se 
roíirió en una nota el presidente del Di-
rectorio, el Tribunal disciplinario de la 
Escuela de Ingenieros Agrónomos acordó 
la expulsión de la carrera del alumno se-
ñor Sbert y la pérd ida de curso para dos 
de sus compañeros , los señores Goitia y 
Del Campo. 
A su vez el Directorio ha impuesto a di-
cho señor Sbert seis meses de destierro, 
que aquél ha salido a cumplirlos en 
Cuenca. 
R E F O R M A Q U E S E I M P O N E 
- G E -
Sociedades y conferencias 
REPRESION DE L A BLASFEMIA 
El domingo se c lausuró con toda solem-
nidad el curso oficial de conferencias de 
la Pontificia y Real Asociación Catolice 
de Represión de la Blasfemia, 
Por la mañana , a las ocho, se celebró una 
misa de comunión general en la parroqui.! 
de San Millán. Después en el campamento 
de Yeserías, tuvo lugar un m i t i n contra 
la blasfemia, en el que hicieron uso de ía 
palabra los señores Cavanillas y Ayerisa, 
repar t iéndose al final de dicho acto folle-
tos y lecturas antiblasfemas. 
Luego, a las cuatro de la tarde, en la 
Real Academia de Jurisprudencia se veri-
ficó la clausura, presidiendo, en nombn 
del subsecretario de Gobernación, e¡ ?cñ : 
Vega, en unión del gobernador mi l i t a r . 
Pronunciaron elocuentes discursos los se-
ñores Pons y Humbert y Rodr íguez de Ju-
lián, que fueron muy aplaudidos. 
PARA K C Y 
UNIVERSIDAD CENTRAL (Facultad de Fi-
losofía).—7 t. El profesor de la Universidad 
de Berlín boñor Dessoir: Conferencia en espa-
ñol acerca de cEl estado actual de la estética 
en Alemania». 
La entrada será pública. 
Oyendo el chubasco 
que en las losas cruje 
y el l ú g u b r e acento 
del v i en to que muge , 
aunque i n v e r o s í m i l 
p a i a vtuchos sea. 
se me e s t á ocu r r i endo 
una g r a n idea. 
No l a ca l i f i co 
m á s modestamente, 
porque es u n a idea 
seria y trascendente. 
Es una propuesta 
que va d i r i g i d a 
a q u i e n de re formas 
de l t i empo se c u i d a : 
a l g r u p o de doctos 
que cree necesario 
que se hagan r e f ó i m a s 
en el ca lendar io . 
Conste que me at revo, 
con a l t i v o empaque, 
a ex ig i r l e s una 
pa ra el a lmanaque . 
M u j u n o dudamos 
de que en nuestros d í a s 
se i m p o n e n en todo 
las e c o n o m í a s , 
y son excesivos, 
po r estas razones, 
estos a ñ o s la rgos 
de cua t ro estaciones; 
cosa ind i scu lpab le , 
t a n f á c i l como es 
con u n a p l u m a d a 
dejar las en tres. 
Puede s u p r i m i r s e 
la de p r i m a v e r a , 
que es, d e s p u é s de todo, 
s ó l o u n a qu imera , 
y no es tolerable , 
n i en serio n i en chiste , 
que pongamos nombres 
a lo que no existe. 
Hace muchos a ñ o s 
t a l vez e x i s t í a , 
vistos los elogios 
de l a p o e s í a , 
y hasta con la n u n c a 
bastante alabada 
j u v e n t u d hermosa 
efa c o m p a r a d a ; 
mas hoy ya no hay nadie 
que t a l cosa escr iba 
s in que la m e t á f o r a 
r e s u í t e ofensiva. 
] B o n i t a ser ia 
si se parec iera 
en sus exabruptos 
a esta primate?a! 
l 'o o ía p r i m a v e r a 
sus fieros vecinos 
ve rano e i n v i e r n o , 
y s i n ese estorbo, 
i n v i e r n o y verano 
observamos todos 
que se d a n l a m a n o . 
N ó t e s e que causan 
con f icciones tales 
ter r ib les pe r ju i c ios 
a los vegetales. 
1 Vean el a l m e n d r o , 
quer idos lectores, 
que en l a p r i m a v e r a 
se cubre de f lores , 
s in saber el pobre 
que en unos m i n u t o s 
le de jan las nubes 
s in flores n i f r u t o s \ 
¡No creo que t engan 
a l m e n d r a bastante 
p a r a hacer p o r Pascuas 
t u r r ó n de A l i c a n t e , 
cuando, p o r los datos 
que apuntados dejo, 
no queda u n a a l m e n d r a 
n i en A h n c n d r a l e j o l 
i N a d a l Que s u p r i m a n 
l a e s t a c i ó n de p lano 
y queden o t o ñ o , 
• i n v i e r n o y ve rano . 
Que tengan los a ñ o s 
de a q u í en adelante 
tres estacioncitas, 
que son m u y bastantes, 
y a s í en nues t ra Hac i enda 
como en l o a s t r o n ó m i c o , 
tendremos de veras 
el a ñ o e c o n ó m i c o . 
Carlos Luis D E CUENCA 
Visita a la Asociación de la Prensa 
El director del D i a r i o E s p a ñ o l , impor-
tante rotativo bonaerense, don Norberto 
haínez, visitó ayer noche la Asociación da 
Ja Prensa de Madrid, siendo recibido por 
el vicepresidente, señor Blanco; secretario, 
segor Palacio Valdés y otros elementos ui-
rectivos y por numerosos periodistas. 
En el salón de sesiones de la Asociación, 
don Rufino Blancb le dió ra bienvenida 
OH muy cordiales frases, diciendo que ^1 
señor Eainez no sólo había conseguido un 
Itisar preeminente en el periodismo, sino 
que por sus positivos merecimientos desta 
caba también su figura en la política ar 
gentina. 
A cont inuación, don Baldomcro Argent» 
pronunció un breve discurso, en el que so 
licitó que los periodistas argentinos, en la^ 
Juchas que plantean los intereses económi-
cos y de razas, defiendan el privilegio dv 
España sobre los otros pueblos, para que 
sea un hecho la confederación espiritual do 
España y las repúblicas sudamericanas 
El doctor haínez respondió con frases d j 
gran car iño, haciendo prevalecer sobre sos 
otros tí tulos, el de español. Estar cu Ks 
paña para un argentino es encontrarse er. 
su propia casa. Nacido en Argentina—de 
cía el ilustre periodista—y después de una 
ttadiclóri de más de dos siglos, p ro longó l a 
por los míos que allí so sucedieron, vengrt 
a España para sentir la dulce emoción de 
verme en mi casa solariega de Cádiz. Por 
que la Argentina os una prolongación do 
España, y aún cambiando de lugar se ve 
cómo permanecen sin grandes alteraciones 
los sentimientos y los afectos más fuertes 
Recordó la fundación del D i a r i o Españ iH 
y los incesantes trabajos de su padre para 
conseguir que el periódico fuese el pona-
voz de los españoles en la República. 
Aludiendo al discurso del señor Argente, 
refirió las palabras que el padre del seño'-
Eainez dijera en distintas ocasiones a los 
Monarcas de Italia y de España, en mo-
mentos en que estas naciones estaban com-
prometidas en costosas empresas bélicas en 
Africa. ¿Dónde encont ra rán una colonia do 
tanta importancia y de tan extraordinarios 
rendimientos como Argentina? ¿De '̂ ue ¡ 
país os l legarán—añadía por su cuenta el 
director del D i a r i o E s p a ñ o l — d o s m i l mi 
liónos de pesetas anuales, sin necesidad de 
sostener Ejército, ni m á q u i n a burócrata , 
y sin que pese sobre este caudal de oro 
nmgún impuesto en su salida? 
Fuertes cimientos de orden material afir 
man, pues, el intercambio do sentimientos 
entre los dos pueblos. Esto nos obliga a 
pensar mutuamente en la necesidad de qu" 
estas relaciones so afinen y se fortalezca? 
cun una labor comprensiva y constante, en 
la que a la Prensa corresponde un espe-
cial puesto do vaní íuardia . 
El director del Diajrio E s p a ñ o l prolongó 
su disertación en tuno familiar y amable, 
hablando con frases de sentido patriotismo 
liispano. 
Al terminar fue muy o\acionado y, final-
mente, obsequiado con un «lunch». 
El señor jLafnez'prolongó aún buen ato 
su estancia en la Asociación de la Prensa, 
y su conducta fué una demostración de 
lo que antes habla atestiguado verbalmente 
con tanta efusión, pues a la a legr ía que le 
causaba el verse entre compañeros un ía la 
gra t í s ima satisfacción do conversar con los 
compatriotas de cosas que a él le intere-
saban vivamente por ser do su propia j a -
tria. 
Acompañado del presidente del 
Directorio, v i s i tó las obras que 
tienen su residencia en el ediíicio 
La ex emperatriz Zita en Lourdes 
SAN SEBASTIAN, 23.—Ha salido para 
Lourdes, donde pasa rá una temporada, la 
ex emperatriz Zita . 
c t í o se c M u e ¥ t M g 
a ü M í s a 
Descarrilamiento enPoveda 
Según noticias recibidas en la Inspección 
de Vigi lancia de la estación del Norte, an-
teanoche descarr i ló en Poveda un tren pro-
cedente de Bilbao, que enlaza con el rá-
pido de I r ú n . 
En el suceso no hubo desgracias perso-
nales. A los viajeros se les ins ta ló en un 
tren especial para que pudieran llegar a 
Madrid a las once de la m a ñ a n a . 
ARROLLADO Y MUERTO POR UNA 
LOCOMOTORA 
En el k i lómetro 3 de la l ínea de circun-
valación una m á q u i n a arrol ló a Manuel 
Casa Caro, de setenta y cinco años, deján-
ía h a n inundado a l cuerno dolo 'uuerto. 
No podía engaña rnos nuestro amigo, ya 
que confiábamos en su habitual seriedad, y 
ello, además, no conduc ía a nada; pero era 
tan extraordinario lo que nos contaba, que 
nosotros, profanos en la materia de que se 
trataba, no podíamos por menos que mirar-
nos y pensar si en la nar rac ión no hubiera 
algo de fantasía. 
¿Lo ocurrido?. . . 
En la segunda quincena del pasado mes 
de abr i l nuestro amigo en cuestión, un ver-
dadero «amateur» , con un automóvi l «Ci-
troen» 5 IIP. cubr ía la distancia Madrid-
Sevilla en nueve horas cuarenta y ocho 
minutos. 
Este hecho, verdaderamente extraordi-
nario, fué realizado sin comprobación ofi- \ 
cial, sin reclamo de Prensa, tan callada-
mente, que entre los profesionales y repre-
sentantes de marcas acreditadas se puso 
en duda su veracidad. 
Era necesario demostrarlo, y para ello 
se dispone una segunda prueba, cronome-
trada oficialmente. . . Pero no Madrid-Sevi-
lla; esto es poco. Hay que demostrarlo has-
ta la saciedad. 
cCómo?. . . 
Marcando el siguiente i t inerario: San 
Sebast ián-Sevil la , o sean ii.014 ki lómetros 
de recorrido! 
Todo dispuesto, don Pedro Rodríguez 
Torres, con el mismo coche «Citroen» 5 HP. 
que hizo el recorrido Madrid-Sevilla, y lle-
vando como pasajeros a los señores Mart ín 
Negrete y Marín, sale el d ía 20 de mayo 
actual a las 0,02 minutos de San Sebas-
t ián , c ronomet rándose oficialmente la sa-
lida por don Federico Zapino, secretario 
del Real Automóvi l Club de Guipúzcoa. 
Se verifican a su paso por Madrid las no-
tas de viaje y horas invertidas en esta p r i -
mera etapa por don Ricardo Ruiz Ferry. 
en representac ión del Real Automóvi l Club 
de España, y al llegar a Sevilla, veintiuna 
horas y cincuenta y tres minutos del mismo 
día 20 de mayo, es cronometrado por el 
señor Rica, representante oficial de la Real 
Sociedad Automovil is ta Sevillana. 
Es muy importante señalar que en para-
das forzosas por pasos a nivel, repuestos 
de gasolina y aceite, pagos de portazgos, 
cronometrar y hacer la verificación de co-
che en Madrid, paradas voluntarias por la 
l luvia, muy frecuente en casi todo el reco-
rrido, etc., etc., se han invertido cuatro 
horas y nueve minutos. 
También , particularmente, los reputados 
reporters gráficos señores Mar ín y Vi la -
seca cronometran todos los tiempos del 
recorrido; el primero de San Sebas t ián , a 
Madrid y el segundo desde esta población 
a Sevilla. 
De las certificaciones oficiales obtenidas 
y datos particulares recogidos de esta 
prueba, resulta: que un automóvi l «Ci-
t roen» 5 HP., completamente de serie, con 
tres pasajeros, cubre la distancia San Se-
bast ián-Sevi l la en diez y siete horas y cua-
renta y dos minutos, a una media do 
58,roo ki lómetros a la hora. 
La Sociedad Españo la de Automóviles 
Citroen puede enorgullecerse, ya que los 
coches 5 HP., considerados hasta hoy como 
de población, prueban oficialmente, en un 
A las tres y media de la tarde el Rey 
llegó a la Casa Social Católica de la Cus 
lanil la de San Andrés. Los balcones de los 
casas inmediatas estaban engalanadas, 
Al Monarca acompañaba su ayudante el 
comandante señor Gómez Salazar. 
Poco antes llegó el presidente del Dirrc 
torio, marqués de Estella, con su^Pda t» -
le el duque de Hornachuelos. 
Entre otras distinguidas personas que es-
peraban a su majestad, vimos a las si-
guientes: Duques del Infantado, Sotoma-
yor y de Bai lón; condes de Gamazo, qe 
Cerrageria y del Campo de Alange; mar-
qués de Portugalete, señores González Ho-
jas, Alarcón, Astudillo, Antón, padre P<-
a z del Pulgar, S. L ; provisor de la dió-
cesis, señor Morán ; Bofarull, Fuentes Pila. 
García Rodrigo, Martin Alvarez, Aristizá-
bal (don G.), P ingar rón , Mac-Crohon, Gon-
zález de Castejón (don J.), Madariaga, Su»-
roz Guanos, Blanco, Gil Biedma. Anstiza-
bal, Rolland, Nieto, Monforte, Castán y 
otros. 
También se hallaban todos los elementos 
directivos de las obras que tienen su do-
micilio en ia casa, o sea la Confederacióo 
Nacional de Obreros Católicos, la Federa-
ción de Sindicatos Católicos, Secretariado 
de la Sindicación Católica, Banco Popular 
de León X I I I , La Constructora Benéfica dt-
Casas Baratas v La Mutual Obrera. 
La princesa de Hohenlohe recorrió tam 
bién la casa acompañando al Rey. 
Este fué acogido con grandes aplausos, 
y la primera visita la dedicó a la hermo 
sa capilla, donde entró bajo palio, orando 
unos momentos. 
Luego pasó a la Casa, penetrando en to 
das las dependencias de los oficios y pro-
lesiones, siendo recibido por los elementos 
directivos, con los que conversó. 
Fué visitando los locales de los tranvia-
rios, dependientes de comercio, ferrovia-
rios, carteros, cocineros, jardineros, tipo-
[?rafos, albañiles, obreros de la limpieza, 
carpinteros, etcétera. 
El número de Sindicatos se eleva a 34. 
con unos 9.000 obreros. 
En su visita al local de los dependientes 
at comercio el señor López Conde leyó 
IV, mensaje solicitando leyes que favorez-
ca 1 la obra social. 
Al terminar la lectura, don Alfonso ex-
clamó : 
—Me parece muy bien y suscribo todo 
lo que ustedes piden. 
La n iña Isabel Lameda le entregó un 
mensaje solicitando la pronta promulga 
ción de la ley de Cooperativa». 
E! Rey se informaba del número de aso-
ciados en cada especialidad, de la forma 
en que funciona cada organismo y de las 
¡par t icu lar idades de los mismos. 
• Con los ferroviarios se Rallaba el padre 
Pérez del Pulgar, y el Monarca se detu-
vo, solicitando con especial interés deta-
lles de la sindicación ferroviaria. 
En la dependencia do albañiles se enteró 
de las vicisitudes por que ha atravesado 
este Sindicato, debido a la crisis de la 
construcción y a determinadas presiones 
que se han ejercido con gran ñ g o r sobre 
esta clase de obreros. 
El Rey fué informado también de que 
la Casa Social Católica, patrocinada con 
vivo entusiasmo y energía que no conoció 
el decaimiento, por el marqués de Comi-
llas, fué construida por dicho Sindicato do 
Albañiles, y que en el resto de la cons-
trucción inlorvinieron exclusivamente ele-
mentos federados a la Casa. 
Conversando el Rey con los tipógrafos, 
les preguntó cuántos eran los asocia-
dos. Uno de aquéllos contes tó : 
—Más de seiscientos. 
—Ya sé—añadió el Rey, sonriendo—que 
sois los sindicados más ricos. 
—Sí, majeístad—contestó en el mismo to-
no do buen humor uu obrero—. Tenemos 
cuenta corrierde con el Banco de León X I I I 
y pagamos los socorros con relativa es-
plendidez. 
Recordó el Rey la actuación de estos 
trabajadores en pasadas ocasiones, y un 
tipógrafo d i jo : 
—Durante la censura roja, nosotros sa-
camos varios periódicos, entre eUos EL DE-
BATE y L a Epoca. 
Los carteros, en presencia del Rey, soli-
citaron del presidente que sean resueltas 
las reclamaciones formuladas al escalafón 
provisional del Cuerpo de carteros urba-
nos, en el cual no figuran los carteros 
nombrados en susti tución de los huelguis-
tas en el lugar que les corresponde, a tenor 
do lo dispuesto en lo decretado. 
l ' i í l ieron asimismo del marqués de Es-
lidia que antes del pleito que tienen en-
tabladó los carteros ante el Tribunal Su-
premo sea el Directorio el que resuelva el 
asunto, 
Don Alfonso visitó a cont inuación el con-
sultorio clínico, el local donde se halla-
ban las profesoras que regentan las escue-
las dependientes de la Casa, las oficinas 
do la Constructora Benéfica y de la Juven-
tud Obrera Social Católica, para terminar 
recorriendo los locales del Banco Popular 
de León X I I I . 
El Rey no ocultó la agradable sorpresa 
que le hab ía producido el conocer el edi-
ficio, admirable colmena, donde se trabaja 
con tanta y tan múltiple actividad. 
En la Casa del Soldado 
Ayer tarde don Alfonso, acompañado del 
presidente del Directorio, estuvo en la Casa 
leí Soldado, a la que llegó después de 
visltíit la Casa Social Católica. 
Fué recibido por el capi tán general, se-
ñor Ardanaz; gobernador mil i tar , señor 
Suárez Inclán, y otros elementos militares, 
acompañado de los cuales y de los direc-
tivos señores López Marzo y Martín Gon-
zalo, recorrió la Casa, en la que se halla-
ban numeros í s imas clases y soldados. Tam-
bién asistió el teniente de alcalde señor 
Fuentes Pila. 
Fué informado hasta el detalle de la si-
tuación en que aquélla se halla. Económi-
camente la Casa desarrolla su vida con 
holgura, merced a l a subvención del Esta-
do y a los donativos. Tiene actualmente 
unos 5.000 duros en caja, después de pa-
gadas todas sus atenciones. 
Diariamente frecuentan la Casa unos 500 
individuos, y de la forma como se com-
portan daba clara idea el orden y la l im-
pieza que en todas las cosas impera. 
El Rey visitó el salón de actos, el gim-
nasio, el invernadero, los escritorios y las 
oficinas, most rándose muy complacido a l 
caber la excelente marcha de la Casa. 
Fué obsequiado con un l u n c h . 
O b r a , d e l a s M a r í a s 
Junta extraordinaria, a la que debe-
r á n asistir las primeras Marías y las 
Marías activas 
Será m a ñ a n a 27, miércoles, a las cuatro 
y media de la tarde, en la casa de las r e l i -
giosas Esclavas del Sagrado Corazón de 
recorrido de I.OM k i lómetros por carretera, ' j e s ú s (paseo de Mar t ínez Campos, 6). 
sin averías, que pueden igualarse a coches Sirva este anuncio de aviso para todas, 
de ca tegor ía que hasta ahora gozaban de E l padre director espera, que asistan to-
esta hegemonía . das a esta junta-
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Una oreja a Manolo Aleas 
En nuestra larga experiencia de aficio-
nados no conocíamos el caso de conce-
derse una oreja al ganadero por la bra-
vura de un toro. 
Y aun con lo inusitado del suceso, no 
nos parece excesivo el ga lardón otorgado 
el domingo por la afición madr i l eña al 
pundonoroso criador de reses bravas de 
Colmenar Viejo. 
Destacar hogaño con una corrida es 
empresa t i tánica digna de los más altos 
honores. 
Desde la primera corrida del abono, en 
la que se jugó ganado de Saltillo, hemos 
visto una brillante serie de toros bravos, 
cual n ingún año desfiló por el chiquero 
madr i leño . 
Murubes, Par ladés , Santacolomas, Vi -
llamartas, Contreras y Veraguas... lucie-
ron brava sangre en la candente arena, 
poniendo muy alto el prestigio de la di-
visa. 
Fignráos si es difícil, en tales circuns-
tancias, destacar con una corrida en la 
central mezquita. 
Pues el domingo logró Manolo Aleas 
destacar sobre todos, logrando el m á s cla-
moroso triunfo del año taurino. 
Es verdad que el escandaloso éxito se 
redujo a media corrida. Que los bichos 
cuarto y sexto fueron fogueados... Pero 
fué tal la bravura de los tres primeros 
toros corridos, que no sólo salvó el resul-
tado de la fiesta, sino que acreditó por 
mucho tiempo el prestigio de la ganade-
r ía . 
Todo cuando se diga en elogio de esos 
tres cornúpetos, es poco para lo que su 
briosa pelea merece. 
Bravos desde su aparición por los tori-
les, remataron en las tablas de salida, 
se arrancaron de largo a los caballos, re-
cargaron en la suerte y pidieron guerra 
sin cesar hasta el toque de banderillas. Bi-
cho hubo, como el tercero, que con tres 
estocadas aún embest ía como un tigre a 
la muleta de su matador. 
Por eso el público en masa, que ya hn-
bía aplaudido en el arrastre a las prime-
ras reses, hizo al toro tercero dar tres 
vueltas con las mulillas, mientras se con-
cedía al ganadero la oreja del bravís imo 
astado. 
[Y la l idia noble que hicieron' . . . . -Más de 
la mitad del éxito se debe a las extraordi-
narias condiciones de los cornúpetos. . . 
Detallemos ¡ 
L a hora de l a emoc ión 
El toro que rompió plaza lució el magno 
lipo, la fachendosa estampa negra de toda 
la corrida. Finura de toro andaluz y crian-
za espléndida de res castellana. Fué la bre-
ga de varas notable por la pujanza del bi-
cho, que no por las filigranas de los vari-
largueros. 
El toro, suavísimo, hizo a Luis Frcg es-
tirarse con la capa y con la muleta. Aquí 
era el toro .e l que actuaba. Pero llegó la 
hora de la verdad, y el valiente mejicano 
quiso hacer honor al bicho que le tocó en 
suerte. 
Y, n i corto ni perezoso, en la primera 
igualada a rmó el brazo, y citando a reci-
bir, aguantó el enorme ímpetu de la bra-
va fiera, que entró con brío a la invita-
ción del espada. Freg esperó impávido y, 
RECIBIENDO, clavó todo el estoque en lo 
alto, algo contrario de tanto atracarse. Si 
la res no sale de la suerte herida de muerte, 
posible es que hubiese sucumbido el mata-
dor, que, así y todo, salió rebotado del en-
cuentro, como sal ían Frascuelo, Reverte y 
el Espartero. 
¡Qué asombro de valor! 
Mucho es lo que siempre esperábamos 
del lidiador valeroso, pero forzoso es con-
fesar que el domingo rebasó la medida de 
su justa fama. 
Desde los tiempos de Machaquito no ha-
bíamos sentido el trágico sobresalto de la 
hora de la verdad. 
Cuando el toro, tambaleándose , anduvo 
unos pasos y acabó por desplomarse en los 
medios, nubes de pañuelos pidieron la 
oreja, que se concedió con m á s justicia 
que nunca, porque ese es un ga lardón de 
matadores, y nadie ha matado en Ma-
drid con más valor que Freg desde los 
clásicos tiempos de la estocada. 
j Y van doce años ! 
El extraordinario matador de Méjico dió 
la vuelta tr iunfal al ruedo, y hubo de sa-
l i r dos veces al centro de la plaza, retle-
jando en su semblante la honda emoción 
que le producía el homenaje entusiasta y 
abrumador a su exaltada vergüenza torera. 
¡ j ¡Cié, los valientes!!! 
£1 enorme bandai-illero 
Después del triunfo de Freg, correspon-
día a Jul ián Saleri el desarrollo de sus in-
discutibles dotes toreras. Por eso el alca-
rreño, haciéndose cargo de la obligación 
fue imponía el estupendo ganado, toreó 
suavemente al segundo de la serie, otro bi-
:ho bravo desde las primeras correr ías . 
Y correspondió con elegancia al brío del 
enemigo, lanceando de capa y pasando de 
muleta con eficacia y adorno, como corres-
ponde al torero largo y artista, y aun ex 
tnemando su habitual destreza hasta la 
suerte suprema, que ejecutó pinchando pri-
mero en hueso y calando después en los 
altos. 
Pero la obra extraordinaria de Saleri en 
este bicho fué su trabajo con las banderi-
llas. 
Fijáos. Cogió Jul ián los palos, y tras los 
preparativos de rúbr ica , se si tuó SOLO en 
el centro de la plaza, y decimos solo por-
que el peón más cercano estaba pegado a 
los tableros. Desde allí desafió a la res, que, 
como brava que era, acudió al llamamien-
to como una centella. Saleri esperó rígido, 
aguan tó firme y dió salida al bicho, cla-
vando los palos. 
Estos quedaron abiertos, pero fué tal el 
aguante en la suerte, que la plaza entera 
pror rumpió en una ovación estruendosa. 
Ju l ián , valiente, hab ía cambiado en los 
medios sin alivios n i ventajas, haciendo 
recordar los alardes del muerto de Tala-
vera. 
El segundo par del diestro de la Alca-
rr ia fué al cuarteo por el lado izquierdo, 
muy fino de ejecución. Pero como al cla-
var el tercero por el lado derecho fuera 
desarmado violentamente por el burel, 
bastó ese detalle para que Ju l ián se obs-
tinara en cerrar el tercio por el lado peli-
groso. 
Y por allí, precisamente, metió un par 
temerario entre tablas y pitones, jugándo-
se el pellejo en la contienda. ¡Olé, Saleri! 
Así se corresponde con su noble enemigo... 
E n d r a g ó n son así . . . 
Tozudos, tozudos... Juanito Nacional no 
ps un matador como Freg n i un torero 
como Saleri. Pero es de Aragón... 
Asi, pues, salió el toro tercero, el más 
bravo de la partida, y el m a ñ o se abr ió 
de capa, que os su fuerte, pasándose al bi-
CIID muy guapamente por los alamares de 
la chaquetilla. Luego realizó quites de 
adorno en BU turno, y de compromiso en 
todo momento, pues, como el d ía anterior, 
lució una gran colocación de torero. 
Con más voluntad que fortuna prendió 
medib par al cuarteo, luego de intentar el 
( . u i i h i o ; pero con voluntad y coraje y sa-
tisfactorio resultado trasteó a su toro con 
la zurda, supliendo con sobra de corazón 
s - falta de clasicismo. ¡Se pasó el toro, en 
Pinchó cuatro veces, entregándose siem-
pre, y dió la vuelta a la redonda por su 
labor valerosa. 
Luego el noble baturro un ió desde el 
ruedo su aplauso entusiasta al ganadero 
por la bravura del bicho muerto. 
L a media... de abajo 
Realmente la corrida acabó con el arras-
tre tr iunfal del tercer toro. 
El público, después de aclamar al ore-
jeado Manolo Aleas, que desde su palco 
correspondía, sombrero en mano, a los 
aplausos de la afición, hizo salir a los me-
dios a los tres espadas, que con su pun-
donor hab ían correspondido a la bravura 
noble de sus enemigos. 
Luegp... 
La suerte, sarcást ica, dispuso, tras la 
apoteosis, la salida de un toro que me-
reció el infamante fuego; la sucesión de 
otro que no rayó a la altura de los pri-
meros, y el cierre de la serie por otro 
bicho fogueado. Ni discutimos su pelea ni 
creemos que tal ocurrencia empañe el 
prestigio de una divisa que adornó el mo-
rr i l lo del toro tercero. 
Sí apuntaremos que la fiesta fué por la 
borda y que Freg en el cuarto pinchó dos 
veces sin estilo, y Saleri en el quinto otras 
dos, y Nacional I I otras dos en el sexto, 
por no variar ; que trastearon por la cara 
en estas faenas finales... 
Y, en fin, que hubiésemos deseado que 
un chapar rón , al final del tercer toro, nos 
hubiera ahorrado algunas amarguras. 
Curro CASTAÑARES 
E N V I S T A A L E G R E 
U N A B U E Y A D A 
Los buenos deseos de la Empresa de esta 
Plaza al querer proporcionarnos una bue-
na tarde de toros se vieron estrellados 
ante la mansedumbre del ganado, que im-
pidió a los toreros desarrollar la labor 
que en otras circunstancias hubieran lle-
vado a cabo. 
Angelete se l imitó a a l iñar brevemente 
a sus enemigos, y esto, al menos, hemos 
de agradecerle. Se lució en algunos lances 
de capa, hizo un superior quite a Canta-
ritos al ser cogido por el primero de la 
tarde y entró bien a matar a su segundo. 
FcMix Merino, todo voluntad, puede, co-
mo /Angelete, apuntarse en su haber la 
brevedad. Una vez entró a su primero y 
dos al quinto, y aunque ninguna de ellas 
fuese un prodigio de ejecución, tampoco 
se hicieron acreedoras a la censura. 
Carojcerito escuchó los únicos aplausos 
que sonaron en la tarde. Bien es verdad 
que luchó lo indecible por complacer y 
hasta consiguió algunas verónicas exce-
lentes. La valent ía fué la nota caracterís-
tica de su toreo; valent ía que pudo cos-
tarle un disgusto, ya que fué cogido va-
rias veces, aunque sin consecuencias, afor-
tunadamente. 
El tercer toro saltó cuatro veces al ca-
llejón, y en una de ellas atropelló al ban-
derillero Antonio Cáccres y le produjo una 
fuerte contusión en un muslo. 
Y esto es lo que dió de si el primer fes-
tejo serio que nos ha servido la Empresa 
en esta temporada.—fl. A. 
E n T e t u á n 
Los novillos de Zaballos, pequeños y 
mansos. Dos fueron fogueados. 
Luis Montes, artista con el capote y mu-
leta y pesado con el estoque. 
Pedro Montes confirmó el excelente car-
tel que tiene en esta plaza, toreando muy 
bien de capa y muleta y dejando muy buen 
sabor por su estilo de matador. Fué co-i 
gido por el quinto, que le infirió un pun-
tazo en la ingle. 
El debutante Diez, del Puente de Sego-
via, gustó mucho en los tres tercios de la 
l idia. Con la capa y la muleta demostró 
arte y valor. Con el pincho se mostró se-
guro, sobre todo una de las veces' que 
entró a su primero, que lo hizo por dere-
cho y en corto, aunque el estoque quedó 
un poco atravesado. Fué ovacionado por 
su trabajo, que ha hecho Concebir gran-
des esperanzas. 
E n p r o v i n c i a s 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 25.—Mansos los 
novillos de Sánchez Tardío . 
Rodríguez Rufo, aceptable. Laurentino 
Carrascosa, valiente y sacado en hombros. 
El banderillero Eduardo García sufrió 
una herida en la región glútea al ser co-
gido pot el tercer toro. Pronóst ico reser-
vado. 
Dos cogidas en la Monumental 
de Barcelona 
BARCELONA, 25.—En la Plaza Monumen-
tal, con un lleno, se lidió ganado de Do-
mecq, que resultó difícil. 
Esquero rejoneó bien; pero al torear de 
muleta al segundo fué alcanzado por la 
res, que le corneó aparalosamente. 
Se le apreció una herida de pronóstico 
reservado. 
Gil Tovar cumplió bien en los cuatro to-
ros que despachó. 
Su primer toro le produjo un varetazo, 
un puntazo en la ingle y una herida de 
carácter grave. 
El debutante Cándido Yebas, mal en uno 
y superior en otro, del que cortó la oreja. 
* » « 
CORDOBA, 25.—Regular el ganado. Ca-
ñero, muy bien como caballista, aunque 
desgraciado como rejoneador. Sánchez Mo 
jías se lució con el capote. Zurito, me-
diano. 
m m m 
MALAGA, 25.—Bastante deficiente c i ga 
nado de Peñalver . 
Merida, Pastoret y Pérez Soto, cumplie-
ron. 
« « « 
SEVILLA, 25.—Los toros de Nadín cum-
plieron. 
Angelillo de Tr i aña , regular con la mu'.j 
ta y breve matando. 
Pepe Belmonte, en el primero regular y 
en el segundo superior. 
Blanquet, fracasado en el tercero, al re-
cibir un pelotazo, se negó a continuar la 
lidia, obligándosele a rematar la faena. 
El espectador José Lozano, que se hallaba 
embriagado, s e - a r ro jó al ruedo, sufriend • 
una cogida grav í s ima en el vientre. 
Ingresó en la enfermería en estado i g j -
nico. 
* • • 
ZARAGOZA, ^5.—Corrida de Beneficen-
cia. El ganado de Santa Coloma, malo. 
Marcial Lalanda se defendió. Vil lal ta fué 
muy aplaudido, consiguiendo la oreja. 
También a Gitanillb se le ovacionó y se 
le concedió una oreja. 
Maestro de obras agredido 
por un obrero 
o 
A la ,.ucrta de su domicil io, Pelayo, 47, 
fué agredido el contratista de obras don 
Juan Gussoni, que iba acompañado de una 
hija suya, llamada Elisa, por Vicente Ba-
rrachina, el cual le infirió con.una nava-
j i l a varias heridas de pronós t ico reservado. 
La s rñor i t a Klisa enfrió t ambién leves con-
tusiones al tratar de evitar el hecho. 
La negativa del señor Gussoni a re;idmi-
tir ;tl agresor, por el mal comportamiento 
observado cuando le tuvo a sus órdenes , 
fué el origen del suceso. 
S m i A M I E N T O D E P A G O S 
o 
DIRECCIÓN G E N E R A L D E L A D E U D i 
X C L A 5 E ^ P A S I V A 3 
Esta Direción general ha acordado que 
en los dl*s 25, 26. 27 y 28 de los corrientes 
se entregoe por la Caja de la misma los 
valores consignados en señalamientos an-
teriores que no hayan sido recogidos, y 
además los comprendidos en las facturas 
siguientes: 
Pagos de créditos de Ultramar reconoci-
dos por los ministerios de Guerra, Mari-
na y esta Dirección a los presentadores en 
Madrid, y por giro postal a los demás de 
facturas del turno preferente, con arreglo 
al real decreto de 18 de octubre de 1915, que 
se consignan en las relaciones que se in-
sertan. 
* ^ 
Este Centro directivo ha acordado que 
el día 1 de ju l io próximo se abra el pago 
de la mensualidad corriente a las clases 
activas, pasivas, clero y religiosas en clau-
sura que perciben sus haberes y asignacio-
nes en esta Corte, en las provincias del 
Reino y Tesorería de la Dirección general 
de la Deuda y Clases pasivas. 
Al propio tiempo se pone en conocimien-
to de los respectivos centros oficiales que 
la asignación del material se abona rá sin 
previo aviso el día 6 del mismo mes. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
-GB-
MAXmXD 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 70,60; 
E, 70,55; D. 70,60; C, 70,70; B, 70.70; A, 
70,90; G y H, 71.40. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 84.10; B, 
84,10; D, 84,30; C, 84,35; B, 84,35; A. 85; 
G y H 88 
4 POR 100 AMORTIZARLE.-Serie D, 91; 
C, 91,25; B, 91.25; A, 92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie F. 95; 
E, 95; D, 95; C, 95,25; B, 95,25; A, 95.25. 
5 POR 10O AMORT1ZABLE (1917).—Serie 
E, 95.25; C. 95,25; B. 95,25; A, 95,25. 
OBLIGACIONES DEL TESORO—Serie A, 
101,70; B, 101,70 (enero); A, 101,45; B, 101,45 
(febrero); A, 101,75; B. 101,65 (abri l ) ; A, 
101,45; B, 101.40 (noviembre). 
AYUNTAMIEN TO DE MADRID, Emprést i-
to de 1868, 89; Interior n., 91; Deudas y 
obras, 88,25; Vi l la de Madrid, 1914, 88,50; 
ídem 1918. 87.25; ídem 1923, 92,75. 
SEVILLA, 96. 
Nf ARRUECOS. 80,25. 
EMPRESTITO AUSTRIACO, 101,25. 
CAJA DE EMISIONES, 85. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. — Del Banco, 
5 por 100, 99,50; ídem 6 por 100, 109,75; ar-
gentinas, 2,78. 
ACCIONES—Banco de Espafia, 569,50; Ta-
P R E F E R I D O 
ó m . 
P A R A E L T O C A D O R ? 
Por su insuperable ca-
lidad que !e hace ser el 
más espumoso, suave y 
de mayor poder deter-
gente, y por su perfume 
delicadamente intenso, 
que deja un aroma dis-
tinguido y original. 
Pastilla 
P E R F U M E R I A 
" G U R Y S" 
SAN SEBASTIAN 
E L A S Í A S E H L I U I f t 
on remedio garantizado 
Todos los fa rmacéut icos de España es-
t án formalmente autorizados para vender 
el «Asthmador» con la g a r a n t í a de que el 
dinero será reitegrado de no obtenerse a l i -
vio inmediato y no reconocerse el «Asth-
mador» como el mejor remedio jamás em-
pleado para combatir el asma bronquial, 
respiración dificultosa o s ín tomas asmát i -
cos, acompañados de altas temperaturas. 
Los pacientes que no hayan probado toda-
vía este remedio pueden fiarse de la for-
malidad de esta g a r a n t í a y de su cumpl i -
miento, por responder de ello su propio 
farmacéut ico, en el caso de que no diese 
resultado. Cuanto más grave, violento o 
pertinaz sea el caso, tanto más se aprec ia rá 
y se es t imará el «Asthmador> después de 
un primer ensayo. La proporc ión de los que 
no hayan conseguido en el acto aliviarse 
es tan pequeña, que los elaboradores del 
remedio no vacilan en anunciar esta ga-
rant ía , y no sólo están dispuestos a devol-
ver el importe del coste, sino que anhelan 
poder reinteprarlo a los poquísimos pacien-
tes que no hayan encontrado un alivio 
inmediato, ya que ni ellos n i los fa rmacéu-
ticos quieren beneficio alpruno en casos de 
ineficacia. Con la misma ga ran t í a se le 
remite igualmente, contra envío por giro 
postal de pesetas 5,25, escribiendo al doc-
tor don R. Schiffman, Claris, 71, Barcelona. 
Mueble* de lujo • ©oonAmico». CoctSr 
uiüa Angeles, 13 (flnM PrcciaAos), 
S o m b r e r o s V i l l a r 
de paja y fieltro. Los mejores y más bara-
tos. 10, M A R I A N A PINEDA, 10. 
l U N D E R W O O D i 
\ L a p r í m e i n m o r c a d e l m u n d o l 
R e s i s t e n c i a 
V e l o c i d a d 
P u l c r i t u d 
iGUILieRMO TRÚNÍGfR S. A. 
\Apartado29d Barcelona 
Madrid, Alcalá, 39 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
n a 
P A M P L O N A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible n ú m e r o 32.663, de 
pesetas nominales 71.700, en Deuda Perpe-
tua 4 por 100 Interior , expedido por esta 
Sucursal en 19 de enero de 1922, a favor 
de doña Mart ina Bengoechea Aguinaga, se 
anuncia al públ ico para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde la i n -
serción de este anuncio en la «Gace ta de 
Madrid», EL DEBATE y «Diar io de Nava-
rra», de Pamplona, según determina el ar-
t ículo 4.0 del reglamento vigente de este 
Banco; advirtiendo que, transcurrido dicho 
plazo sin rec lamación alguna, se expedi rá 
el correspondiente duplicado de dicho res-
guardo, anulando el p r imi t ivo , y quedando 
el Banco exento de toda responsabilidad. 
Pamplona, 9 de mayo de 1925.—El secre-
íarin accidental. Manuel Mañeru . 
Una admirable creación española 
COLONIA ROSALEDA 




EN FARMACIAS Y 
ESTOMAGO Y 
DROGUERIAS. 
C a l d a s d e O v i e d o 
Las mejores en reúma y catarros 
Hotel gran confort. Cocina inmejorable. 
15 junio a 30 septiembre 
D e p u r a t i v o l o d u r a t o 
bacos, 229; Banco Español de Crédito, 173; 
ídem Pío de la Plata, 54; Explosivos, 394; 
Azucareras preferentes, fin corriente, 101,75; 
ídem ñn próximo, 102,50; Electra, A, 120; 
M. Z. A., contado. 352; fin corriente, 352; 
Nortes, contado, 390; fin corriente, 389; fin 
próximo, 389,50; Metropolitano, 130; Tran-
vías, 77; Mengemor, 192; Telefónica Na-
cional, 100; Felguera (fin próximo), 51. 
OBLIGACIONES.—Felguera, 91; Construc-
tora Naval. 6 por 100,-96,25; ídem (bonos), 
06,75; Alicantes, primera, 298,75; G, 100,40; 
idem H, 95; ídem I , 99,90; Nortes, primera, 
66; ídem quinta. 62,25; ídem 6 por 100, 
100,35; Valencianas. 96.35; Asturias, pr i -
mera, 66; Prioridad Barcelona, 68,50; A l -
sasua, 84,50; Tánger-Fez, 97; Ríotinto, 
102,25; Peña r roya , 97,25; Transa t l án t i ca 
(1920), 99,75; ídem (1922), 103; Córdoba a 
Sevilla, 293; Andaluces (1921), 95. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 35,10: 
ídem belgas, 34,45; libras, 33,40; dólar, 6,87; 
ídem (cable), 6,90. 
BARCEI.ONA 
Interior, 70,65; Exterior, 84,25; Amortiza-
ble, 94,80; Nortes, 78,15; Alicantes, 70,90; 
Andaluces, 61; Orenses, 17,50; Filipinas, 
251; francos, 35,10; libras, 33,44; dólares. 
6,8725. 
BILBAO 
Altos Hornos, 133,50 (papel); Explosivos. 
393; Resinera. 188; Norte, 395; Banco Cen-
tral , 86; ídem Vasco, 680; ídem Río de la 
Plata, 52; Dicido, 005; Minas del Rif, 3.030; 
Unión Minera, 14; Electra, A, 120; H. Ibé-
rica, 375; H. Española, 142. 
PARIS 
Exterior, 240,25; pesetas, 284,50; liras, 
78,70; libras, 94,96; dólar, 19,535; corona 
austr íaca , 27,55; ídem checa, 57,90; ídem 
sueca, 523,50; ídem noruega, 329; ídem di-
i namarquesa, 367,75; francos suizos, 378,25; 
ídem belgas, 97,55; florín, 786; Ríotiiito. 
3.840; Río de la Plata, 139. 
XAVSKSS 
Pesetas, 33,37; francos, 95,10; ídem sui-
zos, 25,12; ídem belgas, 97,35 ; dólar, 4,8606; 
liras, 320,75; coronas noruegas, 28,88; ídem 
dinamarquesas, 25,83; escudo portugués, 2,40 
NUEVA YOKK 
Pesetas, 14,56; francos, 50,12; ídem sui-
zos, 19,34; ídem belgas, 5; libras, 4,8612; 
liras, 4,0325; corona checa, 2,9637. 
B E R L I N 
Libras, 20,41; francos, 21,50; florines, 
168,84; coronas checas, 12,45. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa comienza la semana más ani-
mada que la anterior; pero, en cambio, 
las cotizaciones se presentan con alguna 
indecisión, sobre todo, en los fondos pú-
blicos, que acusan bastante irregularidad, 
ya que cotiza en baja el Interior y Exte-
rior y con aumento los amortizables. 
En los restantes departamentos las co-
tizaciones se muestran m á s sostenidas, par-
ticularmente en las divisas extranjeras, 
aunque los francos terminan la sesión mal 
orientados. 
El Interior cede 30 céntimos en partida, 
y de 10 a 40 en las restantes series; el 
Exterior pierde 10 cén t imos ; el 4 por 100 
amortizable queda sostenido;! el 5 por 100 
antiguo no va r í a en las series altas, y 
mejora 15 céntimos en las pequeñas , y el 
nuevo gana 30 en todas las suyas. De las 
obligaciones del Tesoro sobresalen por su 
buena orientación las de febrero, que au-
mentan 15 cén t imos ; las de enero suben 
cinco y las de noviembre 10. En cambio, 
ias de abri l acusan mala disposición y ce-
den cinco céntimos. 
Los valores municipales están firmes en 
general, y sólo muestran flojedad el em-
préstito do la Vi l la de Madrid de 1918 y 
Deudas y obras, que pierden 25 y 50 cén-
timos, respectivamente. 
El grupo de crédito es el mejor orienta-
do de todos los de la Bolsa, aunque el ne-
gocio es bastante reducido, ganando medio 
duro el. Banco de España y un entero el 
Español de Crédito. El Río de la Plata se 
hace al mismo precio anterior. 
El departamento industrial cotiza en al-
za de tres unidades la Electra A ; en baja 
de un entero los Explosivos y sin varia-
ción los restantes valores cotizados. 
De los ferrocarriles, algo debilitados, los 
Alicantes abandonan una peseta y los Nor-
tes 50 cént imos. 
En las obligaciones no hay ninguna va-
riación saliente, pudiendo anotarse el alza 
de cinco cént imos eñ las Nortes, primera 
serie, de 75 en las Alsasuas, de 35 en las 
Nortes, 6 por 100, de 50 en las Prioridad 
Barcelona y de seis enteros en las de Cór-
doba a Sevilla. 
Las divisas extranjeras ya queda dicho 
que están sostenidas, mejorando 10 cén-
timos los francos belgas y dos las libras. 
Los francos no va r í an y los dólares pier-
den cuatro cént imas. 
Por primera vez en el mes se hacen ope-
raciones de dobles, publ icándose Azucare-
ras preferentes a 0,50; Nortes a una pese-
ta y Tranv ías a 0,35. 
En el corro libre hay, a fin del corrien-
te, Alicantes, a 353; Nortes, a 390; Azuca-
reras preferentes, a 101,25; Felgueras, a 51 
y Río de la Plata, a 54, y a fin del próximo 
Alicantes, a 354,50 y Azucareras preferen-
tes a 101,75. 
« « « 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de febrero, a 
101,40 y 101,43; cédulas hipotecarias al 6 
por 100, a 109,70 y 109,75; ídem argenti-
nas, a 2,77 y 2,78;' obligaciones Alicante, 
serie I , a 99,90, 99,85 y 99,90; Nortes, a fin 
del corriente, a 390, 389,50 y 389, y a fin 
del próximo, a 390 y 389,50. 
« « « 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
125.000 francos a 35,10. 
25.000 belgas a 34,45. 
1.000 libras, a 33,40. 
10.000 dólares por cable a 6,90. 
2.500 dólares cheque a 6,88,- 2.500 a 6,865 
y 5.000 a 6,87. Cambio medio, 6,871. 
F I R M A D E L R E v 
Su majestad lia fi^dT lo, - * 
crctos: , uqo los siguió 
ESTADO.-Trasladando al (V^ ^ 
noiuía Nacional al secretario d 10 46 U * . 
- Váshi ton don Vicent 0Gt¿?mera % 
Idem al ministerio de E s S ^ * 
de primera clase en - - &1 
Isacional don Alborto Aguilar 
Declarando cesante al s e c r e i r i ' 0 ^ 4 ^ 
ra clase en el ministerio de EBÍ1> Í 2 
^ A P T Í ^ 1 y PérPZ Aloe 8tad0 ^ 
HACIENDA.-Reg lamento para . 
tracion y cobranza del impuesto 
I sumo interior de la cerveza. 
GOBERNACION.-Concediendo W • 
de jefe de Adminis trac ión civil 0: 
de su jubilación, al jefe de n e g ^ S 
cera clase don Alfredo Pérez M i r ^ a de ^ 
S a n t o r a T y c u l t ^ 
DIA 28.-Marte3.-Santos Felioe A . 
confesor; Eleuterio. Papa y mártí?. 
Obispo y mártir, y Prisco, mártir 
La misa y oficio divino son de 's»n * ' 
de Nen. con rito doble y color blanco ^ 
Adoración Nocturna.—San Vicente H n 
Cuarenta Horas.—En la parroquia J ^ 
Sebastian. 05 S»i Corto do María.—De 
Hago; del Sagrado Corazón de'Je^üs 611 ^ 
Niñas de Leganés (P.) y en el O l i v k r ^ 
la Esperanza, 
esús. 
dol Buen Consejo, en San Luis Goazat ®-
el oratorio del Espír i tu Santo. ^ .«> 
Parroquia de las Angustias.—A las (v.v 
media, misa perpetua por los bienhecbA, ,T 
la parroquia. re3 fl« 
Parroquia da San José.—Continúa U ^ 
na a Nuestra Señora del Amor HermnJ*1, 
las diez, misa cantada con manifiesto A 
la tarde, a las siete, exposición de Sn'tj? 
na Majestad, sermón por el señor Gni> o 
Pareja, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Lorenzo.—Contiml. , 
novena a Nuestra Señora del Perpetnn t 
corro. A las siete menos cuarto de la f 7 
exposición de Su Divina Majestad estíÜT 
rosario, sermón por don Ciro Vachiano ^ 
cicio. reserva, le tanía y salve. 
Parrooula de San Luis.—Co^tintía la 
na a Nuestra Señora de la Medalla Mil 
fia. A las siete de la tarde, cxpoñciói!^ 
Su Divina Majestad, estación, rosario 
món por don Amadeo Carrillo, ejercicio' 
Hit011 í10* e8tfndarte de la congregaciéuT 
Hijas de M a n a y reserva. 
Parroquia de Santiago.—Continúa la n^. 
na a Nuestra Señora de la Salud. A la» ¿S1 
y media de la tarde, exposición de Su Div2 
Majestad,- estación, rosario, sermón poril 
padre Miguel de Alarcón, S. J . , ejercicio t 
reserva. 
Parroquia de San Sebastián (Cnarnt, 
Moras).—Continua la novena a Nuestra £ 
ñora de la Misericordia. A las ocho cnm 
ción de Su Divina Majestad; a Ins diez ¿ 
ea solemne con sermón por don Mauricio AJ. 
tón , y por la tarde, a las seis, ejercicio m 
sermón por don Diego Tortosa, salve y ratMi 
Asilo de San José de la Montsña (Car»c» 
15).—De cuatro a siete, exposición de Sn Di. 
v ina Majestad; a las seis y media de la tai4 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena 1 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A hi 
once, misa solemne con exposición de 8u Dj. 
vina Majestad, estación, ejercicio y henjj; 
c ión; por la tarde, a las seis y media, 3 
posición de Su Divina Majestad, estación 
rosario, sermón por el padre Ruiz Abad, 
ejercicio, reserva y despedida. 
Consolación.—Continúa el septenario al M 
pír i tu Santo. A las cinco y media de la tar 
de, ejercicio con sermón por un padre aglu-
tino. 
Jesús.—Continúa la novena a la Divina Pas-
tora. E n las misas de siete menos cuarto j 
diez, ejercicio; por la tarde, a las Beil,«M 
sición do Su Divina Majestad, rosario, 
món por el padre Eladio do Cegoñal, capuchi-
no; reserva y gozos. 
Olivar.—Continúa la novena a Nuestra Sí-
ñora del Sagrado Corazón. A las ocho, misa 
rezada; a las diez, la solemne, con exposiciói 
de Su Divina Majestad; por la tarde, a IM 
seis y media, exposición de Su Divina Mai» 
tad, rosario, sermón por el padre Cia-
rán, O. P . ; ejercicio y salve. 
Pontificia.—Continúa la novena a Nnestr» 
Señora del Perpetuo Socorro. A las diez, mi-
sa cantada con manifiesto^ a las seis, odio 
y once, ejercicio; por la tarde, a las ufeia T 
media, exposic ión de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por el padre Pinedo, reden-
tor i sta; ejercicio y reserva. 
EJERCICIOS DEL MES DE MASIA 
Parroquia de Kuestra señora dal Pil*r-
A las siete de la tarde, ejercicios dé W 
flores. . 
Parroquia de San Ildefonso.—A ¡as SMM « 
la tarde, corona y ejercicio. 
Buena Dicha.—A las siete de la tarávíjo-
/icio do las flores. . . 
Calatravas.—A las once y media, r»san» 
y ejercicio de las flores. . 
Jerónimas del Corpus Chrlsti.—A W* °* 
co y mf-dia do la tardo, estación, rr*JU-M, 
món por un padre del Corazón de María, «F* 
ciclo y reserva. . ^ 
Pontificia.—A las siete de la tarde, ej»*1 
cios do las flores. 
Sagrado C u r a ^ n y San Francisco r*. 
ja.—A las ocho, misa con acompanawienw 
órgano; a las eeis do la tarde, e x P 0 S , c ' r 
Su Divina Majestad, ejercicio y reserva-
T R E C E ECARTES A SAN ASTOKIO 
Parroquia de Nuestra Señora de K« 
res.—A las ocho y media, misa y eIerc ^ 
Parroquia de San Ildefonso.-A l " ^ 
ejercicio en la capilla de la l i a 
San Antonio. . , ^0, 
Parroquia de San ^ e n ^ \ , x ^ l 
misa de comunión en el altar dei ^" 
ejercicio. . naeTí« 
Parroquia de San Sebastián.—A ""^ jj,, 
misa de comunión y adoración a* ^ 0* 
Parroquia de Santa Báxbara.—A ^ 
misa do comunión general con e x ^ 
Divina Majestad, ejercicio y ^ " j » * 
ocho y ^ 9 ^ \ T S l S » . 
jorcicio on la capiüa aci^ ^ 
ción menor. 
Jesús.—A las siete menos cu 
D E L A 
HERPES, ACNE, ASMA, 
REUMATISMO CRÓNICO, GOTA 
Enfermedades del hígado 7 do los vasos del corazón 
28, Rué deRIcholíeu, Parla. Todas Farmacias. 
¿ l i a w i s t o u s t e d 
h a c e r c h o c o l a t e s ? 
Si le interesa, puede verlo en la 
mejor instalación madrileña, T R E S 
C R U C E S , 9, esquina a Pi y Margall 
L o s m i é r c o l e s 
obsequia a sus clientes con exqui-
sitos regalos 
R a m ó n C a b e z ó n 
Bombones, Cafés, Tes, etc. 
' E S P E C T Á C U L O S 
P A K A H O Y 
COMEDIA. —10,15 (función popular). L a 
tela. 
FONTAIiBA.—6,30 (función popular). L a s ca-
nas de don Juan.—10,30, E l secreto de L u -
crecia. 
CENTRO.—6,30, L a muerte del ruiseñor.— 
10,30, L a muerte del ruiseñor y Su admirado-
ra y amiga. 
Zi°ARA.—6,30 y 10,30, L a tonta del bote. 
LATINA.—6,30 y 10,30, E l rodoo. 
COMICO.—6,30, L a dama del armiño.—10,30, 
Amanecer. 
APOLO.—7, Don Quint ín , el amargao.—10,45, 
Encarna, la Misterio. 
ZARZUELA.—7 (sencilla), .Tuanilla, la Per-
cLelera.—10.3» (sencilla^ L a caravana de Am-
brosio.—11,30 (sencilla). Juanita, la Perchelera. 
PAVON.—6,30, Los gavilanes. — 10,3ü. Don 
Quint ín , el amargao. 
PTTENCARBAL.—6,30, Don Quint ín , el amar-
gao.—10,30, L a bruja. 
E L CISNE.—6.15, Kl roy que rabió.—10.15, E l 
lego de San Pablo. 
PARISU.—10,15, Funciones de circo. 
* * * 
(El anuncio de las obras on esta cartelera no 
supone su aprobación ni racomendoción.) 
Franciscanos de San Antonio.—A_ ^ 
la excelentísima 
^ hijos de don Bo • 
de cultura, realizan tamb^ 
do educación religiosa. L 1 
blo manifiesta en estos i r * * * 
de sus hijos esuno d o s j r 
celo de los P - ^ e s salesianos- a r r 3 ¡ g ^ 
Prueba evidente de b ^ e ^ p i ó s , 
Su 
Calatravas.—A 
comunión y ej 
.nciscanoa . , =n,s 
media de la tarde, y a las seis, 
j ; por la tardo, a las seis, 
de Su Divina Majestad, resano, « . 
reserva y gozoŝ  
V I D A R E L I G I O S A 
FIESTA DE MARIA A * * ^ 1 * ^ ^ ^ 
Solemnísimos han resultado los ^ ^ 
los padres salesianos han dedicado en ^ 
sia de la ronda de Atocha a su 
ría Auxiliadora. ¿ ^ i * 
Durante el novenario la 1?lesi:* cu3jes * 
fieles do aquellos ^ r i o s \ en * Z co* A * ' 
«Virgen de don Bosco. es ^ c a x * lo# ^ 
tulo ya popular allí de la «Virgen ^ 
bres». . /-..orinoni, 311 1-Cantó la misa ^onscuor G n e r m ^ ^ J J 
de la Nunciatura; ensaco las b ^ }t00 
Virgen de los niños el ^ " ^ ¿ o reafc** 
Morales, cooperador salcsiaBO da 
las fiestas con su P " ^ 3 y los P ^ B 
caldo del distrito, señor Martm, J doD B £ « 
pales cooperadores de las obn^ ^ d e j » 
y la Junta de cooperadoraf, «,n s V 
además & 1(1 
dores, 
ta procewOD do b i . r f . . » 
• ,rífnreaba a . „„(. ̂  vitoreaba „ „ „afe hoU 
dora. De modo que a j * 
lesianos, cooperadores, ^ 1^ ^ 
chicofradía y V ^ i t a DomK d . 
do gente rezaba y ^ Z ^ S ^ V' 
que a 
can. 
{ ^ m b r a de María v 
dedican a su ce Icstial 
¿1 pueblo, resultando a|l í fiestas 
_ A ñ 0 x v . - N f i m . 4.948^ E L . o B Í S A T E : 











Lrofosor ti r 
0, 
segur». 
j . Weiss 
Pedid tn 
^ cesado vuo«;ros sn-
f b ^ Específico que ha 
Gran Premio en la 
t*"10^^ Internacional de 
2Í seUos. 5 P«setM-
«O V FARMACIAS. 
FítÉyherreR/I 
roñituos w i t ' j n * 
a¿r A i> B ^ 
Araduras de hierro, ma-
^ dera y mixtas. 
CTibiertas de teja plana 
\ curva, pizarra. Uralita, 
iinc, cristal y sus í e -
R rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
vestidos muy modernos con 
muñecos estampados en eoüen de seda, por 5 pe-
setas. Por 39955 QelantaSitos cretona inglesa, fondo 
amarillo, rosa oeleste, y estampado, siluetas. Por 
1f959 DelantaSItos bolsa cretona fantasía. Por 7,50, 
Vestiditos seda cruda preciosos. Por SjSO, Trajeci-
tos enteros de punto de seda. Por 151,50, Blusitas de 
seda cruda para niños, y por 3,50, de popelín. Por 
5,25, Calzón sarga color marino, etc., etc. Pamelas 
piqué para niñas, pon 3,90. Sombreros g lasé para 
niños, por 5,00. Sombreros de piqué para niños, 
por 1,75̂  Inmenso surtido en ropa blanca confec-
cionada en todas las tallas para niñas, fíelos bor-
dados para primera comunión, por 4,90. 
GRANDES ALMACENES DE LA PUERTA DEL SOL 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
E n t r a d a 
l i b r e 
"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Esta cada dia más interesante revista publica en BU número 
do abril IrabajoB de la señora viuda de I^ópez Eúa. de fiui» 
de Pombo, de la teñora Sánchez Arroyo; el articulo da 
fondo sobre la cCarta-Pastoral del eminentísimo señor Car-
denal Primado», por la señorita Waria de Echa/ri; cFemi-
mamo rural», por el señor Eivas Moreno; amplia información 
¿ndical do Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
D E VENTA E N E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
C A L L E DE ALCALA 
M A G N I F I C O H O T E L 
en E l Plantío, Carretera de L a Coruña, km. 14, dos 
pisos y terraza, jardín, «garage», ca^a guarda, se 
vende en 100.000 pesetas. BOMTO C H A L E T , dos 
pisos, jardín y «garages en el misrao sitio, sin 
estrenar, se vende en 30.000 pesetas. 
Razón: Pacífico, 12, fábrica. Teléfono 17-G5 M. 
L O S M E J O R E S 
carbones F E S E A . Garantía en calidad y buen l'i^SU. 
Cok, antracitas de todas clases. 
E S P E J O , 4. — T E L E r O K O 62-62 M, 
B á M C Q C E i l T R J I L 
A L C A L A , 
Capital autorizado 200.000.000,00 de ptas. 
Capital desembolsado 60.000.000,00 » » 
9.3S5.150,64 » » Fondo de reserva. 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Aliñansa, Andújar, Arévalo, Avila, Barcelona, 
Campo de Criptana, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, L a Roda, Lorca, L a -
cena, Málaga, Martos, Mora de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda de 
Bracamonte, Piedrahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden, 
Sigücnza, Tulavera de la Reina, Toledo, Torrcdonjimeno, TnijiJlo, 
Villacañas, Villarrobledo y Yecla. 
I N T E R E S E S D E CUENTAS C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio por ciento anual 
A treinta días Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO F U O 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de la can-
tidad que entrega el cliente, devengan un interés de tres y pemio por 
denlo anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
CAJA D E AHORROS 
£a libretas, hasta diez mil pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
CAJAS D E A L Q U I L E R 
Desde diez y ocho pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.— 
Cuentas de crédito.—Compra y venta de valores.—Cobro y descuento 
de letras y cupones.—Compra y venta de monedas extranjeras.—Giros 
y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, libre-
de todo gasto, para los cuentacorrentistas, y, en general, toda clase 
de operaciones de Banca. 
Sanaiopio N G U P O p á t i c o 
N E R V I O S I D A D MORFINIFI - IO P A R A L I S I S 
Médico interno. Jardín extenso. 
Director: DR. E A P O R A , Paseo ¿cl Prado, 28. Madrid. 
PIEL 
Curac:<5n sorprendente de eczemas, herpe*, erupoiiv 
Des niños, sarna, grieta ,̂ granos, crisip/ia. N.ib.iño-
nes, úlceras, quemaduras, etc., con Pomada Anti-
séptica 19, Dr. Piqueras. (Gran Diploma 1924). Parias., 1 pta. 
lleina de las de mesa por lo digestiva, hifíiénica y 
agradable. Estómago, riñónos o infecciones gaotroin-
testinales ( t i í o i i e a s ) . 
"EL DEBATE" Colegiaía, 
NO CONTIENE GRASA 
Para la conservación del cutis, dejando la piel 
tersa v fina; manos bien cuidadas. 
FARMACIAS, P E R F U M E R I A S , D R O G U E R I A S 
cepüsito: mñi so. m\m 4.298 im 
S A N C H E Z C O V I S A 
M u j e r e s e n f e r m a s 
Pobres desgraciadas, que, cada mes sufren atrozmente, de los ríñones y el vientre, 
oque tienen perdidas inquietantes por su frecuencia, pnede Vd decir claramente 
que su estado es verderamente serio y que es preciso se cuide enseguida. Esta hoy 
científicamente comprobado que todas las miserias de la mujer, desde la inflama-
ción de la matriz, y del ovario, la salpingitís, la amenorrea, y los flujos blancos, 
hasta las enfermedades de la piel (eczemas, acnés, psoriasis, caida del pelo, etc.), 
digestiones difíciles, varices, almorranas, flebitis, ulceras varicosas, ataques reuma-
ticos, o gotosos, son debidos a los trastornos de la Sangre y a su mala circulación 
u r a t i v o R i c h e l e t 
e l g r a n r e g u l a d o r de l a s a n g r e 
rectifica toda la masa ranguinea, expulsa las impurezas que la envuelven, y lleva a 
la sangre los principios poderosos curativos que hacen completamente desaparecer 
todos los males que la sangre es responsable. L a acción extraordinaria del D E P U -
R A T I V O R I C H E L E T evita en la mujer de edad madura el desarrollo de los 
tumores, suprime los vértigos y los zumbidos en los oídos ; ayuda la aparición de 
las reglas en las jóvenes, y en todas edades cura radicalmente los trastornos perió-
dicos. Saneando la sangre el D E P U R A T I V O R I C H E L E T desembaraza la piel de 
granos, de manchas, de placas o de ulceras que la afean, las volatiliza completa-
mente sin dejar la menor cicatriz, E L D E P U R A T I V O R I C H E L E T le librara 
immediatamente de estos males y sufrimientes que tanto molesta a las mujeres : 
Metritis, Sa lp ing i t í s , F ibromas , T u m o r e s , Flujos, Reglas d í f i c n e s , Enfermedades 
de la Piel, Var ices , Flebitis, U l c e r a s , T r a s t o r n o s sn la edad cr i t i ca , Artrit ismo 
El trafamiroto L . RICHELET se halla en íodas las buenas faraaada» del mando. Un folleto con explicadones se aérela 
a los frabeos. LABORATORIO L . K1CHELET. de Sedan. 6. me de Bdfort, Bayonne (Basses- Pyrenecs; l-iancia. 
A F E I T E S E C O N 
0 SIINI BROCHA 
imm m. 21 
ARÜIJAI., 22, M A D R I D . 
Su ndininistrador, d o n 
A. Manzanera, remite bi-
lletes a provincins de to-
dos los sorteos. 
Geiit aies e i & M s - w de ecu1 • mcures TMqs 
Consiruoción de grandes y pequeñas ccntralea de Huido eléctrico, a base de tur-
bina Lidriuilicn o de motores Diesel, Svm¡-Diesel o de yns. Líneas de alta y redes 
di- dist n!mc.i<ÍTi. Reforui.» «le anticuas cvntráles Vléct/icns. 
M O L I N O S IIARIHTROS.—liis'.alaH.m, reforma y adaptación al servicio de 
alumbrado, simultáneamente'con rl de mult u ración. 
G R U P O S - P A R A R I E G O S . RIAQ'DTKARIA E N 'GEITERAE.—Pedid datos y 
referencias a la S. E . fie Montajes Industriales. l íúñoz de Balboa, 16. Madrid. 
Gran liquidación. Limpieza 
alfombras, esteras, baruü-
Bimo. Sirvent. Luna , 23 
A N I V E R S A R I O S 
S . O. M. 
E L S E K Ü E 
J u a n P e l l ó n y C r e s p o 
Y SU ESPOSA. LA SEKORA 
Dona Joopiiia ii.2 de iniMencio y m 
P A L L E C I E R O H E L D I A 25 D E L L A Y C D E 1909 
T E L D I A 8 D E AGOSTO D E 1918, R E S P E C T I V A M E I T T E 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la tendicicn de Su Cantidad 
R . 1. P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanas, hermanas políticas y 
demás familia 
RUEGAN a BUS amigos se sirvan encomendarles 
a Dios Isucstro Señor. 
. Todas las misas que se celebren hoy 2G y el jubileo do este día en la 
iglesia del Perpetuo Socorro (calle de ilanuel Silvela), las del citado 
día en los Luises (calle do Zorrilla), las d A 27 en San l'érmin ue los Na-
varros y las del 26 y 27 y los jubileos de dichos días en la iKlesia pa-
rroquial de Villacarrillo (Jaén), así como las del día 8 de agosto en 
San Fermín de los Navarros, los Luises. San Ignacio (ralle del l'nn-
"Pe) y Perpetuo Socorro y el jubileo en esta última iglesia el mismo 
día y el jubileo y misas de los días 8 y 9 de agosto en la iKtaúa de \ illa-
carrillo (Jaén), serán aplicados por el eterno descanso de BUS alinas. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Cantidad, 
Arrobispo de Granada y Obispos de Madrid-Al. ala. Santander. Jaén, 
^uudix y Sión han concedido indulgencias en la forma acostümoraaii. 
E S Q U E L ^ i T j O S E D Ó a r i l í G U E Z L U Q U E , P L A S A D E M A T U T E . 8 
t 
E L 2ELENTISIMO SEísüR 
e. FaiíK ̂ stamhe y Herrera 
V I C E A L M I R A N T E D E L A A R M A D A 
\ U (a l les ldKi día ¿5 m y3 dj 19:5 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . i - P . 
Su viuda, doña Asunci.jn Diez de Duines; 
hijos, don Félix, doña María, don Manuel, don 
FraaCMCO, don José María y don Fernando; 
hijos políticos, doña María Rosa Carre, doña 
Josefa y doña Dolores Lerdo de Tejada y doña 
Concepcióu Moreno; nietos, hermanas, herma-
no político, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios y asistan a 
la nmdiu cum del cadáver, que se veri-
fi.ar.i l.oy -ó del corriente, a las O.Nri, 
de la mañana, desde la casa mortuoria, 
calle de SKKKANO, número 51, ai c-"-
luenferio de Nuestra Señora de ta Ai-
mudena, por lo quo recibirán especial 
favor. 
El diiefo 66 dcí-pide en el sitio de costumbre. 
NQ S.- Ircpart*n esquelas. 
En la capilla ardiente se celebrarán mi-a-, 
dí̂  sirte a diez de la mañana, en sufragio por 
el alma del finado. (11) 
lOAlPAS FoNEDRES.—CONDE D E PEÑALVER, 13. 
ESTUDIOS DE FACULTAD 
Preparación completa para las carreras de Medicina, 
Derecho y Farmacia. Muchos años de éxitos en los 
exámones di- junio y M |.t i •i.ibre. Clases abiertas todo 
el año. Mncn fico internado. -Locales espaciosos y es-
pléndido Jardín. Píd&hrt rfeftanentos al señor secre-
tario de la anti raa A C A D E M I A D E CALDEROlí D E 
L A E A R C A . — A B A D A , 11. M A D R I D . 
I m á g e n e s y a l tares 
José Tena 
VALENCIA 
No dejar de consultar esta casa. 
Para aJ^urirlua rtvi:aicadumi»3 ios 
hrareados v ecmlrtaJua luiieres da 
BAJADA P U E N T E H E L t. 
Sombreros 
REFORMO, LIMPIO, 1150 
Y A L Y E R D E . 3. 
R e c o n o c i d o s c o m o 
l o s m e j o r e s p a r a 
u s o s m a r í t i m o s é 
i n d u s t r i a l e s . S i s 
t e m a D I E S E L 
s i m p l i f i c a d o . 
D e f a / f e f y 
r e v e r e n c i a l 
I d l l e r e s 1 
A C O 
P I C A V I A . I 
CORUÑA 
m 'Ule'" 
E L E X C E L E 2 I T I E I M O SEÍÍOR 
D o n J u a n C i s n e r o s y S e v i l l a n o 
Académico de la Real de Medicina, catedrático do la misma Facultad, médico de na-
mero del Hospital Provincial, condecorado con las grandes cruces de Isabel la Católica 
y Alfonso XXX. con la de Beneficencia y otras varias nacionales y extranjeras 
Falleció el día 24 de mayo de 1925 
?/ la b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
Habiendo rec ib ido los Sanios Sacrarnei 
ir R 
Facultad; sa di-
^ Presidente de la Academia; h ^ e ñ o - d e c a n . ^ J ^ ^ ^ L a doúa Rosa (*-
7̂T"ÍUaU reVPrend0 PU,are i.T'Tr d. « • n.o doña Isabel, doft. Petra u.nda de 
«1 conde de Ardales del Río; pr.mos. sobrinos y demás fanulia^ 
T?111 v AX n ,n< amiKOa se sirvan encomendar a Dios el alma del finado 
RULCJAN a HmiB • . se v(.rineará hoy martes 2o. a las 
y asisbr a la roBd««a^«^ ^ ^ ia ^ n n ^ | , 
ía Sacramental de San Isidro, por lo que les DIKZ V MEDIA de la tuuy, ¡íó) al cementerio de 
quedardn allamente agrodecu.os. 
se reparten esquelas ni se admiten coronas, 
•ius K..r, T._ i J i „^n^«lido indulKeuci jrma acostumbrada. 
• M O L I N O S 
de todaá clases, para tnano 
y fueua motriz. Tritura-




IWATTtíS. C R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
m m a i s r la M r a 
s i i u i E í h i j o s 7 r , s. a. l 
F u n d a d a era 1847 
F e r n a n d o V I , 2 3 . - M A D R I D 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
A N U N C I O S B R E V E S ¥ E C O N O M I C O S 
A í r M O V u r v r l ^ F ' SEI'r'os apañóle,,. r,ago 
^**AXiW£i*^^&t4.»j» los iu<;s altos precios, con 
t 
A L M O K E D A urgentísima, 
Obltgft̂ O jior Ayuntamien-
to, deiiilid Ciran Vía, li-
quido cuadros antiguos, 
¡ muebles, objetos. Silva, 30. 
P R I M E E A N I V E R S A R I O 
nOGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA 
D E L S E Ñ O R 
[oo IlíQuei Uiiz-Selsna 
y U m i ile b Poeots 
Oae I3ii8ciú e! 27 oe niii tf iin 
A IOS OCHENTA Y Cl'ATHO A.Ñtií? DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual; tu desconsolada es-
posa.. doña Segunda Qatiérréti Solana; hijos. 
* doña Juana, don Valentín, doña Matilde y 
don Isidro; hijos políticos, nietos, hermanas 
políticas, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amibos encomien-
den su alma a Dios Nuestro Senor. 
Todas las misas que se celebieu el día 117 
del corriente y las gregorianas, que empeza-
rán a las diez en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora del Rilar; así como el fune-
ral que se celebrará este mismo día, a las 
once, en la parroquia de Arredondo (Sautan-
icados por el eterno descanso 
Alquileres 
P I A K O S alquilados, ad-
quiriendo propiedad, bara-
tísimos. Compro pianos. 
Plaza Progreso, 7. 
A L Q U I L A S E en Santander 
sitio céntrico, piso amue-
blado, tranvía puerta, bue-
nas condiciones. Razón: 
Juan de Dios, 5, cuarto 
izquierda. 
preferencia de ISfiO a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
¿ L E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentadu-
ras Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, L a O n z a de 
barios 








no re nos 
A u t c m c v i l e s 
I B C L S A Automovilista. 
¡ Dinero rápido. Compra-
i venta. Conde Pcñalver , 17. 
PAOO Lien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Uortaleza, 110. 
Huéspedes 
P E X S I O i r C A S T I -
L L O , Arenal, 27. Comida 
inmejorable, baño. Desde 
siete pesetas. 
P E 2í S I O K en familia. 
Manuel Silvela, 3 dupli-
cado, tercero. Esquina Sa-
gas» a. 
P A R T I C U L A R , hermosas 
habitaciones, p e n s i ó n , 
sacerdote, caballero esta-
ble. Libertad, 22, primero. 
J I P I S desde 15 ptas. Es-
pecialidad limpiezas, for-
mas moda. Cádiz, 7. 
L E O N O R P E S A , callista. 
Uortaleza, 46 y 50, entre-
suelo izquierda. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (,pró-
ximo Arenal). 
Ventas 
O P O S I T O R E S . Para toda 
clase de textos y progra-
mas, dirigirse a la Edi-
torial C a m p o s . Peli-
gros, 3; encontraréis lo 
más adecuado y barato. 
AUTOPIAJTO con rollos. 
gran modelo, 4.0OO pese-
tas. Olíver, Victoria, 4. 




víen sello: Ríos Rosas, 10, 
Madrid. 





^ a r i a del Car mcn ^ f ^ t a s , 25. Esta casa es la UNICA que no oertcnece al Trust. OriCIKAS DE PUBLICIDAD CORTÉS, Valvcrdo, 8. 
ALHAJAS, pianof, auto-
píanos, máquinas escribir, 
coser, aparatos fotográfi-
oos. Al todo de Ocasión, 
Fucncarral, 45 
Optica 
¿ Q U I E R E S U V I S T A ? 
Use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. (.'asa l)iibot~c, upu-
CO- Arenal. 21. 
Préstamos 
HIPOTECAS, primeras y 
sepumlas, detrás Banco. 
Hidalgo, Góngora, 2, prin-
cipal. 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
TARI^S , recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono ínter 
urbano CIO. 
MUÍÍOZ, trajes señoras, 
gabanes, 40. Trajes ame-
ricana, gabane.i, lu. Val-
verde. 28. 
R . S. H O W A R D , los afa-
mados autopíanos, de esta 
marca son los más artís 
ticos y de mayor garan-
tía. Ilazen. Fuencarral, 55. 
V E N D O casa Cardenal 
rismi-os, con 35.000 pese-
ta:., por G4.0Ü0 duros; tie-
ne hipoteca, que se rebaja. 
J . Rarallat. Colón, l j tres 
a cinco. 
P E R S I A N A S , saldo mitad 
precio. Limpieza alfom-
bras, esteras. San Mar-
cos. 20. 







t .-u:lám ament.e. únicos DO 
se d e s p 1 i s a n. Vaini-
cas, cinco cóntimos me-
t r o, mnmeiitáneanicnte. 
Santa Isabel, 30. Uorta-
leza, 40; Río, 11 (Legani-
tos). 
V E N D E S E carrocería fao-
tón, verdadera ganga. Ra-
EÓn: M. Prieto. Vclaz-
quez, l i ; de s i e t e a 
nuevo. 
SILLA montar, america-
na, do señora, casi nueva. 
Portería, Alarcón. G. 
D O S C I E N T A S máquinas 
escribir, todas marcas y 
precios. Gran ocasión. Le-
ganitos. 1. Veguillaa. 
Martes 26 de mayo de 1925 (6) L . P E : B A T E 
EL ARENAS VENCE A L ATHLETIC 
N u e v a d e r r o t a del c a m p e ó n d e E s p a ñ a p o r el A t h l e t i c b i l b a í n o . S e h a f o r m a d o 
el equ ipo n a c i o n a l s u i z o q u e j u g a r á c o n t r a E s p a ñ a 
ARENAS CLUB, de Guecho 
(Robus, 2; Rivero, Sesú-
maga, Mateo.) 
'Athletic Club 
(Palacios, 2; Ortiz.) 
5 tantos. | A th l e t i c . — Barroso , fPololo—Olaso, 




Los tres partidos celebrados con | ATHLETIC CLUB 3 tantos. 
poco intervalo dentro de la semana | (Aguirrezabala, Sabino, La-
no fueron suficientes para restringir [ rraza, penal t i / ) 
pl público de este encuentro, que se 
ha aproximado al lleno completo. No 
hubo dudas sobre su interés, faltan-
do tan sólo el entusiasmo que acom-
paña a un partido oficial de cam-
peonato. 
F. C. Barcelona 0 — 
E l resultado del partido de ayer 
fué igual que el del celebrado el pa-
sado jueves. Ambos onces reforza-
ron su ataque, pero no así la defen-
sa, quedando más floja la de los ca-
Vencieron los Lanceros por 
tanto a cero de sus contrarios. 
* « « 
HUESCA, 25. 
SELECCION DE CAÑAR IAS-
Huesca F. C 3—2 
Gracias a la nivelación casi perfec- ; talanes, en cuya linea de backs figu 
ta de los dos equipos, se desarrolló j r6 Comas en vez de Planas, 
la primera parte llena de interés, j Los primeros veinte minutos del 
Cuando marcaba uno, a los pocos j primer tiempo fueron sencillamente 
fnomentos se lograba el empate, co- magistrales, pues la calidad de jue-
rrespondiendo la iniciativa en este 
aspecto a favor de los areneros. Aun-
que Insignificante, el juego se incli-
nó para los atléticos, que dieron ma-
Jw-sensación de peligro. Sin embar-
go, los tantos areneros mejores en 
factura, especialmente el de Sesúma-
ca en este tiempo, que empalmó un 
nuen pase de Rivero, al que colaboró 
Robus previamente. Rivero fué el &u-
jor del primero, en colaboración con 
Al ateo. 
E l primer tanto atlético fué de esos 
íusilados; un centro de Olaso. reco-
gido y pasado rápidamente por Tria-
ba al delantero centro. Mejor resultó 
el segundo, del interior izquierda, 
por un centro de De Miguel, nota-
ble por haberse marcado al minuto 
del goa l arenero. 
L a inseguridad de los medios are-
neros descolló en este primer tiempo. 
Los comienzos del segundo fueron 
muy atléticos, como que dieron la 
impresión de ganar. Jugadores de los 
más seguros de uno y otro bando 
fallan, ya en el ataque, ya en la de-
fensiva, de un modo lamentable. 
Un fallo de Urresti ocasionó el ter-
cer tanto atlético. Cinco o diez mi-
.nutos más siguieron jugando. Des-
pués, muy poco. En los veinlicinco 
minutos últimos llegó la hora c l á s i c a 
del Athletic, ese momento en que, 
áesde luego inconscientemente, no 
dan sus jugadores pie con bola. 
Un estupendo tanto marcó Mateo 
para igualar. Y no tardó el cuarto, 
un remate de cabeza de Robus, que 
muy bien lo pudo detener Barroso. 
No es de consideración el último, 
pues cuando Laña realizó un cambio 
de juego. Robus estaba en offside ¡ 
de aquí se inició el tanto. 
E n la segunda parte, la diferencia 
de juego fué mayor para el Arenas. 
Este detalle es lo suficiente para ser 
merecedor del triunfo. 
Comentemos un poco, aunque a la 
ligera. Los dos equipos valen poco 
más o menos igual. Fallaron mayo-
res individualidades del Athletic: 
Barroso, Pololo y Triana; los dos 
primeros tuvieron lo que verdadera-
mente se dice una mala tarde, y el 
otro no se movió mucho. Asi puede 
explicarse su derrota. En cambio, el 
conjunto arenero del ataque se su-
peró; los pesos plumas mostraron 
sobre todo una enorme codicia. Re-
puesta la línea media y dando aqué-
llos su rendimiento, es muy justa su 
victoria. 
Individualmente, de los areneros 
sobresalieron estos tres: Vallana. 
Jáuregul y Robus. La velocidad de 
aquél cortó no pocas escapadas; la 
colocación del segundo evitó algún 
tanto, acaso decisivo, y en cuanto al 
tercero, fué el que Impulsó a la li-
nea. Careaga estuvo desconocido 
De los atléticos se salvan es'os ju-
gadores: los dos Olaso, priricipal-
mente el extremo; Burdiel y luego 
Ortiz. De Miguel y Marín hicieron 
lo que pudieron. 
E l partido es, desde luego, nor-
mal, no por el resultado, sino sim-
plemente por el tanteo; ocho tantos 
en Arenas-Athletic son muchos tan-
tos. Cuando esto ocurro, suele de-
pender de estas circunstancia?: que 
los delanteros actúan estupendamen-
te o que los defensas, trío defensivo 
más bien, lo hacen mal. Hubo algo 
de estas dos cosas. 
Arbitro, señor Hernández Coronado. 
Equipos: 
Arenas. — Jáuregui, fVallana—fCa-
reaga. Laña—Urresti—+Peña, Loren-
ces—Rivero—Mateo — Sesúmaga —Ro-
bus. 
go desarrollado por ambos equipos 
durante dicho tiempo pocas veces se 
alcanza. 
Reaccionaron los catalanes, y en 
preciosas e improvisadas combina-
ciones se presentaron repetidas ve-
ces ante Vidal, quien intervino en 
todas estas ocasiones acertadamente. 
Después de los veinte primeros 
minutos el Barcelona fué amai-
nando 
E l Athletic, en cambio, se crecía 
por momentos, y ya en la segunda 
parte dominaba francamente, hasta 
el extremo de que muchos pensába-
mos en que volvería a registrarse 
una de aquellas memorables derro-
tas de seis tantos a cero. 
Ha sido muy halagador el ver 
al equipo viz.caino hacer labor de 
conjunto, defecto de que venía pa-
deciendo a causa de buscar el luci-
miento personal algunos de sus ju-
gadores, principalmente los interna-
cionales. 
E l arbitraje, a cargo de Torre, 
bien. 
Los tantos fueron marcados : el pri-
mero, como queda dicho, de pena l ty ; 
el segundo por Chirri, recogiendo 
una pelota, rechazada por Bruguera 
difícilmente, y el tercero y último 
(éste en el segundo tiempo), produc-
to de un comer , yendo el balón a 
los pies de Comas, quien trató de 
despejar, haciéndolo rebotar en las 
piernas de Sabino, que fué el primer 
sorprendido al ver entrar la pelota 
en la red. 
Equipos: 
¿í/íletíc.—Vidal, Duñabeitia—+ Ace-
do, t Sabino — f Larraza — Artea-
ga. Cantolla—t Laca—Suárez — t Car-
melo—| Chirri. 
F . C. Corct'lona.—Bruguera, Wal-
ter—Comas. Torralba—+ Sancho—Ca-
mila. ] Fiera — Arnau — t Samitier— 
Martínez—Sagi Barba. 
* • • 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ZUKICH. 25.—Se ha formado el 
equipo nacional suizo que dentro de 
siete días jugará en Berna contra 
el equipo de Espafia. Helo aquí: 
Guardameta: B E R G E R (Berna 
F. c.y. 
Defensas: f REYMOND (Servettc 
F. C.)—f RAMSEYER (Joung Boys). 
Medios: + OBERHAUSER (Nords-
tern)—t SCHMIEDLIN (Berna F. C.)— 
i FOENLER (Joung Boys). 
Delanteros: f E H R E N B OLGEB 
(Nordstern)—f STUBZENEGGER (Lu-
gano)—! D I E T R I C H (Servette)— 
+ ABEGGLEN (Grasshopers) — ABEG-
LEN II (Neuchatel). 
* * * 
El partido internacional España-
Suiza será arbitrado por el Inglés 
Fowler. 
O t r o s p a r t i d o s 
SANTANDER. 25. 
RACING, de Santander-Rácing, 
de Madrid 2—1 
* * « 
BARCELONA. 25. 
B. C. DEPORTIVO ESPANOL-
Middlesex Wanderers 5—0 
U. S. DE SANS-R. Betis Ba-
lompié 2—1 
* * * 
VALENCIA, 24. 
VALENCIA F. C.-Roal Sociedad, 
de San Sebastián 2—1 
* * * 
ZARAGOZA, 25.—Ayer tarde se ce-
lebró el primer paittdo del campeo-
nato militar de f o o t b a l l , jugando los 
equipos del regimiento de Lanceros 
del Rey y del regimiento de Ge-
rona. 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PRAGA, 25.—Con toda solemnidad 
se inauguró ayer el Congreso de la 
Federación Internacional de Football 
Association. Monsieur De Vienne. 
comisionado por la Federación fran-
cesa, representa a España, sirvién-
dole de asesor el conocido federati-
vo catalán señor Cabot. 
En la primera reunión se discu-
tieron las proposiciones italiana-
sueca y norteamericana respecto a 
las reglas del juego. 
M O T O R I S M O C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
El Real Moto Club de España, rn 
vista de la inseguridad del tiempo 
y mal estado de las carreteras, ha 
acordado aplazar para el domingo 
próximo día 31, la Prueba de Regu-
laridad (Madrid-Arenas de San Pe-
dro-Avila-Madrid) que tenía proyec- i 
tada anteayer domingo. 
« B o l í v a r » g a n a e l A l f o n s o X I I . L a s p r u e b a s d e B a r c e l o n a 
E E 
La hazaña de «Bolívar» viene a 
confirmar la excelente forma en que 
se encuentra este año el caballo real. 
¡Anteayer venció a «LightfooN en 
3.000 metros, como lo venciera ya en 
MADRID—Año X V v.-
v—Num. 4.945 
PREMIO DUCAT. 5.000 pesetas; 
1.S00 metros.—1, NEUVILLARS, 63 
(«Jacobi» - «Jalomita»), del marqués 
del Llano de San Javier, montado 
por V. Diez; 2, «Martinetti». 50 (Bel-
| L | 1 ̂  y 2 W0' Es Posible fíl!e> sin la n"101110)' del conde de la Cimera, y 
BILBAO, 25.—Organizada l a ! 
táctica equivocada de Cimera, la lu 
i cha hubiese sido más fuerte; pero. 
P . . i sin duda, se esperaba repetir la ha Lmon Deportiva de Libar, se celebró' . , , „ r i t , • K , . . . . . _ •_ zaña del «Georgos Marquot», coi vir-ayer en esta localidad guipuzcoana 4- , , j u * . . . . ' ""1" . „ tiendo la carrera en una dehru te la carrera c d is ta , en la que toma-; „ , . . . . . . . . . . . ™„ '. . ' _ j final. Asi las probabilidades de 
ron parte gran numero de corredo- ¡ c.Vflpf heart 
res guipuzcoanos y vizcaínos. | e - n e a n » 
El recorrido era de 60 kilómetros. ble^- Pero 00 ™ - A1 aiLzarse las 
cintas cogió la cabeza «Oyaizun». 
hubieran sido nota 
Tenía importantes cuestas, como la 
de Ermúa y Campazar. 
E l resultado fué el siguiente: 
1, SARDUY, del Arenas Club; 
2, Barruetabeña, del Athletic Club; 
3, Aguirre, de la R. S. de San Se-
bastián. 
L a copa social la ganó el Real 
Unión, de Irún. 
P O Í G 6 - J 6 W 6 T T 
E l p r i m e r o e n s u b i r 
P r u e b e e l J E W E T T p a r a s u b i r u n a 
p e n d i e n t e c u a n d o o t r o s a u t o m ó v i l e s 
s i g a n e l m i s m o c a n s i n o * Q u e d a r á 
a s o m b r a d o y o r g u l l o s o d ? s u m a n o j o 
M o ' . o r d e g r a n p o t a n c i a y c a p a c i -
t a d o p a r a e ! s r r v i c ' o m á s r u c i o 
P í d a m e u n a p r u e b a q u e c o n g a ^ 
l e d a r é s ' n c o m p r o m i s o 
C u F u l i o n T a ^ B o r 
G l o r i e t a d e Ouevcdoy 5. T e l é f o n o 8 7 7 
M A D R I D 
t o 
mTg— 1  Miiî iniiw—imiti w ••••im 
¡colocado junto a la cuerda, seguirlo 
de «Rolívar», los dos Cimera y «Ce-
llatore». En este orden dierun la 
primera vuelta; al pasar pur segun-
da vez frente a las tribunas ya los 
Cimera empiezan a acercarse al laa-
ricr. que, pasada la puerta de Ma-
drid, es adelantado por el caballo 
del Rey y «Sweet-hcart». Esta con-
tinúa su impulso, y se coloca en 
cabeza, pero dura poco. En la cues-
ta ya la ha pasado «Bolívar», que 
toma la curva a varios cuerpos de 
«Sweet-heart» y «Lightfoot». Esta 
arranca impetuosamente al entrar 
en la recta Anal, y frente al pad-
dock parece que ya ha conseguido 
pasar a «Bolívar»; es sólo un mo-
mento ; el caballo del Rey obedece 
a los esfuerzos de Lyne y recobra 
el terreno justo para vencer. La lu-
cha ha durado toda la recta, y es 
premiada con una gran ovación al 
regresar los caballos. 
«Neuvillars» se paseó delante de 
sus enemigos: un galope de entre-
namiento, que en vez de costarlc 
dinero le vale 4.000 pesetas. 
Y como no hay espacio, hacemos 
aquí punto final. 
Detalles: 
PREMIO PONCE DE LEON (militar 
lisa, hand icap doble, primera parte). 
1.250 pesetas; 1.800 metros.—1. BEAU-
VAIS, 70 («Beau Bill»-«Vá Vé»), de 
Lanceros de Farnesio, montado por 
$ G. Campillo; 2, «Pargny», 03 (pro-
pietario), del marqués de los Truji-
llos, y 3, «Munibe II», 65 ($ G. Fer-
nández), de la Escuela de Equita-
ción. 
Ventajas: medio cuerpo, dos cuer-
pos. 
Ganador, 13 pesetas. 
PREMIO CONSUL (carrera de ven-
ta), 2.000 pesetas.—1, PORTO SAU-
RO, 50 («Souvenir d'Exil»-«Tortoise»), 
del barón de Velasco, montado por 
Leforestier, y 2, «Pigeon, Shooting», 
54 (Lyne), del duque de Toledo. 
No colocados: 3, «Mandarina», 48 
(Perelli); 4, «Happy Fellah», 58 
(Diez), y 5, «Baccich», 54 (Higson). 
Ventajas: cabeza, cuerpo y me-
dio, dos cuerpos. 
Tiempo: un minuto cuarenta y seis 
segundos. 
Apuestas: ganador, 14,50; coloca-






En la carrera Cuesta de Ur-
quiola, el EUGA1T! de In-
chaurraga, con 5 m., 30 s., 3|5, 
establece el record de la 
prueba, clarificándose ven-
cedor absoluto de la misma 
O t r o s p r i m e r o s p u e s t o s s e a d j u d i c a n 
n u e s t r a s b u j í a s : 
3, «Butarqne», 59 ('Tapia), del mar 
qués de Valderas. 
Ventajas: tres cuerpos, c u a t r o 
cuerpos. 
Tiempo: un minuto cincuenta y 
siete segundos tres quintos. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas. 
PREMIO ALFONSO XH. 10.000 pe-
setas; 3.000 metros.—1, BOLIVAR. 58 
(«Antivari»-Bolide TI»), del duque de 
Toledo, m o n t a d o por Lyne. y 
2. •Lightfoot», 56 (Higson), del conde 
de la Cimeia. 
No colorados? 3. «Sweet-heart». 50 
(Cooke); 4. «Cellatore», 65 (Belmen-
te), y 5. «Oyarzun». 61 (Diez). 
Ventajas: corto cuello, cinco cuer-
pos, tres cuerpos. 
Tiempo: tres minutos veintitrés 
segundos cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas; co-
locados, 6 y 10 pesetas. 
P R E M I O CORDOBA (handicap) , 
2.300 pesetas; 1 «00 metros.—1. CAP-
TAIN MATCHELL. 59 («Son in Law»-
«Carnival»), de Cazadores de María 
Cristina, montado por Leforr-stier. y 
2. «Ogrcsse», 44 CPerelli), de C. Se-
rrano. 
No colocados: «Popó». 51,50 (Ro-
mera) y «Lusigny». 63 (Belmontc). 
Ventajas: dos cuerpos, corto cue-
llo, tres cuerpos. 
Tiempo: un minuto cincuenta y 
ocho segundos dos quintos. 
Apuestas; ganador, 9 pesetas; co-
locados, 5,50 y 6,50. 
* * * 
BARCELONA, 25.—Con mayor ani-
mación que otros días se han cele-
brado las carreras del hipódromo 
de Casa Antúnez. Resultaron brillan-
tes. He aquí el resultado: 
PREMIO HOSPITALET (a recla-
m a r , n a c i o n a l ) , 2.000 pesetas; 2.000 
metros.—1, DONA IGNACIA, 54 (Gi-
bert), del conde de la Cimera, y 2. 
«Fleur de Munibe». 47 (Vivó), de don 
Eduardo Motta. No colocados: «Anti-
faz». «Antilogique», «Easy Runner» y 
«Tapsia». 
PBEMIO REAL POLO JOCKEY 
CLUB (handicap) , 2.500 pesetas; me-
tros 1.900.-1. BEAUPRE. 60 (Gibert), 
de Freixa-Trías-Cortés, y 2, «Héctor» 
(ex «Marquis»), del regimiento de 
Cazadores de Tetuán. No colocados : 
«Satélite», «Ivori», «Brunilda» y «Say-
lor Lass». 
PREMIO JULIETA (hand icap) , pe-
setas 2.500; 1.600 metros.—1. 1VARS, 
54 (J. Rodríguez), de don S. Badía, 
y 2, «Brownie», 53 (A. Diez), de don 
Eduardo Motta. No colocados: «Gran 
Viña», «Whitby», «Sandy Field» e 
«Icaria». 
PREMIO CHOIX DE ROI ( hand i -
cap), 2.500 pesetas; 1.600 metros.—1. 
LA MONDAINE, de don Valero Pue-
yo, y 2, «Verbenera», del regimiento 
det Cazadores de Lusitania.. No co-
locados : «Satán», «Rocambole», «San-
torín» y «Mirabilité». 
PREMIO TIBIDABO (steeplechase, 
m i x t a ) , 2.000 pesetas; 3,200 metros.— 
1, BEGGA, 76 (Lewis), del regimien-
to de Cazadores de Tetuán, y 2. «Bou-
ton d'Or X». 66 (Gimeno), de don 
G. de Ubarry. No colocados : «Crafty 
Boy». «Bon Papá» y «Ninot». 
Tiempo: Cuatro minutos cincuenta 
segundos un quinto. 
J o s é M a r í a P e ñ a 
Capitán del Arenas n , K 
Guecho. Ayudado por m e d i H 
sicos formidables, de mUCh0as ^ 
penencia. fanático del hau ex- i 
dondo, preciso en sus pase. ^ i 
caz en la orensiva como 
defensiva, impulsivo OUP JT LA 
la dentadura o las' manos ?ña i 
padas cuando falla o se le 
un delantero; es un p r o d S 
especialista en su puesto. g OSo|; 
0 Automovil ism 
o 
L a prueba de la Rabassada 
Tan pronto se ha abierto la • 
cripción para esta importante l í 5 " 
ra en cuesta de Penya Rhin ¿n*-
hecho la siguiente: ^ ha 
1.—DUGATTI (Joaquín Martín) 
Carrera de Neroberg-Wiesbaden 
Esta importante prueba alernÜ 
(sobre «Opel»); 2. Jorns («OpeL?^ 
viraos, arrojó el siguiente Í J 
Coche* de 5 H P . - \ , VON opr, 
sobre «Opel.); 2, Jorns («Opel.) v, 
Seyer («Amílcar»). Once minutos .¡í 
cuenta y dos segundos. 
I Coches de 6 H P . - . \ , METTEM-nn 
MER («Bugatti»); 2, Howe («Eniífkk 
Triump»), y 3, Schrecker (.FST 
, Doce minutos cuarenta y siete 1 
gumlos. 
I Coche de 8 H P . — l . nciIUITZ^Tt 
P P M I T («Mercedes), y 2. BuSS 
(«Mercedes»). Diez fninutos cin^e' 
i ta y ocho segundos. 
¡ Cnrhcs de 12 H P . — l , STUÍM 
LECKISCH («Moon»), y 2, RappoH 
(«Hispano-Sniza»). Diez minutos cua-
renta y cuatro segundos. 
Carrera en cuesta 
I La carrera en cuesta de D.impiem, 
de los 17 records, organizada por ei 
Moto Club de Francia, dió este rt-
¡ sultado: 
COCHES DE «SPORT»: 
| C a t e g o r í a de 1.500 c. c— i , LADRE 
(«Amateur»). Un minuto cuarenta T 
ocho segundos siete décimos. 
C a t e g o r í a de 1.150 c. c.—l, LABRE 
• («Peugeot»). Dos minutos veintiún 
segundos seis décimos. 
| C a t e g o r í a de dos l i t ros .—í, MAR-
•TIN («Dignan»). Un minuto cuarenta 
y cinco segundos cuatro quintos. 
C a t e g o r í a de tres l i tros.—\, A ULAN 
(«Hotchkiss»). Un minuto cincuenta 
'segundos cuatro quintos. 
COCHES DE CARRERA: 
C a t e g o r í a 1.100 c. c.—l, MESTIYIER 
(«Amílcar»). Un minuto cuarenta y 
ocho segundos cinco décimos. 
C a t e g o r í a de tres litros.—1, MO.V 
LA («Bugatti»). Un minuto cuarecu 
y un segundos un quinto. 
C a t e g o r í a de tres kilos.—1, MON-
T I E R («Montier»). Un minuto cuaren-
ta y tres segundos veinticinco cen-
tésimos. 
C a t e g o r í a de ocho li tros.—t DIVO 
(«Delage»). Un minuto treinta segun-
dos cincuenta y un centésimos. 
Recorrido : 1.800 metros. 
1.a 
1.a 
A r t e c h e , 
F e r r e r , 
Z u f c i a r a , 1.a 
i F e n a r i , 1.a 
j B a s t e r r a , 1.a 
c a t e g o r í a 1 . 5 0 0 t u r i s m o 
» 7 5 0 s p o r t 
» 1 . 1 C 0 » 
» 1 . 5 0 0 » 
» m á s d e 2 l i tros 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a : O L á l B O U í l , & . A . R e i n a , 35 
M A D R I D B I L B A O S A N T A N D E R 
A 1 1 o t j j s m o 
Resultados del m a t c h Cultural-Ra-
cing, celebrado el domingo en el 
campo del segundo Club: 
100 metros.—1, ESTEBANEZ (Ra-
cmg). Tiempo: Doce segundos un 
quinto. 
1.500 metros.—1, CASTILLO (Cultu-
ral). Tiempo: Cuatro minutos cua-
renta segundos. 
Marcha atlética, 3 kilómetros.—1, 
A N T O N I O FERNANDEZ (Racing). 
Tiempo: Diez y seis minutos siete 
segundos dos quintos. 
Longitud. —1, VAZQUEZ (Racing), 
con 5,84 metros. 
Triple salto.—1. VAZQUEZ (Ra-
cing), con 11,75 metros. 
Peso.—1, ELADIO SANZ (Cultural), 
a 10,29 metros. 
* • • 
Por el mal estado del terreno se 
suspendieron los campeonatos atlé-
ticos de la Real Sociedad Gimnásti-1 
ca Española. 
S O C I E D A D E S 
L a Sociedad Internacional Depor-
tiva, que en el campeonato de se-
gunda (B) hizo un lucido papel, sin 
perder un solo partido, celebrará un 
campeonato social entre sus socios, 
disputándose una copa de plata y 
once medallas. 
Las horas de inscripción para este 
concurso son de siete y inedia 1 
nueve y media en la secretaría de 
esta Sociedad (Príncipe, 17). 
ttCir* / \ h a c e los raejorM 
JK. retratos. Tetuán.» 
DE CARRERAS Y TURISMO 
S T U T Z 
DE SEIS Y CUATRO CILINDBOS 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONE 
AUTOMOVIL SALON 
Alcalá, 81. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 8 ) 
BARONESA DE O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E PIMPINELA E S C A R L A T A 
Así marchaba entonces con precaución, sin mi-
rar si Armando le seguía o no. Sabía que sí. 
Sólo pensaba en el entusiasmo del joven; en su 
interior le llamaba el joven loco, con idea de pe-
sar en la balanza de las poderosas posibilidades 
que podían acrecentarse con el desarrollo de los 
acontecimientos. L a ¡dea fija, trabajando siempre 
en la imaginación de aquel hombre, había trans-
formado ya una vaga sospecha en una seguridad. 
L a de que «Pimpinela Escarlatas estaba en París 
entonces. De ello estaba convencido Chauvelín. 
Quedaba por ver cómo la captura de Armando po-
día servir para el triunfo de sus propios fines. 
Pero esto no lo sabía; «Pimpinela Escarlata», el 
¡hombre a quien 61 había aprendido a conocer, a 
temer y aún a admirar, no era capaz de dejar 
ya uno de los suyos abandonado. E l hermano de 
Margarita era el mejor motivo para atraer al mis-
terioso intrigante, quien, a pesar de sus precau-
ciones, continuaba burlando la armada de espías 
puesta tras de su pista. 
Chauvelín oía los ligeros pasos de Armando, 
siguiéndole por el enlosado. Un mundo de •-'r.v-'i 
vas posibilidades se presentaba ante 61. L a ambi-
ción, que dos horrorosas decepciones habían atro-
fiado, se levantaba de nuevo boyante ty esperan-
zada. Una vez había jurado coger a ((Pimploéla 
Escarlata», y este juramento no lo había olvidado; 
estaba adormecido después de la catástrofe de Bou-
logne; pero al ver a Armando Saint-Just se había 
despertado, y se le presentaba como una fuerza 
de realización grande. 
El patio estaba obscuro y desierto. L a menuda 
llovizna caía persistente; un cielo plomizo encua-
draba todas las l íneas del edificio; las columnas 
y las puertas aparecían envueltas en una mortaja. 
L a galería que rodeaba el patio estaba mal alum-
brada; tan sólo alguna lámpara aislada se veía 
en la pared. Pero Chauvelín conocía iodo aquello 
muy bien. L a habitación de Héron daba a un se-
gundo patio, el de Nazareno, y el camino era por 
el pie de la cuadrada torre, donde el no coronado 
Rey de Francia sufría en una miserable existen-
cia como juguete del guardián y su mujer. 
AI llegar bajo sus muros, Chauvelín se volvió 
hacia Armando, señalándole la torre. 
—Hemos traído al pequeño Capelo ahí—dijo se-
camente—. Vuestro caballeroso «Pimpinela Escar-
lata» no se ha aventurado en este recinto aún, co-
mo veis. 
Armando quedó sin contestar. \ o tenía que es-
forzarse para parecer desconcertado; sus pensa-
mientos estaban tan dedicados a Juana, que le 
importaba poco en estos momentos los destinos de 
ningún Borbón ni de Francia. 
Los dos hombros habían llegado a la poterna. 
Un par de centinelas estaban allí, pero la puerta 
se abrió y se percibió el ruido de murmullos y al-
«rtinos juramentos, así como una fuerte risa. ' I 
El cuarto de guardia estaba a la izquierda de 
la puerta, y la risa venía de allí. Estoba brillan-
temente alumbrado, y Armando, al asomarse, si-
guiendo a Chauvelín, pudo ver grupos de solda-
dos de pie y sentados allí. Había una mesa en el 
centro del cuarto, y encima unos vasos y jarros 
j de peltre, paquetes de' cartas y cajas con dados. 
Poro el ruido no venía del cuarto de guardia: 
era en el pasillo de la cercana escalera de piedra. 
Chauvelín, aparentemente interesado, había pa-
sado a través de la puerta, y Armando le seguía. 
L a luz del cuarto de guardia, por la puerta abier-
ta, iluminaba el pasillo, haciendo m á s densas y 
m á s sólidas las sombras en el resto. Allá en las 
i obscuridades se movía un farol que, de vez en 
cuando, hacía ver unas como fantásticas figuras 
extrañamente agrandadas. Pronto distinguió Ar-
mando un gran número de objetos que obstruían 
el pasillo, y como él y Chauvelín tenían detrás la 
fuerte luz del cuarto de guardia, vió que eran 
muebles de todas formas y tamaños: una cama 
de madera, desarmada, estaba contra la pared; 
un negro sofá de crin cerraba el camino que con-
ducía a la puerta de la escalera de la torre, y Im-
bía además numerosas sillas y varias mesas api-
ladas unas sobre otras. 
E n medio de este batiborrillo, un hombre alto 
y mofletudo estaba, ol parecer, dando inslrucc'o-
nes pura mover todo esto a personas que no se 
veían. 
— ¡Hola, papá Simón!—exclamó Chauvelín jo-
vialmente— De mudanza hoy. ¿eh? 
—¡Sí, gracias a Dios!—respondió el otro—. ¿Sois 
vos, ciudadano Chauvelín? 
— E l mismo, ciudadano. No sabía que os ibais 
tan pronto. ¿Está por ahí el ciudadano Héron? 
- -Acaba de salir—replicó Simón—. Ha dalo un 
v:stazo al Capelo antes de que mi mujer enhena-
ra al rapaz en el cuarto interior. Ahora se ha ido 
a sus habitaciones. 
Un hombre, llevando a la espalda una cómoda 
sin cajones, bajaba ahora las escaleras de la to-
rre. 
Madame Simón le seguía de cerca, ayudando a 
sostener la cómoda con una mano. 
—Mejor sería ir cargando' el carro—gritó a su 
marido—. L a galería va estando muy llena. 
Miró con recelo a Chauvelín y a Armando, y 
cuando encontró la dulce mirada del primero, algo 
desconcertada, se estremeció súbitamente y se 
apretó el chai sobre los hombros. 
— ¡Bah!—dijo ella—. ¡Cuánto me alegro de mar-
char de este agujero dejado de la mano de Dios! • 
Verdaderamente odio estas paredes. 
— L a verdad es que la ciudadana no parece te-
ner mucha salud—dijo Chauvelín con estudiada 
finura—. L a estancia en la torre acaso no os ha 
dado todo lo que esperabais de ella. 
L a mujer se le quedó mirando con sospechosa 
mirada escudriñadora. 
—No sé lo que queréis decir, ciudadano—indicó, 
encogiéndose de hombros. 
— ¡Oh, nada!—añadió Chauvelín, sonriendo—. E s -
toy entretenido con la mudanza; hombre tan ocu-
pado como yo, me entretiene veros. ¿Quién os ayu-
da en la carga de los muebles? 
—Dupont, el hombre que hace todos los traba-
jos de la conserjería—dijo Simón brevemente—. E l 
ciudadano Héron no permite entrar a ningún otro. 
—Bien hecho. ¿No ha venido el nuevo comisa-
rio aún? 
—Sólo ei ciudadano Cochefer. Espera arriba c 
los otros. 
—¿Y Capelo? ^ 
—Está completamente seguro. E l ciudadano ^ 
ron vino a verle, y me dijo encerrara al chl ^ 
el cuarto de dentro. E l ciudadano Cochefer 
lac3 
has-
de llegar, y se hizo cargo de él. 
Durante todo este tiempo el hombre con 
ga estaba esperando órdenes. Inclinado caSIp0CC 
ta doblarse, y gruñendo en alta voz por tan 
cómoda postura. v8l\& 
—¿Es que el ciudadano quiere que se ̂ JJji 
la espalda?—decía—. Mejor era seguir. 
Preguntaba si sacaría los muebles a 
la calle-
por 
He quedado en pagarle dos «sous» ^ ^ j i -
diez minutos al muchacho que cuida m i c eS. 
_ • a este Pa>>u 
damei» 
jo, refunfuñando entre dientes 
taremos toda la noche. 
—Empezad a cargar—ordenó Simón ru 
Vamos, primero este sofá. to^-P^^ ^ 
—Tendréis que echar una mano a es ^ ^ ^ 
hombre—. Esperad un poco; voy a ver 
está preparado. E n seguida vuelvo. ^ [ 6 
—Llevad algo entonces, según bajáis—fe 
dame Simón con enfado. e estâ 3 
E l hombre recogió un cesto de ^ P j j ^ m K O í 
en el ángulo de la puerta. Lo cargó a 
atravesó con él la galería para salir. ^ ^ r * 
—¿Cómo se despidió Capelo de sus P 
g-jnfó riendo Chauvelín. jr! v 
- ¡ H u m ! - g r u ñ ó Simón l a c ó n i c a m e i u e ^ 
bien pronto lo bien que estaba con ^ c0^ 
—¿Cuándo esperáis que vengan los 
sarios? 
i 
